













" * ! T I E M P O (S Meteorológico O.).-Probable hasta las 
EJ ; d ' la tarde de hov: Cantabria y Galicia: Vientos y 
^ u b L c o s , marejada Cataluña. Levante y Andalucía. 
C^ aceros. Centro y Extremadura, tiempo Inseguro 
^ m e r a t u r a : ™^¿™<*e a>rr' ^ ™ Sevilla; mínima. 
T n Teruel. Kn MadHd: máxima. 21; mínima. 12 M 
6 1 81 (Véase en q>ünta plana el Boletín Meteoro-
soi. ox' lógico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D , 2.50 pesetas a l m e t 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D —Afto X X — N lira. 6 603 S á b a d o 13 de septiembre de 1980 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n ^ C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
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E l 
AL 
ofrecido incondicionalmente al 
nuevo presidente 
facilitarán todos los 
que necesite 
recursos 
13 de set iembre de 1923, d o n M i g u e l P r i m o de R ive ra , a l a s a z ó n c a p i t á n | 
n7ral de C a t a l u ñ a , se c r e y ó ob l igado a negar obediencia a l Gobierno de M a - i 
5e¿ que Labia l levado a l a n a c i ó n al l í m i t e de l a a n a r q u í a . L a s autor idades m i - ' 
" 'eg ¿e l p r inc ipado secundaron el m o v i m i e n t o , acogido en todo el p a í s con I ^ 
l ^ e n s o j ú b i l o y apoyado po r p e r i ó d i c o s i m p o r t a n t e s de todos los sectores, iTeme que se |e adelante alguna 
Intre los cuales se d i s t i n g u i e r o n a lgunos l iberales y d e m o c r á t i c o s . Su m a j e s t a d , ' c m c H nntpnrm PUPOnea 
1 Rey s a n c i o n ó u n hecho que con taba con l a adhesiA de l a m a y o r í a de l puebloj 9ran POteriUd euiupcd 
* del E j é r c i t o , y e n c a r g ó del Poder a l genera l P r i m o de R i v e r a . Es te c o n s t i t u y ó V e i n t e B a n c 0 s a r g e n t ¡ n o s Se han 
Director io con nueve generales y q u e d ó proc lamada , en u n ambien te de en-
¡Lasmo, l a D i c t a d u r a m i l i t a r . 
Agí n a r r a r á n los h i s to r iadores imparc ia le s del p o r v e n i r l o acaecido hace 
hora siete a ñ o s . E l E j é r c i t o s a l v ó u n a vez m á s entre nosot ros el p r i n c i p i o de 
itoridad, g a r a n t i z ó l a paz p ú b l i c a y se c o n s t i t u y ó en a m p a r a d o r de las l iber-
fades ciudadanas. U n a vez m á s , s i . Porque esa h a sido, con excepciones que no 
»ajnos, ley constante de l a m i s i ó n del E j é r c i t o en l a p o l í t i c a nac iona l desde 
^ace i n á s <le un slŜ 0- M^-3 ^ e p o r l a a m b i c i ó n de los generales, el E j é r c i t o 
espafio1 
las pasiones de los hombres c iv i les . Por esta r a z ó n el p r o b l e m a de fondo que 
tenemos p lanteado en E s p a ñ a no es o t r o que el de robustecer en l o posible el 
Poder c i v i l . 
En estas co lumnas se p u b l i c ó hace t i e m p o u n a r t í c u l o del ins igne Balmes , 
en el que é s t e desar ro l laba m a g i s t r a l m e n t e la tesis de que lo preciso no es q u i -
tar 
!fluí otro tes t imonio , en c ie r to modo, p a r a c i e r to p ú b l i c o , m á s au to r i zado toda-
!ia que el del i l u s t r e filósofo c a t a l á n , que se e s c r i b i ó t r e i n t a a ñ o s d e s p u é s p o r 
no de los hombres m á s cul tos que E s p a ñ a p rodu jo d u r a n t e el s ig lo XDC, quejo A l e m a n i a , sean las p r i m e r a s en n o t i 
Ijeió sobre l a p o l í t i c a nac iona l p á g i n a s , s i no m u y profundas , l lenas de buen ficar este reconocimiento , 
sentido y redactadas con serenidad h e l é n i c a . A c r e c i e n t a el v a l o r de l t e s t i m o n i o 
n o t i e n e p a r o 
La construcción de aparatos de ra-
dio da trabajo a un millón 
de personas 
HAY EN E L PAIS 3.200.000 RA-
DIOESCUCHAS 
[ A S [ I E W N E S DE 
A L E M A N I A 
L O D E L D I A 
Y a hablaremos 
DE 
E s t a m o s v iendo con e s t u p e f a c c i ó n las 
i n i n t e r r u m p i d a s mues t ras de c o m p l a - ' 
c e n c í a que el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n i 
I , m Í % M J i P ú b l i c a ofrece a de te rminados elemen-
Mas de 7.000 candidatos, de los tos. c a s i nos sent imos incl inados a creer España mira el proyecto con sim-
que 637 son mujeres 11 ™SH"UCÍTó? i ^ J L ? 1 * ! ; ! Patía' Pero t'ene que pensar 
Se casa la segunda hija de 
Macdonald 
Se espera que acudan muchos 
electores a votar 
Ñ A U E N , 12 .—Más de cua ren ta m l -
11cnes de electores alemanes reciben en 
ñ a n z a en el poder. L a p r o x i m i d a d del
l evan t amien to de l a censura nos acon-
seja, s in embargo , esperar a que se 
pueda decir todo lo que pasa en dicho 
depar tamento . Quede por hoy asentado 
nues t ro f ranco descontento de l a po l í -
t i c a desar ro l lada po r el m i n i s t r o . Cuan-L O N D R E S , 12 .—El viernes se i n a u , 
g u r a r á en el O l i m p i a l a E x p o s i c i ó n de ' os dias P r o f u s i ó n de manif iestos , sea,do podamos hab la r expondremos l i sa y 
R a d í o , u n a de las pocas indus t r i a s in- faCntos• sea por medio ,de l a radio . pa ra ( l lanamente los hechos, seguros de que 
glesas que no suf ren el paro forzoso, vacer Propaganda de los pa r t idos polí-jsu m e r a e x p o s i c i ó n d e j a r á m á s que j u s -
¡ e h a vístcTobligado a intervenir en l a v i d a p ú b ^ a p o r el desacier to 7 * * ^ J l ^ ^ l t l ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ l : ^ J ^ L s S f c S 
en América 
• 
E L DELEGADO ALEMAN HABLA-
RA E L LUNES 
' L O N D R E S , 12 .—El corresponsal del 
E l Consejo de la Sociedad de Na-
ciones acuerda la evacuación 
francesa del Sarre 
o p i n i ó n espera que el Gobierno do los I ñ a s y que t iene empleado m á s de SO 
Estados Unidos r e c o n o c e r á den t ro de mi l lones de l ib ras esterl inas de cap i ta l , 
dos o t res d í a s el nuevo Gobierno a r - l Desde el a ñ o pasado has ta ahora se 
gen t ino . Numerosas personalidades, q u e j han ab ie r to seis nuevas f á b r i c a s y e n l ^ g g e 637 
t ienen intereses en l a A r g e n t i n a , a s í co-" l a E x p o s i c i ó n e s t a r á n representadas1 
E n ese d í a los colegios se a b r i r á n a l a s jpa lo en candela, como v u l g a r m e n t e se 
ocho de l a m a ñ a n a y se c e r r a r á n a las 
cinco de l a ta rde . E l n ú m e r o de candi -
m o los di rectores de l a Of ic ina del co-
rob stez a l poder m i l i t a r , s ino d á r s e l a a l Poder c i v i l . Es, n sustancia , l o l m e r c i o ex ter ior , se h a n d i r i g i d o re i t e -
sostenemos nosotros. Y l a fecha de hoy es s ingu la rmen te p r o p i c i a p a r a t r a e r 
¡ m u j e r e s ; pero de todos é s t o s solamen-
el tratarse de « n h o m b r e que a la rdeaba de l i be r a l y de d e m ó c r a t a . H e a q u í l o que 
escribía don J u a n V a l e r a en 1873: 
"El E j é r c i t o , desde 1820 has ta e l d í a , es qu ien h a t r a í d o l a l i b e r t a d y qu ien 
ha acabado con l a l icencia, cuando ha habido l icencia. E l E j é r c i t o , en suma, ha 
hecho y ha deshecho lo quu se ape l l ida en l a j e r g a p o l í t i c a las situaciones. Este 
cs un mal a no dudar lo ; pero su r a í z no ha estado en el E j é r c i t o m i s m o ; ha es-
tado en la f a l t a de br ío , en l a a t o n í a de la o p i n i ó n p ú b l i c a . SI las manifestaciones 
de esta op in ión hub ie ran sido bastante e n é r g i c a s , sí el Cuerpo electoral hubie ra 
sido menos dúc t i l , flexible y sumiso, los m á s de los pronunc iamien tos mi l i t a re s , 
o todos ellos, ó r g a n o s y complemento de u n a o p i n i ó n p ú b l i c a postrada, se hubie-
ran excusado. N o se ha hecho uno solo de los que han salido t r iun fan tes , que 
no se haya apoyado en l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; que no haya sido su mero ejecutor. 
Todo el que se ha in tentado en c o n t r a de e l la no ha pasado de i n f e l i c í s i m o co-
nato. Es evidente, pues, que el modo de acabar con el m i l i t a r i s m o no es acabar 
con el E j é r c i t o , sino cor roborar l a o p i n i ó n p ú b l i c a y hacer que ella m i s m a se 
pronuncie pac í f ica y legalmente, s i n t emor a n i n g u n a t i r a n í a , n i de a r r i b a n i 
de abajo. 
Cuando el s e ñ o r Castelar, a pesar de su d i s c r e c i ó n y buen ju i c io , inf ic ionado 
un día de fu ro r progresista, h a b l ó de pretor lanos, o cal i f icó de pre tor lanos a 
nuestros mi l i ta res , estuvo m u y desacertado, y a d e m á s ing ra to . S in esos p r e t e r í a -
nos quizás e s t a r í a a ú n el s e ñ o r Castelar en l a e m i g r a c i ó n , y toda l a g l o r i a que 
ha sabido conquistarse en l a t r i b u n a p ú b l i c a s e r í a u n s u e ñ o f a n t á s t i c o con que 
dorarla un porven i r remoto. M á s bien, si es que en E s p a ñ a hemos de tener pre-
unas doscientas casas de radio con apa- | t e p ^ d é n tomarse en c o n s i d e r a c i ó n los 
ra tos desde l a m á s h u m i l d e ga lena a ^ ^ 0 3 de los siguientes pa r t i dos : 
radamente y a a l presidente Hoover , en apara tos de v á l v u l a s que son l a ú l t i - j Socialistas. 'Cen t ro C a t ó l i c o P a r t i d o 
f a v o r de esta medida . E n W á s h l n g t o n j m a pa l ab ra de l a r a d í o en la ac tua l idad . jp0pUiar A l e m á n , P a r t i d o P o p u l a r B á -
parece temerse que F r a n c i a , I n g l a t e r r a | E l m e j o r ind ic io de l desarrol lo que |var0( P a r t i d o del Es tado Nac iona l i s t as 
ha alcanzado esta i n d u s t r i a es el n ú - c o n s e r v a d o r e s , A g r a r i o s , ' C o m u n i s t a s v 
mero de radioescuchas regis t rados cn!Racjs tas . 
I n g l a t e r r a , que l l ega a 3.200.000 f rente | E l resto has ta 24 pa r t idos no merece 
a 173.000 en 1923. ¡ t o m a r s e en c o n s i d e r a c i ó n , porque sola-
Se casa una hija mente o b t e n d r á a l g ú n puesto aislado. 
H a s t a ahora las elecciones, m u y a g i -
de Macdonald ¡ t a d a s , no h a n dado l u g a r a m á s acci-
dente g rave que l a a g r e s i ó n de que f u é 
* * * 
L I M A , 12.—Se anunc ia que los Go-
biernos de Chi l e y de l P e r ú e s t á n d is -
puestos a. reconocer a l nuevo Gobierno 
a rgen t ino . 
Más declaraciones 
de Uriburu 
L O N D R E S , 12.—Se anuncia el p r ó - v í c t i m a aye r 
xirao m a t r i m o n i o de Miss Joan M a r g a - ' H o e l z , aunque, 
Curtius pide un debate sobre mi-
norías nacionales dice. Q u i s i é r a m o s tener s iempre m o t i -
vos pa ra e log ia r a l Gobierno y robus-
^ n r í n / f V * J f ^ ^ ! ^ ! ^ G I N E B R A , 1 2 . - L a Asamblea de l a 
^ ? Z U e d l ^ e g a r l a P ^ a h d a x i de u n Sociedad de Naciones c e l e b r ó esta m a -
m i n i s t r o que tengamos que colocamos 
a l a defensiva. Es lo menos que po-
demos hacer. 
Paneuropa 
ñ a ñ a su te rce ra s e s i ó n p ú b l i c a , bajo 
l a presidencia de T í t u l e s c o . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
de los P a í s e s Bajos, Boelaer ts v a n B l o -
k l a n d , hizo resa l ta r las dif icul tades que 
1 ' • '^L ' j sc fian encontrado pa ra l o g r a r l a coope-
L a conferencia de Estados europeos r a c i ó n in t e rnac iona l en c f te r reno eco-
reun ida en G i n e b r a el d í a 8 a c o r d ó n6mico 
y en el desarme, a s í como en 
i n s c r i b i r el p royec to de c rear una 1-e- Ia cod i f i cac ión del Derecho in t e rnac io -
d e r a c i ó n europea en l a o rden del d í a j j j g j 
de l a Sociedad de las Naciones. Defen-d i ó esta p r o p o s i c i ó n ante l a Asamblea 
de l a L i g a el m i n i s t r o de Negocios E x 
Hizo elogios de l a generosa i n i c i a t i v a 
de B r i a n d , declarando finalmente que n i 
la Sociedad de Naciones n i l a proyec-
r e t Macdona ld , segunda h i j a dei p r i m e r '•  electorales h a habido muchas , pero afor-
n i f . f P d P i m n rainistro i n ^ l é s ' con el doc to r A l i s t a i r tunadamente en n i n g u n a de ellas se h a n 
^ J ^ Z ^ ^ ^ E ^ ^ 1 ^ M a c k i n n o n , s u r a f r í c a n o . r eg i s t rado heridos de i m p o r t a n c i a . 
Una distinción al pri-! Los directores de l a p ropaganda de 
j los pa r t idos dicen que los m í t i n e s re-
mer ministro junen m u c h a m á s concurrenc ia de l a que 
el jefe comuni s t a M a x t ran je ros de F ranc i a , B r i a n d , au to r d e i t a d a F e d e r a c í ó n e c o n ó m i c a europea lo 
, desde luego, colisiones l a ponencia que se d i s c u t i ó en l a r e - ¡ „ r a r á n enfPram(snf fi « , „ « „ « - « W r f t i 
v i m i e n t o revoluc ionar io , pres idente U r i -
bu ru , i n t e r rogado h o y por u n pe r iod i s t a 
h a mani fes tado que el Gobierno p r o v i -
s ional d e d i c a r í a a t e n c i ó n p r i m o r d i a l a 
l a c u e s t i ó n de las relaciones in t e rnac io -
nales, atendiendo a l es tablec imiento de 
relaciones vigorosas y cordiales con to 
se esperaba y que puede esperarse una 
N U E V A Y O R K , 12.—La Academia de ¡ v o t a c i ó n m u y n u t r i d a . Los par t idos no 
Ciencias de M a r o y l a n d , fu .u lada en el! socialistas c o n f í a n en que l a masa de 
i c a ^ u ü ^ viguiusaa y corumies con 10-1^0 1797> que e3 el Cuerpo m á s a n t i - i d í e z mi l lones de electores oue en la^ 
^ n C l t ^ de SU Cla5e' en N ^ e a m é r i c a , ha : e l ecc ión 
t e con las R e p ú b l i c a s de A m é r i c a . | confer ido a l p r i m e r m i n i s t r o b r i t á i á c o \ a c u d i r á esta vez a las urnas y en el la A * A ^ ^ 7 " u . j f r i  l r i r i i s t r  r i t á M c  ¡ a c i r á t    la 
A ñ a d i ó que estaba y a i n f o r m a d o dc!el t i t u l o de a c a d é m i c o honora r io a c a u - p o n e n p r inc ina lmen te 
amis tosa d i s p o s i c i ó n que p a r a el nue- :sa de sus servicios a l a causa de ^a obtener u n a v o t a r a n l a 
vo Gobierno t ienen a lgunas grandes po-
tencias. 
A g r e g ó que l a t a r e a del nuevo r é g í 
torianos, los pretor lanos s u r g i r á n de un e j é r c i t o mercenario, y no de u n e j é r c i t o , m e n s e r í a a rdua ; pero que v e n c e r í a n to -
Un mosaico romano 
L O N D R E S , 12.—En St. Albans en las 
su esperanza de 
obtener u n a v o t a c i ó n que les p e r m i t a 
superar a los socialistas y a los pa r t idos 
revolucionar ios de l a derecha y de l a 
izquierda . 
E n cuan to a los p r o g r a m a s de cada 
g rupo los socialistas y los dos pa r t idos 
. g r a r á n enteramente sus fines m i e n t r a s 
u n i ó n de l lunes; sobre e l la con t inua el el eSpi r i tu de los pueblos no sea guiado 
debate en l a Asamblea . Puede decirse p ^ u n verdadero e s p í r i t u in te rnac iona l , 
que los Es tados Unidos de E u r o p a pa- ^ doc to r Mxmch¡ m i n i s t r o de N e -
san de este modo a i n t e g r a r l a Sociedad gocios E x t r a n j e r o s de Dinamarca , ha-
de las Naciones. Con ello se d i s ipan los b:6 del fraCaso ^ l a conferencia adua-
recelos_de bastantes potencias cont inen- i n e r a e h iz0 elogios del proyecto de 
de hombres que s i rven y andan en armas cumpl iendo con un deber Ineludible , ¡das . las dif icul tades, debido especia lmen- j j^ j j j jg^ de j a a n t i g u a c iudad romana, de 
Ni César n i C r o m w e l l se en t ron iza ron con E j é r c i t o s creados por l a M o n a r q u í a , | te a l alza m a r a v i l l o s a exper imen tada porI V e r a l u m i se ha descub.erto un m a g n í - e x t e r n o s " a c u X n ^ ^ d 
sino con E j é r c i t o s creados po r l a r e p ú b l i c a . " l a p i a s t r a y el cambio a rgen t ino , a las;fico mosaico en colores que -epreseuta i2^.^30 dp siemnrp » i g - nrimpros c-o y 
^ v ^ o c /i„ v.ov«« «cv*«nn^^ i„ . . . .. ;giaxiitiis ue s iempre y ios p r imeros t,e ^ No q u i s i é r a m o s aprovechar esta fecha t a n p r o p i c i a a l a r e f l e x i ó n y a u n a 
los p ropós i to s de enmienda p a r a a t i z a r las pasiones. R e c o n o z c á m o s l o los hombres 
civiles, todos los hombres c iv i les de e x t r e m o a e x t r e m o : l a D i c t a d u r a m i l i t a r „, 
' , , ^ , " , „ ^ sonanaaaes mas aesiacaaas aei p a í s , a i - -n^- hahpr<?p ra ído el motprD oue 
llegó por culpa de todos y p a r a b ien de todos. Reconozcamos que l a Corona j o que los gobernadores de ve in te g r a n - ^ [ a 
adoptó sabiamente el 13 de se t iembre de 1923, no s ó l o el ú n i c o c a m i n o que des entidades bancar ias h a b í a n ofrecido 
conducía a l a paz social y a l orden, sino e l ú n i c o camino posible. E l Poder n o l a l Gobierno p rov i s iona l e l doble de âs 
I v e i n t i c u a t r o horas de haber es ta l lado l a 
j r e v o l u c i ó n . 
R e f i r i é n d o s e a l p a t r i o t i s m o de las per 
sonalidades m á s destacadas del p a í s , d i -
el amanecer, y c^e a l cabo de i i e z y !p resen tan como el m á s só l ido apoyo del 
ocho siglos no presenta m á s desperfÍC-i ^ g . ^ ^ repUbiicano. E n cuanto a los 
tos^ ^ J f ^ f ^ ' o n j 1 ^ de Gobierno defienden l a nece-
s sidad de resolver l a s i t u a c i ó n financie-
r a de A l e m a n i a y las medidas que pa ra 
e l lo h a ten ido que decre ta r el Gobier-
podía asentarse po r m á s t i e m p o sobre unas fuerzas c iv i les d iv id idas , a t o m i z a -
das, m a l d i r ig idas , cuyas facciones l uchaban encarn izadamente ent re s í en el 
seno del propio Consejo de m i n i s t r o s ; P a r l a m e n t o y Consejo de m i n i s t r o s eran 
la e n c a r n a c i ó n m i s m a de l a i nd i s c ip l i na y de l a c o n f u s i ó n re inantes , y en l a 
calle, el robo y e l asesinato a l a orden del d í a . M á s a ú n . Pasaron cerca de siete 
cantidades que necesitase, al i n t e r é s que 
el Gabinete fijara, y s i n g a r a n t í a de 
n i n g u n a clase.—Associated Press. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 12. — I n t e r r o g a d o 
no. V a n a l a lucha cada uno de po r si 
años y cuando e l R e y t u v o que e leg i r u n a persona a q u i e n hacer e n t r e g a de l 1 por l a A g e n c i a Havas , el genera l U r i -
b u r u ha declarado que du ran t e t?u c o r 
t a permanenc ia en el Poder se propone 
ser e l presidente de todos los a r g e n t i -
nos, s in d i s t i n c i ó n de pa r t ido , como lo 
fué el presidente Roque Saenzana. 
E l Gobierno p r o v i s i o n a l — a ñ a d i ó — d e -
d i c a r á a t e n c i ó n preferente a las cues-
t iones internacionales , estrechando las 
relaciones de a m i s t a d con e l ex t r an je -
ro, t a n descuidadas duran te e l r é g i m e n 
del s e ñ o r I r i g o y e n . 
H i z o observar que, a pesar de las na-
t u r a l e s d i f icul tades dal momen to , la 
p i a s t r a sigue en alza, a ñ a d i e n d o que 
ve in te de los pr inc ipa les Bancos han 
ofrecido a l Gobierno las cantidades que 
considere necesarias p a r a s u g e s t i ó n , i 
a l tipo de i n t e r é s que desee, l o que ce-
m u e s t r a l a confianza con que ha sido 
rec ib ida l a nueva s i t u a c i ó n . 
Poder, por consejo casi u n á n i m e de los hombres civi les , a c u d i ó a u n m i l i t a r , y 
esta cs l a h o r a en que nadie que sea sincero siente p r i s a po r que abandone l a 
Presidencia del Consejo el caud i l lo que l a ocupa. 
No se d iga que s i no exis ten h o y i n s t r u m e n t o s de Gobierno es p o r c u l p a de l a 
Dictadura, que n o c o n s i n t i ó que se formasen . A nuestros ojos se fue ron desha-
ciendo los pa r t idos en plena n o r m a l i d a d , y los meses t r anscu r r idos desde l a 
caída del d i c t ado r apenas s i se h a n u t i l i zado p a r a o t r a cosa que pa ra m u l t i p l i c a r 
más los par t idos , l anza r opiniones d ispara tadas y absurdas "con pretensiones de 
una r e o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a desde los m á s hondos c imientos , envenenar e l a m -
biente con c a m p a ñ a s personales e insidiosas, y , en u n a pa lab ra , acentuar l a s i -
tuación c a ó t i c a en que de l a r g o t i e m p o se debate el e lemento c i v i l . 
Es peregr ino y curioso que a med ida que este desbarajuste crece, h a y a to -
davía quien se preocupe en ser io de i n c l u i r en nues t ra C o n s t i t u c i ó n a r t í c u l o s 
de seguridad c o n t r a los golpes de Es tado m i l i t a r e s . ¡ I l u s o p r o p ó s i t o el de reme-
diar dentro de l a C o n s t i t u c i ó n f e n ó m e n o s p o l í t i c o s c u y a c a r a c t e r í s t i c a es l a de 
producirse a l m a r g e n de l a C o n s t i t u c i ó n prec isamente! 
Y ahora dos consideraciones. L a p r i m e r a , que E s p a ñ a no siente h o y e l m á s 
leve t emor de u n a i n v a s i ó n i n j u s t a de l e lemento m i l i t a r en l a esfera c i v i l . E l 
sentimiento de los buenos e s p a ñ o l e s es h o y t a n u n á n i m e en este p u n t o como 
en tiempos de d o n J u a n V a l e r a : 
"Por lo d e m á s , el sen t imien to de los buenos e s p a ñ o l e s es u n á n i m e en este 
punto. Nadie teme del E j é r c i t o an t iguo, n i de sus generales, a tentado a lguno 
contra l a l i b e r t a d ; antes los m i r a n a ú n como l a m á s segura g a r a n t í a del orden. 
Por eso l a d e s o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o y su Ind isc ip l ina Infunden m á s t e r r o r 
y m á s angustia que todo." 
Sea l a o t r a c o n s i d e r a c i ó n que el ú n i c o m o d o de c e r r a r el v io l en to ingreso 
de las espadas en el a l c á z a r d e l Poder es que los mag i s t r ados c iv i les sepan 
ocuparlo d ignamente . L a l e c c i ó n p o l í t i c a de este an ive r sa r io debe ser u n " re -
n iember" ' a los hombres c iv i les . Y u n a i n v i t a c i ó n a que se eleven u n poco sobre 
el ambiente de l a t e r t u l i a o l a c a m a r i l l a p a r a i n t e r p r e t a r los f e n ó m e n o s po- j a r ro l l o adecuado a los t i empos moder-
nos. E l apoyo que el genera l U r i b u r u 
ha encontrado en e l pueblo a rgen t i no 
se exp l i ca en pa r t e po r e l ma le s t a r eco-
n ó m i c o , en el que no h a dejado de i n -
NAUFRAGA UN BUQUE JAPONES 
- - » 
Perece la tripulación, compuesta 
de diez y ocho hombres 
— _ • . — 
H O N G - K O N G , 12 .—El buque j a p o n é s 
" I b u q u i - M a r u " h a n a u f r a g a d o ' e n el es-
t recho de H a m a n . Sc h a perdido l a car-
ga y h a perecido la t r i p u l a c i ó n . U n b u - , 
que f r a n c é s i n t e n t ó pres tar le socorro, dor . que Pueden t e n f ^J110 p ^ 6 los,a':: 
pero se lo i m p i d i ó e l imponente estado j tuales pa r t idos popu la r a l e m á n y p a r t i d o 
del m a r . A c u d i e r o n o t ros barcos j a p o - ¡ d e l E f t a d o ' , «. 
nese y , cuando se d i s p o n í a n a rea l i za r Solf, a ñ a d e , que l a a c t i t u d del Cen t ro 
el sa lvamento, las olas enormes des t ro- lque no se p res ta a fusionarse con los 
zaron a l buque embarrancado, pere- i pa r t idos moderados es u n a ven t a j a po r -
ciendo los 18 hombres que c o m p o n í a n que de este modo se m a n t i e n e n perfec 
tales. Pero sobre todo se acepta 'a su 
g e s t i ó n b r i t á n i c a de que Paneuropa sea 
estudiada y d i scu t ida por el organismo 
g inebr ino . 
M a s no debe creerse en el t r i u n f o de 
la o p i n i ó n inglesa, porque l a idea de 
organ iza r p a r t i c u l a r m e n t e a los Es t a -
dos de E u r o p a persiste en l a m o c i ó n 
aprobada. E l acuerdo es una t r a n s a c c i ó n 
conseguida con dif icul tades a causa de 
l a c u e s t i ó n p o l í t i c a que el p royec to de 
B r i a n d puso como base de l a o r g a n i -
z a c i ó n europea. L a conferencia se d i v i -
ió , conforme se p r e v e í a , en adversarios 
defensores del ac tua l es ta tu to in t e r -
nac ional impues to por los T r a t a d o s de 
1918. Peno, s r / v o I n g l a t e r r a , n i n g ú n 
p a í s ha rechazado l a idea, sino l a fo r -
m a que propuso el m i n i s t r o f r a n c é s . Y 
esto es lo i m p o r t a n t e y lo que a nos-
o t ros , espectadores m á s que pro tagon i s -
tas, nos in te resa po r razones que no he-
pero se h a n puesto de acuerdo excepto m0I! de rePetir; 
G r a n pa r t e de l a Prensa a lemana y 
de l a Prensa inglesa cree que el p ro -
yec to de B r i a n d e s t á de f in i t ivamente 
"en te r rado" . Es probable que esa apre-
los dos par t idos c a t ó l i c o s p a r a l a re 
d a c c i ó n de u n p r o g r a m a c o m ú n . 
E l doc tor Solf, ex nacional is ta , p u b l i -
ca en l a "Europalsche Revue" u n ar-
t í c u l o sobre las elecciones alemanas en 
el que dice que el pueblo a l e m á n f o r -
m a r á dos pa r t idos republicanos, uno de-
m ó c r a t a y o t r o f rancamente conserva-
su t r i p u l a c i ó n . 
El 25 se verá la causa del 
italiano Rosa 
t amen te diferenciadas las dos alas de 
los pa r t idos moderados y entre ellas el 
Cen t ro a c t u a l de lazo de u n i ó n . 
Comentarios alemanes 
Se celebrará ante la Sala de lo 
criminal de Brabante 
B R U S E L A S , 12 .—La v i s t a de l proce-
so Rosa, p o r t e n t a t i v a de a ten tado con-
N A U E N , 11, — L a "Correspondencia t r a el p r í n c i p e de P í a m e n t e , se cele-
Of ic ia l D i p l o m á t i c a P o l í t i c a " c o m e n t a ' b r a r á ante l a Sala de lo C r i m i n a l de 
los sucesos acaecidos estos d í a s en Sur- ¡ B raban te el jueves 25 del ac tua l . 
a m é r i c a y dice que en los cambios 
p o l í t i c o s que han exper imen tado B o l i -
via, P e r ú y A r g e n t i n a no exis te m á s 
D I P U T A D O F A L L E C I D O 
B R U S E L A S , 12. — E l b a r ó n L e m o n -
nier, d ipu tado l i b e r a l , v icepresidente de 
A m e n a z a s d e h u e l g a 
g e n e r a l e n P o l o n i a 
Se quiere protestar contra la de-
tención de los diputados 
Fracasa un atentado contra 
embajada rusa 
l a 
r e l a c i ó n , apar te l a cr is is e c o n ó n r . c a g e - | l a de representantes y concejal 
ne r a l en todos los p a í s e s , que u n co-
m ú n desper tar nac iona l y u n anhelo de 
g a r a n t i z a r el progreso median te u n des 
de l a ciudad, h a fa l lec ido esta m a ñ a n a . 
l í t icos, p a r a con templa r los a t r a v é s del t i e m p o , que es e l modo de v a l o r a r l o s 
justamente. 
A t r a v é s del t i e m p o y de l espacio. Porque el hecho de m i l i t a r e s sus t i tuyendo 
a los hombres c iv i les y e jerc iendo de d ic tadores es f recuente h o y en A m é r i c a 
y no f a l t a n ejemplos en E u r o p a : C a r m e n a en P o r t u g a l , P i l s u d s k i en Po lon ia , el 
general G i k o w i t c h , secundando a l Rey, en Yugoes lav ia ; M u s t a f á K e m a l en 
T u r q u í a ; e l genera l I b á ñ e z en Chi le , S á n c h e z de l Cer ro en el P e r ú , Ga l ludo en 
Bol iv ia y U r i b u r u en l a A r g e n t i n a . Eso s i n con ta r con que el genera l G ó m e z es 
quien d i r i g e e fec t ivamente los destinos de Venezuela y que son m i l i t a r e s los 
presidentes de Cuba, G u a t e m a l a y N i c a r a g u a . 
Es decir, cuando h a y u n a h o n d a cr is is de l a a u t o r i d a d en los pueblos a t r a - i i o s ú l t i m o s t iempos, la e v o l u c i ó n a x M t i 
sados en su c u l t u r a c iudadana , se rep i te e l f e n ó m e n o . ¡ Q u i e r a D ios que se ca ^ h a gUardado l a debida prai>v>r-
regenere l o regenerable de los an t iguos p o l í t i c o s , y , sobre todo, que nos ofrez-
can las nuevas generaciones h o m b r e s que pueden l l ega r a ser a l g ú n d í a , p r i -
mero, verdaderos jefes de p a r t i d o , y d e s p u é s , hombres de Es t ado dignos de este 
nombre! Cuando ese d í a l l egue , E s p a ñ a p o d r á es tar m u y segura de que no se 
r e p e t i r á n golpes de Es t ado como el de l 13 de se t iembre de 1923. 
P a r a t e r m i n a r , es de j u s t i c i a dedicar u n recuerdo de g r a t i t u d a l i l u s t r e m a r -
qués de Es te l l a , que f u é e n aque l la o c a s i ó n verdadero sa lvador de l a P a t r i a , a l 
E jé rc i t o , que es "qu ien h a t r a í d o l a l i b e r t a d y qu ien h a acabado con l a l i cenc ia" , 
y a s u ma jes t ad el Rey . que c o n t a n t o ac ie r to supo resolver aquel la cr is is y g r a -
cias a c u y a s a b í a I n t e r v e n c i ó n , l o m i s m o el es tablec imiento que el cese de l a 
Dictadura , se p u d o hacer en E s p a ñ a s in v io len tas conmociones y s i n d e r r a m a r 
Ulia g o t a de sangre . 
I n d i c e - r e s u m e n 
El "zeppelin", tiroteado en Especuladores detenidos 
Deportes .*. F á g . 
t e r v e n i r l a inf luencia financiera de l o s M C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
Estados Unidos . E n general , puede ha-I | L a v ida en M a d r i d F á g . 
blarse del "ocaso de las d ic taduras" . ; De sociedad F á g . 
Las revoluciones en P e r ú y A r g e n t i n a : . i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
m a r c a n etapas de u n p rog re s ivo aban- j j f inanciera ? F á g . 
dono del s is tema empleado p o r los cau- i Las o p i n a s t ienen rosas ( í o -
di l los y u n a tendencia hac ia r e g i m t í n e s ¡ n e t í n ) . por M. Gouraud 
de verdadera democrac ia moderna . En1 d 'Ab lancour t P á g . 
L a B i b l l o "a peso de oro" , 
p o r M a n u e l G r a ñ a P á g . 
Pal iques femeninos (Epis -
t o l a r i o ) , p o r e l " A m i g o 
T e d d y " P á g . 
Los mandatos b r i t á n i c o s y 
l a S. de Naciones, por 
R . L P á g . 
V A R S O V I A , 12. — L a s t en ta t ivas de 
los socialistas p a r a celebrar una m a n i -
f e s t a c i ó n de p ro tes ta c o n t r a l a deten-
c ión de var ios d iputados de l a izquief-
d a h a n fracasado. Parece que h a sido 
abandonado el p royec to de hue lga ge-
nera l . 
Los diputados detenidos 
c i a c í ó n eea exacta . Pero creemos aven-
tu rado ap l i ca r este m i s m o j u i c i o a l a 
idea de Paneuropa. P rueba de ello es 
que n i n g ú n Es t ado con t inen t a l se ha 
a t r ev ido a c o m b a t i r l a de f rente . E n su-
ma, de l a a c t i t u d que h a n mos t rado los 
diferentes p a í s e s parece deducirse que 
g r a n pa r t e de ellos desea aprovechar 
p a r a sus fines el p royec to de Paneuro-
pa. Mas no creen que h a l legado toda-
v í a el m o m e n t o p rop ic io . 
Los escándalos en 
la vía pública 
N u e v a m e n t e se nos que jan los vec i -
nos de l a b a r r i a d a que t iene su cent ro 
en l a P laza de l Progreso de l e s c á n d a l o 
n o c t u r n o que promueve l a gente de m a l 
v i v i r . L a p l aza c i tada , el p r i m e r t rozo 
de l a calle de A t o c h a has ta A n t ó n M a r -
t ín , l a calle de l a Magdalena , l a de Je-
s ú s y M a r í a y , en general , todas las que 
abocan a Progreso son tomadas por asal-
to desde las p r i m e r a s horas de l a no-
che por gente de m a l a n o t a que se con-
duce como s i e j e rc i t a ra u n derecho de 
conquis ta . 
E n o t r a o c a s i ó n hemos expresado l a 
B r i a n d , que pudie ra remedia r l a s i tua-
c i ó n que a t rav iesa Europa . 
F ina lmen te , a n u n c i ó que su p a í s r a t i -
ficará el p r ó x i m o oc tubre el convenio 
comerc ia l concertado en marzo con re-
l a c i ó n a l a t r e g u a aduanera. 
L a opinión de Bélgica 
y de Austria 
P o r l a tarde, H y m a n s , m i n i s t r o de 
Relaciones E x t r a n j e r a s de Bé'-gica, ex-
p l i c ó l a a c t i t u d de su Gobierno res-
pecto a l a p ropues ta contenida en el 
m e m o r á n d u m del s e ñ o r B r i a n d . 
D i j o que su Gobierno se adhiere a 
ella y admite , como pun to de par t ida , 
una base convencional . Cree, s in em-
bargo, conveniente que todo se haga 
den t ro del cuadro de l a Sociedad de 
Naciones (el s e ñ o r B r i a n d hace signos 
de a f i r m a c i ó n ) . Cree, en cambio, que se 
d e b e r í a i r r á p i d a m e n t e a una a c c i ó n 
colec t iva en el te r reno e c o n ó m i c o , c a m -
po p r i n c i p a l de las act ividades pa ra 
el o rgan i smo que ha de sa l i r del p ro -
yec to del s e ñ o r B r i a n d . 
H a b l ó d e s p u é s Schober, canc i l l e r de 
A u s t r i a , quien m a n i f e s t ó que, en o p i -
n i ó n suya, es en el ter reno e c o n ó m i c o 
donde mayores beneficios puede rendi r 
l a u n i ó n f ede ra t iva europea, consiguien-
do u n a a p r o x i m a c i ó n e c o n ó m i c a entre 
las naciones europeas, l o que c o n t r i -
b u i r á en g r a n manera a resolver los 
problemas e c o n ó m i c o s en muchas de 
ellas. A g r e g ó que debiera desaparecer 
l a d i v i s i ó n entre p a í s e s l ibrecambis tas 
y protecc ionis tas y que las t a r i f a s adua-
neras debieran ser objeto preferente del 
estudio de la U n i ó n federa t iva europea. 
Discurso de Quiño-
nes de León 
A c o n t i n u a c i ó n t o m ó l a pa labra e l se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , embajador de 
E s p a ñ a en P a r í s y p r i m e r delegado es-
p a ñ o l , quien e m p e z ó poniendo de re l ie -
ve l a I m p o r t a n t e pa r t e que los Gobier-
nos e s p a ñ o l e s han tomado en las a c t i v i -
dades de la Sociedad de Naciones y 
deta l lando las diversas medidas t o m a -
das duran te e l a ñ o ac tua l en r e l a c i ó n 
con va r i a s i n i c i a t i va s de d icha S o c í e -
_ dad, tales como los reg lamentos con t r a 
m i s m a queja y en honor a l a verdad ob- | los estupefacientes y otros. E l Gobierno 
servamos, a r a í z de nues t ro suelto, u n e s p a ñ o l no s ó l o ha f i r m a d o l a acepta 
m a y o r celo de l a au to r idad en r e p r i m i r 
e s c á n d a l o s . Pero p r o n t o vo lv ió todo a 
su an t iguo ser. P o r es ta r a z ó n i n s i s t i -
mos hoy. N o s parece que l a c u e s t i ó n de 
orden p ú b l i c o que a q u í se presenta no 
c íón de l a c l á u s u l a f a cu l t a t i va , sino que 
se h a adherido, t a m b i é n , a l pac to gene-
r a l de a rb i t r a j e . 
E l Gobierno e s p a ñ o l f u é el p r i m e r o en 
contestar a l f r a n c é s . E s p a ñ a sabe per-
t iene d i f i c u l t a d . Sobran medios a las 1fectaniente, d i j o el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
autor idades p a r a ev i t a r e s c á n d a l o s en L6011' Q116 el p royec to de l s e ñ o r B r i a n d 
la frontera rusa en Turquía 
Sus operaciones "pudieron perjudi-
car a los intereses del país" 
El infante don Alfonso ha salido 
ya de Marsella 
Ñ A U E N , 12 .—El "Conde de Zeppel in" 
en su vuelo a M o s c ú f u é t i ro t eado al 
banquear l a f r i t e r a n í s a , t a n t o a la comerc iantes y bolsis tas c l ientes suyos 
como a l a v í i e T t l L a s autor idades han sido d e t e n a o s y encarcelados bajo 
^ n i e g í n l a ^ I p a b í l i d a d de sus des-: l a a c u s a c i ó n de haber real izado detex-
^ c a m e n t L g u a r d T o n eras. Y l a acha- n r n a d a s operacones capaces de pe r ju -
A N K A R A , 12. 
nocidos agentes 
- U n o de los m á s ce-
de cambio y va r ios 
CaQ a los centinelas letones 
E L I N F A N T E D O N A L F O N S O 
S A L E D E M A R S E L L A 
M A R S E L L A , 12.—El i n f a n t e don A l -
fonso do O r l e á n s , que h a b í a l legado a 
csta ciudad, procedente de Barcelona, i 
Cn h i d r o a v i ó n , ha proseguido su viaje; 
Coa rumbo a Buca res t . 1 
dáca r a los intereses f inancieros d e l p a í s . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
c íón , especialmente en A r g e n t i n a , con 
el desarrol lo c u l t u r a l . 
L o s p e r i ó d i c o s alemanes ponen ""e m a -
nifiesto l a " l i b e r a l i d a d " de los Bancos 
de Buenos Ai res , que h a n puesto a dis-
p o s i c i ó n del Gobierno u n e m p r é s t i t o de 
cien mi l lones de p ias t ras . A ñ a d e n que 
é s t e es u n signo de l a c o n ñ a n z a deposi-
t a d a en el reajuste de l a s i t u a o ü n eco-
n ó m i c a y f inanciera del p a í s . 
O t r o s p e r i ó d i c o s dan m u c h a i m p o r -
t anc ia a l cambio que creen se o p e r a r á 
en lo que se refiere a l a p o l í t i c a exte-
r i o r y aseguran que en l o ven ide ro es-
t a r á decididamente o r i e n t a d a haola 
N o r t e a m é r i c a y hac i a el p a n a m e r i c a -
nismo, cuya inf luencia r e c o b r a r á s u m a 
i m p o r t a n c i a d e s p u é s d e l e n f r i a m i e n t o 
que estas tendencias e x p e r i m e n t a r o n 
en t iempos d e l Gobierno precedente. 
E l "Vossze i tung" estudia los aconte-
c imientos de S u r a m é r i c a y ana l i za los 
que él cree son las causas comunes de 
los mismos. 
H a b í a en estos p a í s e s , dice, c i e r t a 
o p o s i c i ó n a l c a r á c t e r social de l r é g i m e n 
d e m o c r á t i c o , ' l a c u a l e r a t e r g i v e r s a d a 
con procedimientos m á s o menos d ic -
ta tor ia les . E s t o p r o d u c í a u n desconten-
to, el cua l n a t u r a l m e n t e a u m e n t ó con 
m o t i v o de las cr is is e c o n ó m i c a s que las 
d ic taduras se s e n t í a n impoten tes de co-
r r e g i r . A ñ a d e el p e r i ó d i c o que, s i bien 
por ahora prevalece l a in f luenc ia d e l ca^ 
p l t a l ex t ran je ro , l a tendencia de s u e l l -
ralnación va aumentando con el fin de 
fomen ta r las indus t r i as y las empresas 
nacionales. E l "Vossze i tung" o p i n a que 
s e r á di f íc i l que l o g r e n l ib ra r se de los 
lazos financieros de Londres . 
8 
i M A D R I D . — E l 20 de octubre se re-
u n i r á , en esta Corte, u n Congreso 
1 I n t e rnac iona l de Ciencias A d m l n i s -
1 t r a t lvas .—Ayer c e l e b r ó s e s i ó n la Co-
; m i s i ó n munic ipa l de casas bara tas ; 
: v o l v e r á a reunirse el m i é r c o l e s p a r a 
; examinar las proposiciones presenta-
, das,—Han t e r m i n a d o las obras de 
; c o n s o l i d a c i ó n del Tea t ro Rea l : ha-
¡ b r á ó p e r a en la temporada 1931-32 
( p á g i n a 5). 
: P R O V I N C I A S . — V i g o t e n d r á Escue-
la de Traba jo .—La huelga t r a n v i a r i a 
¡ de C á d i z , no ha sido resuelta.—Un 
\ m u e r t o y cuat ro heridos en vuelco 
de " au to" en Toledo.—Batal la cam-
p a l ent re gitanos en C ó r d o b a ( p á -
g ina 3). 
E X T R A N J E R O . — S e dice que N o r t e -
a m é r i c a r e c o n o c e r á en breve al Go-
bierno U r i b u r u . — D e c l a r a c i ó n e s p a ñ o -
l a en Ginebra sobre el proyecto de 
Paneuropa.—Amenaza de huelga ge-
ne ra l e n Polonia.—Se casa u n a h i j a 
de Macdonald.—Empieza el Congreso 
E u c a r í s t l c o Nac iona l de Lo reto (pá^ 
ginas 1 y 2).—Sc restablece la nor -
m a l i d a d const i tucional en Guatema-
l a ( p á g i n a 8 ) . 
V A R S O V I A , 11.—Se ha pnbUcado el l a v í a p ú b l i c a y ve lar por el derecho n0 v a d i r i g i d o con t r a nadie, pero Es-
s iguiente comunicado o f i c i a l : " E n e l l d e l vec indar io . Y lo menos que se p u e - l p a ñ a no puede o lv ida r los lazos que la 
t ranscurso de l a ú l t i m a s e s i ó n de la jde Pedir es que l a gente maleante no se 1111611 a las naciones hispanoamericanas, 
i D ie ta , las autor idades jud ic ia les y l a l h a & a d u e ñ a de l a Plaza p ú b l i c a y t e n - Y Por esta r a z ó n hace reservas expre-
! P o l i c í a r e g i s t r a r o n var ios c r í m e n e s con- &a cohibidos a los hab i tan tes de una l sando su opos i c ión , en lo r e l a t i vo a toda 
t r a e l derecho c o m ú n , apa r t e de o t r o s ! b a r r i a d a es el caso que- s i n exage ra - jP ropues ta que le parezca susceptible de 
c r í m e n e s p o l í t i c o s , que h a b í a n sido co- Clón' se da en l a Plaza de l Progreso. P e r j ^ ^ r sus relaciones con los p a í s e s 
: me t idos p o r d ipu t ados partenci : ientes 
a l a m i s m a . L a i n m u n i d a d previs ta p o r 
i e l a r t í c u l o 21 de la C o n s t i t u c i ó n h i zo 
que l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a fuese l rapo- isado mes de agosto se produjo u n t u 
Los b r í o s que h a n adqui r ido poco a po- hispanoamericanos, basadas en u n a co-
co los alborotadores a l ve r que nadie I mun idad de o r g a n i z a c i ó n y c iv i l i z ac ión , 
les va a l a m a n o son tales que el pa- j T e r m i n ó el delegado e s p a ñ o l declaran-
siblc o m u y dif íci l , porque fós s u p l í 
ca tor ios no fue ron despachados en el 
m u l t o de consecuencias sangr ientas y 
que m u y d i f í c i l m e n t e p u d i e r o n r e p r i m i r 
plazo p rev i s to p o r los reg lamentos o los &S^tes de l a au tor idad , algunos de 
los cuales fue ron agredidos. 
Esperamos que l a D i r e c c i ó n de Segu-
ridad tome las medidas opor tunas p a r a 
fueron rechazados, a pesar de todas las 
pruebas, como s u c e d i ó en e l CÓSO de l 
d ipu tado D w o r c z a n i n , que hizo fuego 
sobre l a P o l i c í a y f ué detenido por las (lue de VIla vez acaben estos abusos 
autor idades judiciales , siendo 'i7<?go e x i -
g ida su l i b e r a c i ó n po r el presidente de 
l a D i e t a . 
E x t i n g u i d o s los manda tos l e los d i - j 
putados y , con allos, - u i n m u n i d a d , 
han reab ie r to las autor idades competen-
tes las causas en todos aquellos casos • 
acumulados duran te e l func ionamien to Declara que se ajustará a la Cons-
RECEPCION EN HONOR DEL PRIMER 
NIINISIRO DE EGIPTO 
de l a D i e t a . A esto obedecen las de t en 
clones realizadas el d í a 10 j e {septiem-
bre. Se t r a t a de d ipu tados acusado- de 
c r í m e n e s c o n t r a e l derecho c o m ú n r o -
bos, fraudes, malversaciones, e t c é t e -
ra , y de c r í m e n e s po l í t i co s , como agre -
siones a l a P o l i c í a , nc i tac lones a 
v io lenc ia y a l a i n s u b o r d i n a c i ó n c o n t r a 
¡ las autoridades, act ividades na t iguber -
namentales, e t c é t e r a 
L a P o l i c í a , que ha Iniciado los ates-
tados, los p a s a r á opor tunamea te a las 
autoridades jud ic ia les . " 
Una bomba en la 
do que su p a í s se a d h e r í a con a l e g r í a 
a l a p r o p o s i c i ó n de c o o p e r a c i ó n europea 
enunciada por el s e ñ o r B r i a n d , ten ien-
do en cuenta sus t radic iones y su ideal 
de paz. 
Africa del Sur y Cuba 
H i z o uso de l a pa labra e l genera l 
Her tzog , qu ien d e c l a r ó que el A f r i c a del 
Sur c o n t i n u a r á pres tando decidido apo-
yo a l a Sociedad de Naciones. E x a m i -
nando l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a in te rnac iona l , 
el o rador se e x t r a ñ ó del hecho de que 
las naciones europeas hab len t a n t o en 
favor de l a paz a l mismo t i e m p o que 
buscan l a h e g e m o n í a . 
Orestes Fe r r a r a , ex presidente de l a 
C á m a r a y ac tua l embajador de Cuba en 
Wash ing ton , e x p l i c ó el pun to de vlst?, 
de su p a í s en lo que se refiere a l a po-
l í t i c a t a n fe l izmente in ic iada p o r B r i a n d 
E L C A I R O , 12.—En u n discurso p ro- ' sobre c o o p e r a c i ó n europea. Cuba—di jo 
j ' nunc iado d u r a n t e una l e c e p c i ó n en su lve en e l l a un fel iz p r i n c i p i o p a r a l l e g a r 
honor, celebrada con m o t i v o del a t en - ^ desarme general , pero e s t ima que ello 
titución y mantendrá el ré-
gimen parlamentario 
embajada rusa 
V A R S O V I A , 11 .—Ha fracasado o t r o 
a tentado c o n t r a l a E m b a j a d a de Rus ia 
; en esta c iudad. U n a granada cargada 
I fué dispuesta de modo que ai a b r i r l a 
pue r t a p r i n c i p a l del edi f ic io hiciese ex-
J! p l o s i ó n . 
t ado d e l que rec ientemente se l i b r ó , 
S i d k y b a j á deef laró que se a j u s t a r á 
s iempre a l o s p r inc ip io s de l a Cons-
t i t u c i ó n y m a n t e n d r á e l r é g i m e n par -
l amen ta r io . E l p r i m e r m i n i s t r o a ñ a d i ó 
que si se in t roducen modif icaciones en 
el r é g i m e n e lec tora l s e r á Jon el f i n de 
asegurar elecciones sinceras de los ve r -
daderos representantes leí p a í s . 
E L " P R E S I D E N T E S A R M I E N T O " 
debe real izarse siempre den t ro del cua-
t r o de l a Sociedad de Naciones . 
A l t e r m i n a r de hablar el s e ñ o r F e r r a -
ra se l e v a n t ó l a ses ión . L a p r ó x i m a se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , a l as cinco menos 
cua r to de la t a rde . 
La cuestión del Sarre 
G I N E B R A . 12 .—El Consejo de l a So-
ciedad de Naciones se h a reunido esta 
A L E J A N D R I A . E s t a « a ^ a ^ Ü T j £ £ 
fondeado en eJ pue r to el buque-escuela rreas del Sarre 
a rgen t i no "Pres idente Sa rmien to" , e l i E l s e ñ o r S c í a l o j a . en ausencia del 
c u a l p r e m a n e c e r á una semana en e s t a ^ l ñ o r Grandi , d i ó l ec tu r a T x ^ î ornTo 
J dando cuenta do la opinión expresada aguas. 
S á b a d o 13 do septiembre de 1980 (2J E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X . - s UiU. 
La mañana del presidente 
por l a C o m i s i ó n de Gobie rno del Sar re 
sobre esta c u e s t i ó n en c o n t e s t a c i ó n a l a 
consu l ta quo o p o r t u n a m e n t e se le hizo. 
L a C o m i s i ó n dec la ra que en el caso de 
que e l Consejo de l a Sociedad de N a -
ciones j u z g a r a opo r tuno s u p r i m i r l a Co-
m i s i ó n de redes f e r r o v i a r i a s del Sar re 
y a ú n las fuerzas de p r o t e c c i ó n de las E l jefe del Gobierno r e c i b i ó ayer m a 
mismas l a C o m i s i ó n de gob ie rno decía- ínana a ^os m i n i s t r o s de Fomen to . Co-
r a es tar en estado de a s u m i r l a res- b e m a c i ó n e I n s t r u c c i ó n . T a m b i é n . e c i -
oonsabi l idad de l a segur idad de t r a n s - ! b i ó a l subsecretar io de l a Pres idencia 
po r t e y t r á n s i t o en dichas redes, fijan v 
N O T A S P O L I T I C A S 
do los efect ivos de u n a g e n d a r m e r í a l o -
cal , t r a t a n d o de l a c r e a c i ó n de u n or-
gan i smo especial encargado de o r g a n i z a r 
desde el p u n t o de v i s t a t é c n i c o el t r á n -
s i to y t r anspo r t e en las l incas y reser-
v á n d o s e el dereqho, en caso de p rodu -
cirse d e s ó r d e n e s , de hace r i r a l Sar re 
los elementos c iv i les o m i l i t a r e s que con-
sidere necesarios. 
E l m i n i s t r o a l e m á n de Negoc ios E x -
t ran je ros , s e ñ o r C u r t l u s , d e c l a r ó en ton-
ces que esta s o l u c i ó n le s a t i s f a c í a y a ñ a -
d i ó tener l a segur idad de que estos des-
ó r d e n e s no l l e g a r á n n u n c a a produc i r se . 
E l s e ñ o r B r i a n d d e c l a r ó estar de com-
p l e t o acuerdo con las declaraciones del 
s e ñ o r C u r t i u s . Es s u f i c i e n t e — a ñ a d i ó — 
que l a C o m i s i ó n de gob ie rno de l Sar re 
e s t é , do tada de todos los medios necesa-
r ios p a r a hacer f ren te a todas sus o b l i -
gaciones. 
Se a p r o b ó entonces l a s o l u c i ó n por 
i m a n i m i d a d . 
E l Consejo p a s ó seguidamente a ocu-
parse del T r i b u n a l de J u s t i c i a I n t e r n a -
c iona l de L a H a y a , y de acuerdo con 
é s t e , fijó el 15 el n ú m e r o de jueces en 
ejerc ic io . E l n ú m e r o de jueces suplen-
tes c o n t i n ú a siendo e l de c u a t r o . 
E l Consejo h a decidido s u p r i m i r , con 
fecha 31 de d ic iembre , l a Of ic ina de 
socorro a los refugiados gr iegos . E n es-
t a o c a s i ó n , el Gobierno de A t e n a s h a ex-
presado a l Consejo de l a Sociedad de 
Naciones las g rac ias m á s calurosas por 
los socorros prestados a un m i l l ó n de 
refugiados helenos. 
A c o n t i n u a c i ó n , el Consejo a c o r d ó i n 
y a l s rhernador de M a d r i d . 
El levantamiento de 
la censura 
A p r i m e r a h o r a de l a ta rde se reunie-
r o n con el presidente del Consejo en el 
despacho of ic ia l del m i n i s t e r i o del E j é r -
c i to el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y el 
gobernador c i v i l de M a d r i d . E l obje to de 
l a r e u n i ó n f ué cambia r impresiones acer-
ca del l e v a n t a m i e n t o de l a p r e v i a cen-
sura . 
E l genera l Berenguer d ió a los per io-
distas u n a referencia de lo t r a t a d o . 
— N o s hemos o c u p a d o — d i j o — d e los 
t r á m i t e s que h a n de seguir a l a supre-
s ión de l a censura que, como ustedes sa-
ben, es y a Inminen te . H a y que s u p r i -
m i r los gabinetes de I n f o r m a c i ó n y Cen-
sura, des ignar el personal que h a de 
i n f o r m a r a los gobernadores c iv i les en 
m a t e r i a de Prensa, etc. Hemos t r a t a d o 
acerca de todos estos detalles. 
— ¿ S e r á el jueves cuando se l evan te 
la censura? 
— N o s é fijamente el d í a porque ade-
m á s ello depende y a del m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , que es quien h a de d i c t a r 
l a rea l orden. 
E l presidente d i jo a c o n t i n u a c i ó n : 
•—Espero que ustedes los per iodis tas 
q u e d a r á n p o r fin satisfechos de poder 
t r a b a j a r s in censura. Y espero t a m b i é n 
que los p e r i ó d i c o s c o r r e s p o n d e r á n ob ran -
do con sensatez y cordura . Desde luego, 
puedo asegurarles, aunque ustedes mis -
mos lo saben m e j o r que nadie , que l a 
censura no ha sido r í g i d a , n i m u c h o me- eiias fue ron interpuestos^ lo m i s m o por 
v i t a r a l a U . R . S. S. a p a r t i c i p a r en la! nos, en estos ú l t i m o s t iempos. Y menos i elementos pa t ronales que po r elemen-
Conferencia convocada p a r a es tud ia r l a a ú n en p rov inc ias que en M a d r i d . l ebre ros o empleados; tercero, dichos 
r a n t i z á n d o l a debidamente po r l a devo-
l u c i ó n a l remi ten te , caso de no ser en-
cont rado el des t ina tar io , y su finalidad 
es conocer con absolu ta e x a c t i t u d lo 
que debe p roduc i r ese derecho de en-
t r e g a y t r a d u c i r l o luego en bien de es-
te serv ic io y de los que lo pres tan . E n 
def in i t iva , el sello especial que h a de 
s u s t i t u i r los cinco c é n t i m o s que se dan 
por ca r ta , si el p royec to prospera, cons-
t i t u y e u n recibo de l a can t idad que au-
t o m á t i c a m e n t e se da a l r emi t en te s im-, 
pl i f icando l a o p e r a c i ó n detenida del co-
bro a l d i s t r i b u i r que p u g n a con l a ra-j 
pidez que l a en t rega de l a correspon-
dencia exige en estos t iempos, cuyo vo-
l u m e n se t raduce en M a d r i d en muchos 
cientos de toneladas a l d í a . N o . h a y . | 
pues, por q u é re lac ionar este p royec to 
con aumentos o disminuciones del f r a n -
queo o rd ina r io . " 
Las bases de trabajo de los 
empleados de Banca 
E n el M i n i s t e r i o de Traba jo h a n f a -
c ü l i t a d í l a slgruiente n o t a : 
" E n el asunto de las Bases de t r aba -
j o de los empleados de Banca vienen 
c i rcu lando desde hace unos d í a s vers io-
nes equivocadas que pueden c o n t r i b u i r 
a desor ientar a l a o p i n i ó n y especial-
mente a los interesados. 
Se ha l legado a decir que las Bases 
no se han puesto en v i g o r po r inf luen-
cia pa t rona l , y que no ge h a n aproba-
do t o d a v í a a pesar de haber t r anscu-
r r i d o los plazos legales. 
Pues b ien; el e r ro r de tales ins inua-
ciones se evidencia ante los s iguien-
tes hechos: p r i m e r o , las Bases de t r a -
E L COMUNISMO EN NORTEAMERICA 
bajo aprobadas por el Consejo de C o r 
p o r a c i ó n de la Banca, han sido recu-
r r idas ; segundo, los recursos c o n t r a 
l i m i t a c i ó n de l a f a b r i c a c i ó n de estupe-
facientes. 
Curtius hablará el lunes 
cons t i tuc iona l , los que a ú n no lo c r e í a n 
G I N E B R A , 12.—Se a n u n c i a que el j — T e n d r á n que convencerse—respon-
s e ñ o r C u r t i u s h a b l a r á en l a s e s i ó n del d ió el conde de X a u e n — . A d e m á s , no 
lunes de l a A s a m b l e a de l a Sociedad de ¡ sé p o r q u é no lo creen. H a s t a ahora he-
Naciones, el d í a s iguiente a las e leccio- 'mos c u m p l i d o todo lo p r o m e t i d o , y t en-
nes alemanas. L a d e l e g a c i ó n del Re ich g a n l a segur idad de que a s í lo i remos 
se t r a s l a d a r á el d o m i n g o a un pueblo*cumpl iendo has t a el final. H a b r á t a m -
a l e m á n de l a f r o n t e r a p a r a c u m p l i r sus h i én elecciones y tendremos P a r l a m e n -
deberes electorales. 
Las minorías nacionales 
to . Todo i r á l legando 
E l jefe del Gobierno se d e s p i d i ó de los 
_ per iodis tas anunciando que h o y p o r la 
G I N E B R A , 12 .—El ^ e ñ o r C u r t i u s , : m a ñ a n a ' ? to,do lo m á a t a rde a l medio-
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s d e l ! Í í a V l ™ a r c h a n a en ^ 0 ^ v i \ a San Se-
Re:ch, h a enviado u n a c a r t a a l pres i -
dente de l a A s a m b l e a de l a Sociedad 
de Naciones, p i d i é n d o l e que se i n c l u y a 
en el orden del d í a l a c u e s t i ó n de las 
m i n o r í a s . 
* * * 
U n pe r iod i s t a le d i jo que a h o r a se| recursos no han sido d ic taminados a ú n 
c o n v e n c e r í a n de f in i t i vamen te de que e l ¡ p o r ra C o m i s i ó n i n t e r i n a de Corpora -
GobiernO! i b a camino de_ l a n o r m a l i d a d clones, "por no haber t r anscu r r i do los 
plazos r eg l amen ta r io s pa ra e l l o" . 
Por t an to , m a l puede e x i s t i r demo-
r a a lguna por p a r t e del M i n i s t e r i o . 
Antes , a l con t ra r io , puede af i rmarse 
que. a l cumpl i r se el p'.azo r eg l amen ta -
r lo , "dent ro de este m i s m o mes de sep-
t i embre" , l a C o m i s i ó n de Corporac io -
nes i n f o r m a r á dichas Bases, que, ac to 
seguido, p a s a r á n a r e s o l u c i ó n del s e ñ o r 
m i n ' s t r o . " 
Por las víctimas de 
b a s t i á n . 
El Sr. Wais visita a la Oficina 
de Contratación de Moneda 
A y e r v i s i t ó a la Ofl ic ina de contra ta-
N A U E N , 1 2 . — L a D e l e g a c i ó n a lema- ™ n de moncda el m i n i s t r o de Hac l cn -
, L i i i da, a quien a c o m p a ñ a b a el d i r ec to r del 
n a h a p r o m o v i d o l a m o c i ó n de que l ^ 1 Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r Bas. Los di-
quejas de las m i n o r í a s nacionales sean, rectores de la oficina, s e ñ o r e s F igue ra : 
pasadas a l es tudio de l a sex ta coü i i 
©lón, encargada de los asuntos po l í t i 
eos, a f i n de que en el la encuent ren 
u n a a t e n c i ó n m á s e q u i t a t i v a . 
Un documento polaco 
Ñ A U E N , 1 2 . — E l "Manches te r Guar-
d i á n " h á publ icado u n f a c s í m i l de una 
i n s t r u c c i ó n secreta del gobernador po-
y R e c a s é n s . exp l ica ron a l m i n i s t r o el 
func ionamiento del organismo, y las In-
cidencias de l a labor real izada hasta la 
fecha. 
E l m i n i s t r o q u e d ó m u y satisfecho de 
la v i s i t a . 
Peticiones de los trigueros 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a en su despacho d e l M l n i s -
l ^ i í (ÜbU ^ \ W c i a ^ p f , { ? o w ? r g l Í Q n , . 4 i r í a t e r l o u n a C o m i s i ó n de t r i g u e r o s de to-
Santo Domingo 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado f a c i l i t a -
r o n anoche la s iguiente n o t a : 
" E l s e ñ o r n r n i s t r o de Santo D o m i n g o 
ha v i s i t ado de nuevo al s e ñ o r subse-
L o s t r i g o s s e s o s t i e n e n a | M ! M j ^ 0 U C Q 
p r e c i o s e l e v a d o s 
Siguen en alza los aceites, azú-
cares y cafés 
Aumenta la exportación de vinos 
E L T I O S A M . — ¡ Q u e t e veo, quo t e veo! 
T ' B r o o k l y n C i t i zen" . ) 
b ierno a l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n del 
Val le , el subsecretar io de Grac i a y Jus-
t i c i a , s e ñ o r Tabeada. 
El director de Prisio-
nes a Las Palmas 
H o y m a r c h a r á a C á d i z , donde embar-
c a r á p a r a las Palmas, el d i r e c t o r gene-
r a l de Prisiones, s e ñ o r Be t anco r t , con 
objeto de as i s t i r a l a c o l o c a c i ó n de l a 
p r i m e r a p i ed ra del edificio de l a nueva 
c á r c e l de aquel la c iudad. 
que se trasladarán el próximo domingo 
a San Sebastián, donde se reunirán los 
targo en que 
que permanecer los par t idos po l í t i cos , 
u n paso impor tan te en el camino de su 
resurg imiento . 
El conde de Bugallal, 
Mercado de Barcelona 
E n nuestra plaz . c o n t i n ú a la a n o r m a l 
s i t u a c i ó n producida por los cambios, pe 
ro hay c ie r ta confianza en que la a c t ú a 
c ión del nuevo min i s t e r io de Hacienda 
in f lu i rá en favor de nuestra divisa. 
Por el momento no ha habido durante 
la ú l t i m a semana n inguna v a r i a c i ó n en 
los precios de los t r igos (|ue se sostie-
nen algo elevados. 
Siguen en alza los aceites, especial-
mente los de ol iva , cuyas cotizaciones 
e s t á n m u y por encima de las normales. 
Sin a r r ibos y encalmado se encuentra 
el mercado de los cacaos y n ó t a s e una 
l igera alza en las cotizaciones. 
Los a z ú c a r e s y c a f é s t a m b i é n siguen 
en aiza en nuestro mercado nacional 
seguramente debido al alza per t inente 
de las divisas extranjeras. 
L a marcada demanda de vinos y l a 
s e ñ a l a d a ac t iv idad que en las ú l t i m a s 
semanas han adqui r ido las exportacio-
nes para el extranjero, mant ienen ¡a 
firmeza de prec üa á*i v ino, t an to en los 
mercados de nuestra r e g i ó n como en 
las d e m á s en que l a v i ñ a tiene g ran 
s ign i f i cac ión e c o n ó m i c a . 
E n F r a n c i a sigue l a firmeza de las 
cot.zaciones, v iniendo a i n f lu i r en la de 
nuestros mercados. 
* » * 
Aceites.—De o l iva : corr iente, blanco 
tasado, a 204,35; Idem superior, a 213,10; 
clase fina, a 226,10; í d e m extra, a 239,15. 
De o ru jo : color verde, de 117,40 a 
121,75; í d e m de segunda, de 117 a 120; 
amar i l l o , p r imera , de 134,80 a 139,15; 
í d e m de segunda, de 147,40 a 151,75; 
fermentado, de 1Ü0 a 104,30. 
De coco: blanco, a 152; c o c h í n , a 167, 
Pa lma , a 200; extraflor, a 210. 
De l inaza : crudo, a 205; cocido, a 
213; incoloro, a 235. 
De r i c i n o : í a r m a d a extraflor, a 215; 
E m p i e z a e l C o n g r e s o 
E . d e L o r e t o 
T R E S MIL NIÑOS EN UNA COMli 
NION GENERAL U* 
. Entusiasmo entre los congresistas 
por la supresión de la fiesta 
del 20 de septiembre 
Ha sido nombrado director del 0b 
servatorio del Vaticano el pa-
dre Stein 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 12.—Ha empezado el Congreso 
E u c a r í s t i c o Nac iona l de Loreto. ¿Sig 
Congreso es el p r imero que se celebra 
d e s p u é s de la Conc i l i ac ión . E n él toman 
parte g ran n ú m e r o de fieles, proceden, 
tes de todas partes del pa í s , y la partí! 
c i p a c l ó n de las autoridades civiles mili,' 
tares cont r ibuye a da r mayor solemw! 
dad a las manifestaciones. 
A l l legar a Lore to la Mis ión pontiflei» 
con el Cardenal Legado, m o n s e ñ o r Csu 
potost l , en el t r en especial, varios avio, 
nes \ o l a r o n sobre el cortejo. Hay qUí 
recordar que Nues t ra S e ñ o r a de Loreto 
es la Pa t rona de la a v i a c i ó n . Los corres, 
ponsales de p e r i ó d i c o s extranjeros qu^ 
han llegado a Loreto , se han percatado 
de la Impor tanc ia que reviste este Con-
greso, y ponen de relieve la mutación 
que advie r ten en el e s p í r i t u Italiano. 
E n la ses ión Inaugura l , m o n s e ñ o r Bor-
t o l o m a s í , presidente del Congreso, ha 
enviado telegramas de saludo al Pontí. 
flee, a l Rey y a l jefe del Gobierno. 
E n el d í a de hoy se ha difundido la 
no t i c ia ayer t r a n s m i t i d a de que el jefe 
del Gobierno l l e v a r é a l Consejo el pro-
yecto de ley de s u p r e s i ó n de la fiesta 
c i v i l del 20 de septiembre, s u s t i t u y é n d e 
la con la de l a Conc i l i ac ión el 11 de fe. 
. . brero. E n los congresistas, ha producido 
a ¿lo, S1.an i m p r e s i ó n , y a lguna al ta autoridad 
p r i m e r o p r e s i ó n , a ¿05; industr ias , a e c l e s i á s t i c a ha declarado que los católi. 
195. Todo pesetas los cien ki los . cog j ta l ianos deben tener vivo e impp-
veinte ponentes del partido, para ^ J ^ m ^ ^ 
^ a T o s T ' i c a r ^ n ' « f e n f i o r j J d a u ~ v . I L - . ' * . 96 V 97 y S ^ e í a d o ^ SS-ST ¿ T a 
248; rectificado de vino, de 96 a 97 g ia - igjesia 
dos, a 260; desnaturalizados, de 88 a 00 g n la B a s í l i c a de Nuestva Señora se 
grados, a 148; aguardiente de c a ñ a dejhan celebrado hoy grandes m a n i f e s t é 
Í5 grados, a 205. Todo pesetas los -'i^a clones de fe. especialmente la comunión 
k i los . de tres m i l n i ñ o s , de ambos sexos. Lag 
Algarrobas.—Vmaroz, a 19; rojas, de| sesiones do estudio se realizan en cinco 
18,45 a 18,75; Mal lorca , a 15,47; Ib iza , a fecc iones dis t intas , dedicadas cada una en Asturias 15,47; Tarragona , a 19,94; Valencia, üe 
_.-_Ttr,__ „ Z ; 4 . ¡19 04 a 19,34. Todo pesetas los c íen k i -O V I E D O . 12.—Ha llegado el conde de | joa r 
Buga l l a l que, a c o m p a ñ a d o del goberna-; Álpiste.—Sevilla, clase corriente, Oe 
% a 98; Idem cribada, a 103. Todo y«-
. • setas los 100 k ü o s . 
| tos y paseo por la p o b l a c i ó n . M a n i f e s t ó A r b e j o n e s . - N a v a r r a , de 50 a 51; M á 
Cn onnrvinmnrn í̂ iAn rlnl ! cl0r clVl1 y 4161 eX ministro 
t i l COnmemOIaCIOn Ocl güe l l e s , v i s i t ó los pr incipales 
1 0 /í/> oontlorvtKrn l í J —t'juZTS ~ _ * « - - . _ í„ " „„,.JiTi„̂  i Aroejones.—iNavarra, ae ou a oí M.a- na, Daio el n is tonco pano rormado por 
13 de Septiembre I » J ^ I ^ O * ^ ^ " f * 6 í f " * S S ^ í | l M « redondos, de 41 a 48; Casti l la , deila'tlenda cogida por Sobieski al G?an 
de ellas a l clero, hombres, mujeres, ju-
ven tud mascul ina y j u v e n t u d femenina. 
L a p r i m e r a p r o c e s i ó n c u c a r í s t i c a se ha 
celebrado bajo una incesante l luvia de 
flores. L a custodia era llevada por el 
Arzobispo de Cagl iar I , m o n s e ñ o r Piove-
11a, bajo el h i s t ó r i c o palio for ado por 
de que este Gobierno h a r á las p r ó x i m a s j 6 - Cantalludos, a 46; verdes. 40.50 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , en el ¡e lecc iones . Anad io que sus amigos de G a - i „ ^EA'' r r ^ l _ . _'_ i _ _ i . i - _ ^ T í 
cementer io de San I s id ro , y a las d o c e i ü c i a no han tomado par to en los SUCfi-1 a ^ r o c e J ^ — BenU^^^ 
c r e t a r i o de Es tado pa ra re i te ra r le , por en eI O r a t o r i o del Cabal lero de G r a c i a J « o s que a l l í se dcsarroflaron con m o t i v o • ^ * ñQ¿ ¿ minada 
orden expresa de su Gobierno, su v i / a Se c e l e b r a r á n misas po r el a l m a del m a r - i ^ 6 l * v . , s l t ^de , l o s .pnmates del pa r t ido -
g r a t i t u d p o r l a rapidez y generosidnn a u é a de Es te l l a ide U n i o n M o n á r q u i c a . 
ques ae i^stena. E1 c o n ú e de Buga l l a l ha salido para 
* * » ¡Gi jón donde m a ñ a n a a l m o r z a r á con el 
V i s i r t u rco en la batal la de K u r t a n i , du-
rante el asedio de Viena. Por la noche, 
la B a s í l i c a ha estado profusamente ilu-
con que el de su majes tad ba acudidD 
en socorro de las v i c t i m a s de l a recien-
te c a t á s t r o f e o c u r r i d a en aquel la l i e -
p ú b l i c a . 
E l m i n i s t e r i o de Es t ado y l a Inspec-
c i ó n genera l de E m i g r a c i ó n , a d e m á s ¿ e 
haber g i rado t e l e g r á f i c a m e n t e cinco m i l 
d ó l a r e s pa ra a u x i l i a r a los damni f i ca -
dos, s in pe r ju ic io de u l t e r io re s eoco-
rros, se ocupan á c t i v a m e n t e de las re-
patr iaciones impuestas por las c i rc iná -
' tancias. 'SegóM' I f l¥8^ tnéá , lflei"cWisul de 
E n c o n m e m o r a c i ó n de l a fecha de hoy 
se c e l e b r a r á por l a tarde, a las siete, 
en los nuevos locales de U n i ó n P a t r i ó -
t i c a u n acto en el que h a r á n uso de la 
pa l ab ra don Carlos G a r c í a Alonso , don 
R a m i r o de M a e z t u y el conde de Guada l -
horce. 
s e ñ o r A r g ü e l l e s . 
Un artículo de Ruiz 
Jiménez 
J A E N , 12.—"La Voz L i b e r a l " , publ ica 
65; Idem selecto, a 64; í d e m corr iente i E l M u n i c i p i o de Lore to ha ofreido al 
a 66; Bomba puro corr iente, a 85; í d e m i Cardenal Legado a lo jamiento en la casa 
superior, a 98; í d e m extra, a 106. Todo consistorial .—Daftlna. 
pesetas los 100 ki'.oa 
Azafrán.—Selecto, a 160; superior, Es-
lado, a 150; A r a g ó n , s e g ú n clase, a 110. 
Todo pesetas el k i l o . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 145 a 147; terciar 
Congreso de Acción Católica 
F E L D K I R C H , 12.—El Congrso de Ac-
c ión c a t ó l i c a in ternacional , al que han 
asist ido numerosos delegados de diver-
do, de 148 a 150; c e n t r í f u g o remolacha, sos p a í s e s , ha dado por terminado sus 
El Partido liberal r S i ^ 
de 160 a 162; quebrado claro, de 158 a 
,160; blanquillos, a 163; granitos supe-
un articulo del ex ministro señor Ruizlri a ̂  blancos primera, reíiía-
Jiménez, en el que afirma que, al cesar de 204 a 206. ^ t * ^ ^ ¿e JJJ a 
trabajos. 
Nuevo director del Observatorio 
E I ^ e b f t w n b ^ i " efér Q f s t t m f Me B u « - M i 5 & r 
dura , se c o m e t i ó el e r ro r de n o j 2 1 4 ; T d pesetas ' j0s c ien ¿i}o3 
C I U D A D D E L V A T I C A N O . 12.-E1 
Papa ha nombrado d i r ec to r del Obser-
Wemtva to r*0 vat icano a l padre Stein, jesui* 
c a t á s t r o f e . " Ide de Romanones; presidente efect ivo, ¡ c o r p o r a c i o n e s de c a r á c t e r local. Espera! ^ ' u ' ^ e ^ ^ a o ' ae ^ u a de un sobrino del Primado í A ~ ir:ii»u-xL . J — lmi« psta rcoMñr-Ariñn «niira. d« Ins con-1 ao - 0 PRIME_LA. QO 4UJ a 4iU, Idem Se-
t ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ S t í S t E r f l a parV?9ti0nar 61 ab0n0 de * " a c i ó n S ^ T o " D o m l n ^ . paitó * n a v í s T a ^ q u e d ^ consmü¿£ ^ 1 ™ - ¡ á e ^ 
de G a u d e i u . . . í J a d^ l>a m s t r u c c i ó p ei go-,derechos arancelar ios y p a r a exponer 100 los c S p a ñ o i e s a r ru inados p o r d i cha do s igu ien te : presidente honorar io , con- pues las Cortes f o r m a n u n todo con las ^ f f ^ T ^ ^ ^ i S ^ ^ 9 ^ a recientemente fallecido, 
beraador le indicaba, en t re o t r a s cosas, i a l s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i o t ros r, . 
que desalojara de l a p r o v i n c i a a los asuntos relacionados con el m a í z . Por 
coüpnoa, campesinos y t e r r a t e n i e n t e s jsu par te , los har ineros de C ó r d o b a , que 
alemanes. tam'oidn figuraban en d i cha C o m i s i ó n , 
E l " M a n c í i e s t e r G u a r d i á n " dice que |expresaron a d e m á s su p r o t e s t a an te el 
este documento o f i c i a l desmiente de u n i n i n i s t 
8ron ade ás s  protesta ante elj L a "Gaceta" de ayer publica un deere-¡cretario, duque de Canalejas; vicese-'datums^nS de 475 a 485- Todo Pesetas los brino suyo recién nacido, al que se im-
"o sobre el contenido de l a re-^o de la Presidencia, declarando que la cretario, don José Atienza Carmena; r á inevitablemente no' formando ese:cie^ 1íiloS- Pus0 el non^e de Juan María. 
m o d o c a t e g ó r i c o las p ro tes tas p o l a c a s , ! c í e n t e c i r c u l a r del Gobierno p o r l a c u a l ; o b t e n c i ó n del carnet of icial de Ident idad, vocales, conde de Jimeno, m a r q u é s de frente 
en las que se aseguraba que l a refor- | se o b l i g a a los har ineros a l i q u i d a r a!creado p o r el rea l decreto de 22 de j u - ' c o r t l n a . m a r q u é s de V i l l a ú r r u t i a , conde 
m a a g r a r i a e r a l l evada a cabo con to - ip rec io de tasa los d e p ó s i t o s de t r i g o l ío de 1930, s e r á inexcusable p a r a que 'de Casa Val ien te , m a r q u é s de Mo.- í l fá , 
d a equidad y s in v i o l a r los t r a t ados v H q u e t e i . í a n como g a r a n t í a de los p r é s - i p u e d a n e m i t i r su s u f r á g i o los electores genera l Luque, don Ba ldomcro A r g e n -
gentes. L a Sociedad de Naciones, t e r - ! t amcs en m e t á l i c o hechos a los p ro - | de los t é r m i n o s munic ipa les de las ca- | te , don Mateo A z p e i t i a . don M a n u e l 
m i n a el p e r i ó d i c o , debe i n v e s t i g a r este ductores, 
asunto con e l f i n de v e n i r en defensa 
de l a m i n o r í a a lemana en Polon ia . 
L a opinión alemana 
p í t a l e s de prov inc ias y de los de C a r t a - I M a r t í n A l g u a c i l , don Carlos Luque , don 
LaS reformas de CorreOS ^ena' Ferro1' GUón' Jerez de l a F r o n - i M i g u e l Solano, don Franc i sco Riano 
, [ tera, V i g o , L ina res y L a Caro l ina . jCarr iedo, d o n Vicen te J imeno, don Jjsé 
y Telégrafos 
C a f é s . — M o k a extra, de 780 a 797; Mo-
ka Lomber ry , de 690 a 700; Puer to R l Las obras en el Pilar 
La Diputación de Málaga ic0 Can ico l i l í o , de 950 a 960'; í d e m Y a u - L i s t a n ú m e r o cuarenta y ocho de la 
_ Z _ co, de 945 a 955; í d e m superior, de susc r ipCión abier ta en M a d r i d : Suma 
i, 12.—Esta noche se c e l e b r ó ^5 a 845; í d e m nac ienda , de 665 a 675; l an te r io r : 155.812 pesetas. M . B. ,25 pese-
con g ran concurrencia , l a j u n t a genera l ! ^aracas descerezado, de 695 a 705; t r i - i t a s ; d o ñ a Lore to Loyasa, 5; d o ñ a Moni-
de la Sociedad E c o n ó m i c a , pa ra d lscu- ' l,lad03 extra, de 635 a 645; Palembang, !ca F e r n á n d e z , 5; d o ñ a M . de los Angeles 
t i r la propuesta de 10 socios, pidlendo|o25 a 535. Todo pesetas los cien ki los . BianC0| 5. j L., 15; u n devoto (Zalamea 
que se re t i re de la D i p u t a c i ó n p r o v i n - | p a n e l a s . — C e y l á n extra, a 10,20; í d e m j ¿ e i a 'serena), 100; Giro de Sotiilo do 
M A L A G A . 
mon io ca tó l i co , 250; d o ñ a Manuela Lo-
Margar i t ' a Gá lvez , 25; una devota, 5; don 
115; í d e m p r i m e r a a 92; Rhonda fragua. l _ a o - 2 = : -d ñ J p n l TOZaT10 25- doña 
a 98; an t r ac i t a cobbles, a 160; antraci ta zano, dona ^ l l a r l-ozan0' u ,__ 
NOtaS Varias Beaus, a 130; í d e m peas, a 95; N e w 
Ñ A U E N , 12. — L a "Correspondencia N o t a of ic iosa .—"El d i r e c t o r genera l 
.Ofic ia l j D i p l o m á t i c a P o l í t i c a alude a de Comunicaciones h a rec t i f icado 
los discursos pronunciados en G i n e b r a ' t i c i a ^e haber sido aprobada en Conse- i m p r e s i ó n y c o n f e c c i ó n del carne t . M a n u e l Es teban G a r c í a , I o n L a u r c a n o i t a d o 
p o r B r i a n d y Henderson y dice que 'J0 de m i n i s t r o s l a r e f o r m a de p l a n t i - j E l prec io del carne t s e r á fijado p o r j G a r c í a Fuentes, don A n t o n i o de A n t o -
aunque el m i n i s t r o f r a n c é s h a b l ó c o n i l l a s de los Cuerpos de Correos y T e l é - e l m i n i s t e r i o de Traba jo , e s t a b l e c ; é n d o - | n i o A l v a r o , don F e r m í n N o v i l l o , don 
s incer idad dic iendo que l a m i s e r i a r e í - g r i f o s , que n o le h a sido s o m e t i d a yjse c a t e g o r í a s proporc ionadas a l a c é - A n t o n i 0 de A n t o n i o Alonso, don A n g e l 
nan te en E u r o p a es consecuencia de l a j e s t á en estudio t o d a v í a . N o puede s e r . d u l a de los interesados, s i n que los p r e - l A l v ^ 0 . don Esteban Riada, don L u C ! a - j M a u r a ^ l l egó anoche procedente de As tu r i anos : cribado, a 82; galleta, J 
g u e r r a el discurso de Hender son h a l p o r t an to , c i e r to que se h a y a t r a tado je ios m á x i m o s de todas ellas puedan ex - j ^ e J r e r ^ ^ e n c ^ , f ^ ha cont inuado hoy su viaje182; granja , a 72; menudo, a 64. Todo 
causado m a y o r i m p r e s i ó n t o d a v í a . E n de cif ras y t o m a d o acuerdo a lguno res- ceder en modo a lguno de los l í m i t e s de-
t é r m i n o s m á s concretos, el m i s i s t r o In- iPec to de é s t a s . t e rminados en el a r t i c u l o 51 del esta-
g!és d i r i g i ó u n l l a m a m i e n t o a l a L i g a | E n cuanto a l es tab lec imiento de l a j t u t o m u n i c i p a l v igente , 
p a r a que deje de t r a t a r c o n t a n t a m o - escala ú n i c a en T e l é g r a f o s , que t a m b i é n Ministerios 
ros idad el p rob lema f u n d a m e n t a l de l i ra - c i rculado, no se refiere a este Cuer ~ 
desarme, cuyo compromiso f o r m a p a r - j p o , s ino a l de Correos y responde p r i n - l G o b e r n a c i ó n . ~ E l m i n i s t r o conferen-
t e í n t e g r a de los Tra tados de paz. H e n - ' c i p a l m e n t e a u n a a s p i r a c i ó n de los fun- ;c io con el gobernador de Guadala ja ra y 
derson h a c í a suya en aquellos momen-1 c ionarios postales que el Gobie rno h a l c l jefe de Polc l la de Barce lona . " 
tos l a tesis sustentada p o r A l e m a n i a ! acogido gustoso. R e c i b i ó d e s p u é s a l ex senador por Ca-
de que no puede creerse en n i n g u n a | L a D i r e c c i ó n t r a b a j a sin descanso en iuar ias don J o s é Migue l Sotomayor. q u f 
castle, a 80; cok Garesfleld. a 140; í d e m 
S A N S E B A S T I A N , 1 2 — E l duque de lpa ten t , a 130. 
aura 
Eduardo Moneada, don C r i s t ó b a l ^ u i z j a p a r í g t I pesetas la tonelada puesta sobre carro 
G i l , don A l f o n s o Ruiz, don Fe rnando * * * I muelle . 
Redondo, don Ladis lao Redondo, don _ . . ..I Carnes.—Vacuno mayor, a 2,90; ter-
M a r i a n o Verdugo, don C á n d i d o Casa- | VALENCIA, 1 2 . - E 1 gobernador c i v i l nera> a g ^ . 1&nari a 3,75. cabrio a 
nueva, don M i g u e l M a r t í n e z A C » c U > 4 ! ? ? ^ ^ ^ cabrito- a 6.50; cordero, de 3,90 a 
don Vi r s r i l io A n e u i t a don L a u r e a n ¿ | c l a conJos •fe"*,to5 monarquicos- 8e 5; cerdo p a í s (cebado), a 3,25. Todo 
oon v i r g i n o Anguila, c o n ^a-nreano t evisto con el jefe del pai.udo conser. • ! k i l o a l Psranrfaiio v Pn ra 
A l a r c ó n , d n Pedro Cabal lero Camacho. vadori Señor Valldecabres. Safare de impuestos matrero. 
Federico S o p e ñ a , 3; una f a m i l i a arago-
nesa, 100; R. J., 5. T o t a l : 156.490 pese-
tas. 
« * » 
Z A R A G O Z A , 12.—La s u s c r i p c i ó n para, 
el t emplo del P i l a r asciende a 2.156.818,áu 
pesetas. 
Asamblea del partido 
segur idad m i e n t r a s pe rdure l a r o m p e - ¡ l a p r e p a r a c i ó n de las r e fo rmas que se 
t enc i a de los a rmamen tos . L a s pa la - refieren a l personal , que conf ia h a n de 
bras de Henderson, concluye e l c i tado ¡ m e r e c e r en su o p o r t u n i d a d l a aproba-
d í a r i o , dedicadas a l a m e m o r i a de S t r e - ' c i ó n del Gobierno y la de aquel las que 
semann y a su obra, encer raban u n re- se refieren a los servicios que de ella 
conoc imien to p a r a l a lea l tad , a veces dependen. 
denigrada , de l a p o l í t i c a e x t e r i o r ale- Desde luego, h a y e r ro r t a m b i é n en 
mana , que S e g u i r á e l r u m b o marcado re lac ionar l a s u s t i t u c i ó n del derecho de 
p o r S t resemann. ent rega, que t a m b i é n e s t á en estudio, 
P o r lo d e m á s , ha causado excelente con aumentos o disminuciones del T i m -
i m p r e s i ó n el d iscurso pronunc iado p o r i b r e postal , cuando en rea l idad se t r a t a 
e l m i n i a t r o de Relaciones E x t e r i o r e s de f a c i l i t a r el servicio de d i s t r i b u c i ó n 
•dte Ho landa , Beelaer t s v o n B l o k l a n d , a domic i l io de l a correspondencia ga-
qulen con toda f ranqueza d e c l a r ó que 
el resul tado de los t r a b a j o s do l a Sec-
c i ó n E c o n ó m i c a y de l a C o m i s i ó n del 
Desarme es has t a a h o r a m u y poco sa-
t i s f ac to r i o . E l m i s m o m i n i s t r o propuso 
u n a m o c i ó n , firmada por Holanda , Suc-
cJa, Noruega , D i n a m a r c a , F i n l a n d i a , 
Suiza, E s t o n i a y L e t o n i a , encaminada 
a que se l leve a t é r m i n o l a encuesta de 
l a C o m i s i ó n e c o n ó m i c a sobre e l c a r á c -
t e r de la c l á u s u l a de n a c i ó n m á s f avo -
toc ida , con el fin de ampa i ' a r l a con t r a 
los i n c u m p l i m i e n t o s de que ha sido ob-
j e t o ú l t i m a m e n t e p o r a lgunos Gobisr-
nos. 
b a b ' ó do las infracciones cometidas 
en l a d e s i g n a c i ó n de consejeros del 
Cabildo Insular de L a Pa lma. T a m b i é n 
rec ib ió a l d i rec tor de Aduanas. 
E c o n o m í a . — A l m i n i s t r o le v i s i t a r o n el 
d i rec tor do Sanidad, doctor Palanca, y 
don Manue l R a v e n t ó s , en so l ic i tud de 
socorros para los damnificados de Denia . 
Regreso del subsecre-
nacionalista vasco * 
B I L B A O , 12.—Los nacional is tas signen 
con I n t e r é s los prepara t ivos pa ra la 
magna asamblea en que el pa r t i do na-
cional is ta vasco fijará las normas de su 
r e o r g a n i z a c i ó n y la pauta que sus fuer 
E l s e ñ o r A m a d o ha demorado el v i a -
je a Requena y U t i e l , proyectado para 
m a ñ a n a , por no poder desplazarse e l 
gobernador del Banco E x t e r i o r de Es-
p a ñ a , don Rafae l M a r í n L á z a r o , a cau-
sa de sus ocupaciones. 
« * * 
V A L E N C I A , 12.—Esta noche, sobre las 
once, en u n café c é n t r i c o , se encent ra 
T R I N C H E R A S 
Cebada. — Ex t r emadura , de 36,50 a ¡ ing lesas , tres y cuat ro telas, desde 45 
-.,50; Urgel , de 37*a 38; Segarra, de 37|pe8etas; recibido u n v a g ó n de todas for-
a 38; Cast i l la , de 36 50 a 37,50; comar- mas y tallas. Casa ¡Seseña: Cruz, 30; Es-
ca, de 34,50 a 35; L é r i d a , de 33 a 34. poz y Mina, 11. Unica sucursal: Cruz. 27* 
Todo pesetas los cien ki los . 
F r i jo les .—Ext ran je ro , a 00; Cast i l la , 
a 95; Gerona, de 160 a 165. Todo pese-
tas los cien ki los . 
G a r b a n z o » . — - A n d a l u c í a pelones, de 90141018-8 .loa c*en kilos-
50,50 a 51 ; M a h ó n , para simientes, 
72 a 75; Prat , de 49 a 49,40. Todo 
de 
pe-
z^h^rrn'de* 8 ^ 1 ^ efmTsVfi^^^ ^ * 100; Cas t i l la superiores, de 135 a ^ ^ ^ ^ S T í S ^ ^ ^ Q ^ 
desarrollo de su actividad. E l periódicojñor Brau y el periodista s e ñ o r Usero, | ^f ra^ medunos. ^ ^ j . UO; Or&n ^ ^ tTa.mumn de90^^-. Ma-
tario de Justicia 
Euzkad i " , ó r g a n o del par t ido , o r g a n i z ó ! q u i e n ha emprendido una v io l en ta cam- r^ientes, a 88; í d e m medianos, a 98;, " i ^ y J '^n^- Pnct l ia corrientes, 
un plebisci to pa ra pulsar la o p i n i ó n d e ¡ p a ñ a con t r a los asentadores y l a C o m í - ' d em superiores, a 112; morunos. OÜ- lw*0« , t!0m\nnPr,nVr>« a 126- c ó c o n o -
los nacionalistas, p rev ia la d e s i g n a c i ó n Isión de mercados del A y u n t a m i e n t o . De; mero 29. a 70. Todo pesetas los 0-«n I ^ " ¿ J l ^ d « 6 8 a ^ 6 ^ í d e m extran-
de u n c o m i t é p rovis iona l encargado de ¡las palabras pasaron a los hechos, y gra- '^Hos. H« a " V npilas* Galicia, a 65' 
redactar !a ponencia que luego h a b r á deiclas a la I n t e r v e n c i ó n de algunas perso- Habas .—Extremadura , de 51 a 52; | J«iaaí' u ^ 0d 
serv i r de base a la d i s c u s i ó n . H a n sido 'nas no hubo que lamentar n inguna des-!I ta l ia , de 50 a 51; Mal lorca , de 50,50 • HA ¿ n í í 
51.50; T ú n e z , de 50 a 50,50; O r á n , de l0O kl103- _ . K,!5„„n « i f * r i o * 
J lu r .nus .—Ext ra blanca supcnui 
H a regresado de Palencia y Saldafta 
donde a s i s t i ó en r e p r e s e n t a c i ó n de l Go-]nombrados cinco miembros^ d e l partido,'graeia 
19 Fruslerías Selectas 
Escogida c o l e c c i ó n de versos hu-
m o r í s t i c o s da 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E 
B A T E , Colegiata , 7. 
Hoy realizará la ascensión 
el profesor Picard 
A U G S B U R G , 12.—DI p rofesor P l -
X a r d , sabio belga que h a preparado un 
globo p a r a ascender has ta 16.000 me-
tros, ha anunciado que c n v i s t a de que 
los p r o n ó s t i c o s del t i e m p o son m á s fa-
vorables i n t e n t a r á l a a s c e n s i ó n e l s á -
bado. 
—¡Mario! ¡Vamos pronto! ¡Tu mujer se "aído al río! 
—Al momento. El tiempo justo de acabar e-r«a partida, y voy. 
("Jue R i r e " , P a r l s J 
4 ^ 
— Y a la vi a usted esta mañana en el agua con su 
magnífico rinoceronte de goma. 
—¿Qué es tá usted diciendo? E r a IÍW mamá. 
("Passing Show", Londres . ) 
medianas, de 70 a 75. Todo pesetas los 
de 
67,50 a 69; í d e m corrientes, de 62,30 a 
odo 
64;50; n ú m e r o 3. de 40 a 44; idem •1. a 
43 35; segundas, a 36,60; terceras, a svj 
cuartas, de 26,50 a 27. Todo pesetas 10a 
cien ki los . o-
Lanas.—Blancas primeras, de b a ^ 
idem segundas, de 4 a 7; pardas, p r w 
ra, de 5,75 a 7; í d e m segundas, de « 
5,25. Todo pesetas el k i l o . . . . 
M e t a l e » . — t o n en planchas, a * 7 ' 
cobre c n planchas, a 4,40; alumin.o *» 
planchas, a H; an t imonio , a 2,45. 
peseus el a i l o „ 
Mi jo .—¿Át i - an j c ro , de 40 a 
marca, de W a 50. Todo pesetas w 
cien ki los . ¿oS' 
Pescado f r e s c o . — É c s u g o , de 2 a & 
calamares, de 4 a 9,90; pulpos, de 
5; lenguados, de 1,50 a 10: P / £ f d l " 5 ; 
de 1,40 a 4.25; merluza, de 4,00 «- g 
sepias, de 4.05 a 6,75; l aúgos ta , ue 
a 9,90; langostinos, de 7,25 a i u . 
dina , de 1.25 a 2; escamorlaus, ue 
6,75. Todo pesetas el k i l o . ¿ « a 
Trigo.—Candeal Castilla, dc *°rra, 
46,50; A r a g ó n , de 47 a ^ O ^ N ^ a r r ^ 
2,30; ídem Cam-
a 
«—¡Cuidado, Oscar, que vas a te-
ner un accidente! 
—Pienso tener muchos accidentes 
antes de perder el pellejo. 
— ¡ N o lo quiera Dios! 
( " L u s t i g e Sachsc"", L e i p z i g . ) 
a 49,50; L é r i d a de 47,50 a 
pesetas los cien k i los . 
V i n o s . — P a n a d é s blanco, a 
t i n t o , a 2,35; í d e m rosado, a 2^u ' t tt
po de Tar ragona , blanco y (lJ° ' do 
2.40; Campo B a r b e r á . blanco > loaDUC. 
a 2,25; Pr iora to , t in to , a 2,50, V^ d», 
va y G e l t r ú . t i n to , a 2,40; i g u ]an. 
blanco y t i n t o , a 2,15; Mar torc i i , ~j¡ 
co y t i n to , a 2,40; Mancha, blanco J ^ 
to, a 2,25; mis te la blanca, a ^ 
te la t i n t a , a 8,25; moscatel, a y 
do pesetas por grado f AC cose* 
m e r c a n c í a puefita en bodega 
chero. . . „ , 0 Todo 
V e r o s . - P a í s , de 41,50 a ̂ . W -
pesetas los cien ki los . 
1'odo 
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S e c r e a r á u n a E s c u e l a d e T r a b a j o e n V i g o 
Batalla campal entre gitanos, en Córdoba. Obsequio, en 
Cijón, a los huérfanos del Colegio de María Cristina. Un 
niuerto y cuatro heridos en un vuelco de "auto" en Toledo. 
LA HUELGA TRANVIARIA DE ^CADIZ NO SE HA RESUELTO 
Homenaje a un periodista 
ATTCANTE, 12.—Con m o t i v o de haber 
j nremiado con la flor n a t u r a l en los 
si « florales de E lda , fué obsequiado 
J1 ,in banquete el redactor de " A B C" 
C0D Rodolfo de Salazar, n a t u r a l de A l i -
dün Asist ieron las autoridades y re-
c Untantes de centros cul tura les . Se 
p nunciaron discursos. 
P Fri Busot, una c a b a l l e r í a sobre l a 
" m o n t a b a Lorenzo R i p o l l , se espan-
ffy a r r a s t r ó al j ine te , que q u e d ó muer-
Marido irascible 
•RlLBAO' 12.—En Durango , Juan R o -
vucz, a g r e d i ó a su esposa A n g e l a 
flrl^\ ¿on unas t i jeras , p r o d u c i é n d o l a 
•idas impor tantes en l a espalda. I^a 
fué comet ida porque, s e g ú n 
¡üra el 
Mitesto d 
colj[fi3 conflictos de L a Vizcaya y L a 
S^^T l Juan R o d r í g u e z , su m u j e r le 
testó 
c o n t i n ú a n en el m i s m o estado. 
nos. E s t a a c t i t u d obedece al n ú m e r o cre-
c i d í s i m o de obreros s in t rabajo , por la 
ru inosa cosecha actual . 
Un muerto y cuatro heridos en 
vuelco 
T O L E D O , 12.—En el l uga r denomina-
do Cuesta de Cantos, v o l c ó u n a u t o m ó -
v i l del servicio de viajeros entre Toledo 
y Bargas . V e n í a ocupado po r 25 viaje-
ros. R e s u l t ó m u e r t o en e l accidente el 
cobrador C i r í a c o Santa Cruz, y heridos 
leves otros cua t ro viajeros. E l acciden-
te o c u r r i ó a causa de una a v e r í a en los 
frenos y a l t r a t a r el conductor de pa-
r a r el coche^ a o r i l l a de la carre tera . E l 
cobrador fue e x t r a í d o de debajo del au-
t o m ó v i l , y a c a d á v e r . T e n í a f r a c t u r a del 
c r á n e o y de brazos y piernas. 
E l c a p i t á n de l a gua rd ia c i v i l y e l 
teniente don D a n i e l S á n c h e z , que via ja-
ban en el m i s m o coche, ayudados por 
el conductor , sacaron uno a uno a los 
viajeros por las ventani l las . E l coronel 
del Colegio de H u é r f a n o s e n v i ó inmedia-
tamente u n coche de aux i l i o . E l juzga-
do estuvo en el l uga r del accidente pa-
r a i n s t r u i r di l igencias . 
Crisis de trabajo en Ubeda 
U B E D A , 12.—Un grupo de obreros ha 
recor r ido p a c í f i c a m e n t e las calles p r i n -
cipales pidiendo t raba jo por la g r a n c r i -
sis que re ina . E l alcalde, a l recibirles, 
les d i jo que d i s p o n d r í a que se rea l i -
zaran r á p i d a m e n t e obras pa ra resolver 
l a cr is is . L a m a n i f e s t a c i ó n se d i so lv ió 
s in incidentes. 
Los .obreros del mueble de Valencia 
V A L E N C I A , 12.—El gobernador rec i -
b ió a una C o m i s i ó n de patronos del mue-
ble que le hab la ron de las discrepancias 
que t ienen con los obreros respecto a 
que é s t o s qu ieren el t r aba jo a j o r n a l y 
los pat ronos desean siga el destajo, ale-
gando que s e r í a la r u i n a de esta indus-
t r i a y que de prevalecer seria l a ú n i -
ca r e g i ó n en que se i m p l a n t a r í a , pues 
CADIZ 12—Cerca de San Fernando u n ! e n todos los d e m á s centros productores 
•ntomovi'l propiedad del nov i l l e ro g a d i - l e s t á establecido e l destajo. Los pa t ro-
r*no José J i m é n e z Rebu j ina c h o c ó con « o s e s t á n dispuestos a aumen ta r el pre-
5 "auto" de viajeros que hace el serví-1010 Por Pieza construida , 
cío entre Cád iz y San Fernando. Ambos Escuela del Trabajo en Vigo 
vehículos quedaron destrozados. E l t o 
C o n c u r s o d e g a n a d o s 
e n M e l i l l a 
Más de setenta moros exponen 
ejemplares seleccionados 
» 
Clausura del Congreso Agrícola 
F I G U R A S D E A C T U A ! l o s p r o b l e m a s d e a b a s t o s L a i o r n a d a r e g i a 
e n l a C i u d a d C o n d a l e n S a n S e b a s t i a n 
• » 
En Villanueva y Geltrú hay huel- E L R E Y R E C I B E A L A Y Ü N T A M I E N -
ls huelga tranviaria de Cádiz 
,-iADlZ, 12.—Los obreros t r a n v i a r i o s 
reunieron en San Fe rnando pa ra da r 
66 nta de los donat ivos recibidos de las 
Cvarreras de Cád iz , que acordaron au-
C-Har e c o n ó m i c a m e n t e a los huelguistas, 
f s obreros conferenciaron hoy con sus 
rnpañeros de Granada pa ra ped i r que 
00 vengan a sus t i tu i r los . Es t a noche se 
ha celebrado una f u n c i ó n a beneficio de 
S huelguistas. 
ge r eun ió nuevamente l a J u n t a de re 
formas sociales con asistencia de repre-crntacíones pa t rona l y obrera . Como no 
fué aceptada la p e t i c i ó n del 20 por 100 
de aumento, se d e s i s t i ó de cua lquier 
ctra negoc iac ión . E l presidente de l a 
junta c o n f e r e n c i ó con el gobernador c i -
vil de Cádiz . 
_ -Mañana es esperada en é s t a l a es-
cuadrilla de hidroaviones " D o r n i e r " que 
participó en las maniobras navales. 
Choque de dos "autos1 
rero resulto ileso y su amigo A n t o l í n 
j a r c i a con l a f r a c t u r a de l a base del 
cráneo. 
Batalla campal entre gitanos 
CORDOBA, 12.—A ú l t i m a ho ra de la 
tarde regresaba una caravana de g i t a -
nos de la fe r ia de B é l m e z . Y a l l l egar a 
las proximidades de C ó r d o b a , p romovie -
V I G O , 12.—El presidente de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l ha depositado en l a 
ca ja de la D i p u t a c i ó n u n cheque de 
25X100 pesetas que l e en t regaron en 
M a d r i d pa ra l a c r e a c i ó n de la Escuela 
de l Traba jo . 
— H a n sido enviados a M a d r i d los pla-
nos y las f o t o g r a f í a s de l a G r a n j a Sal-
cedo pa ra que los t é c n i c o s vean las con-
¡ M E L I L L A , 12 .—En los ter renos de l a 
G r a n j a A g r í c o l a E x p e r i m e n t a l , que d i -
r ige el ingeniero don Carlos Cremades. 
ha sido inaugurado el concurso de ga-
nados con asis tencia de l a J u n t a m u -
n ic ipa l , del genera l jefe de l a circuns-
c r i p c i ó n , don S e b a s t i á n Pozas, del d i -
r ec to r genera l de c o l o n i z a c i ó n don A n -
ge l T o r r e j ó n , de los coroneles Solans, 
M i a j a y G a r c í a A l v a r e z , representacio-
nes de cuerpos y de entidades y nume-
rosos colonos europeos e i n d í g e n a s . 
E x p o n e n lotes muchos europeos de 
l a r e g i ó n de M e l i l l a e i n d í g e n a s de las 
diversas k á b i l a s , con lo cua l se pone 
de manif ies to l a í n t i m a c o l a b o r a c i ó n 
en t re m i l i t a r e s y c iv i les p a r a aleccio-
na r a los i n d í g e n a s en l a s e l e c c i ó n de 
razas puras y fuer tes do ganados. E n 
este a ñ o se observa u n a m á s escrupu-
losa s e l e c c i ó n ; el d i r e c t o r de coloniza-
c i ó n dice que esto es f r u t o de una 
g r a n labor de p ropaganda en t re las k á -
bi las . L o s exposi tores i n d í g e n a s son I 
m á s de 70 y los europeos 12. L a c í í a j 
caba l la r presenta e jemplares h ispano- ' 
á r a b e s , berberiscos y á r a b e s . T a m b i é n 1 
hay m a g n í f i c o s e jemplares de ganado | 
vacuno y lanar . L a L e g i ó n presenta en- | 
t r e o t r a s cosas instalaciones a v í c o l a s . 
Numeroso p ú b l i c o v i s i t a y e logia l a es-
p o s i c i ó n . 
E l f e s t i v a l m a r í t i m o en l a d á r s e n a y 
en el muel le de V i l l a n u e ^ estuvo an i -
m a d í s i m o . H u b o c u c a ñ a s , regatas, con-
curso de n a t a c i ó n y de " w a t e r polo" 
organizado p o r el C lub D e p o r t i v o Es-
p a ñ o l . A las seis de l a t a rde hubo ba - | 
t a l l a de flores y de serpent inas en l a 
calle de A l f o n s o XIET. E n el desfile de 
carrozas des tacaron 5 presentadas por i 
la g u a r n i c i ó n . H a b í a n renunciado pre- j 
v iamente a los premios , con el fin de I 
no establecer competencias en t re los 
d i s t in tos cuerpos. L a A r t i l l e r í a presen-j 
t ó l a ca r roza "Cuento de hadas"; I n - | 
tervenciones, " M i n a r e t e " ; Cen t ro E l ec - i 
t r o t é c n i c o , " F r u t e r o " ; Ingenieros , " A b a -
n ico" ; Regulares de M e l i l l a , " M u ñ e c o s ] 
de t r a p o " . L a s s e ñ o r i t a s que ocupaban 
las carrozas fueron obsequiadas con re-
galos. T a m b i é n se ce lebraron concur-
sos de esgr ima, florete, etc. 
C L A U S U R A D E L C O N G R E S O 
A G R I C O L A 
M E L I L L A , 12.—Se h a celebrado l a 
ga general T O D O N O S T I A R R A 
l «o rl̂ l KO,^« Ar. 4. • ' . S A N S E B A S T I A N , 12.—Los -leyes y 
LOS del ramo de construcción de el in fante don Ja ime embarcaron al mo-
Barcelona piden 400.000 pese 
tas de jornales perdido*! 
Varios intoxicados con un pastel 
B A R C E L O N A , 12.—La huelga de la 
Sociedad de Fomen to de Obras y Cons-
trucciones c o n t i n ú a igua l hoy. Esta n-n- I viaje. V i s i t a r á As tu r i a s y L e ó n . L e acona 
d i o d í a en sus balandros para participar 
en las r< gatas suspendidas ayer. A l -
muerzan a bordo. 
E i Pr inc ipe de Astur ias estuvo en e4 
Real Club N á u t i c o , donde c o n v e r s ó coa 
los balandris tas y luego m a r c h ó K1 P a -
seo del P r í n c i p e para presenciar d s ídd 
el Ju rado la sal ida de los balandros, 
volvhindo a a lmorza r a M i r a m a r . No so 
ha u i t mado el p r o g r a m a de su p r ó x i m o 
nana se h a n reunido los obreros del 
Sindicato Un ico para t r a t a r del conflic-
to y acordaron que las condiciones p.ira 
volver a l t raba jo sean 'as siguientes-
pago de los jornales perdidos •'urante la 
huelga, que ascienden a 400.000 p . s s t i s . 
panaran su ayudante s e ñ o r Bobadi l la y 
el doctor E l ó s e g u i . 
E n l a ^ p r i m e r a prueba de las regatas 
en que se d isputan las copas de San Se-
b a s t i á n , E s p a ñ a , Ciboure y G u i p ú z c o a , y 
otros premios pa ra las respectivas se-
4e" diciones p a r a ins ta la r en e l la las es-
ron una batal la campal , en la que re- cxle]aLa auo se proyectan . s e s i ó n de c lausura del p r i m e r Congre 
sultaron heridos de a r m a blanca A n -
tonio H e r n á n d e z C o r t é s , g r a v í s i m o ; su 
hermano J o s é , o t ro cuyo nombre se i g -
nora y Anton io , Santiago, Leandro y 
Manuel Planto Moya . E n el l uga r del 
suceso, q u e d ó u n muer to , del que a ú n se 
desconoce el nombre . Los heridos i n -
gresaron en la e n f e r m e r í a de l a c á r c e l . 
Asamblea de Pósitos marítimos 
FERROL, 12.—Con asistencia de 50 
representaciones de los P ó s i t o s m a r í t i -
mos, ha comenzado la Asamblea galle-
ga. A l acto inaugura l asist ieron las au 
toridades y el d i rec tor de l a Caja regio-
nal gallega. 
Uno de los pr incipales acuerdos to-
mados en la se s ión h a sido el de insta- ' 
lar escuelas en puntos p r ó x mos a las 
Mujer gravísimamente herida 
Z A R A G O Z A , 12.—En la e s t a c i ó n de 
Samper de Calanda, se encontraba M a -
nuela Fa lo Bes, despidiendo a sus pa-
dres A n t o n i o y Rafaela, que marchaban 
a Zaragoza a ponerse en t r a t a m i e n t o 
m é d i c o . Inopinadamente , se d e s p r e n d i ó 
l a portezuela de u n v a g ó n de carga y 
c a y ó enc ima de l a muchacha, produ-
c i é n d o l a heridas g r a v í s i m a s . 
— E n d icho pueblo se ha producido u n 
incendio en dos d e p ó s i t o s de cajas de ¡ s o b r e ta l le res de lavado y "cardado de 
una f á b r i c a . Las p é r d i d a s son de a l g u - | i a lana, sanidad de ganados y pro tec-
n a c o n s i d e r a c i ó n 
— E n su domi( 
estado a g ó n i c o , fal leciendo poco d e s p u é s 
so A g r í c o l a H i s p a n o r i f e ñ o , con asisten-
c ia de numerosos agr icu l to res . P r e s i d i ó 
el acto el genera l Pozas, en u n i ó n del 
d i r ec to r genera l de C o l o n i z a c i ó n , don 
A n g e l T o r r e j ó n , el coronel Solans, r e - j 
presentantes del G r a n V i s i r , S id i A b d 
el Kader . ingenieros s e ñ o r e s Cremades 
y D o m í n g u e z y s e ñ o r Lobera . Se apro-[ 
b a r ó n conclusiones del s e ñ o r A l v a r e z 
C7aro sobre seguros de ganados y c r é -
d i t o a g r í c o l a ; del s e ñ o r L ó p e z Ava los , 
r í a e x t r a ñ o que se uniesen en este caso 
al m o v i m i e n t o ája^i^o»" r»tr<v ^ " ' T c j i t i M 
A las cinco, la d i r ec t iva del Sindicato 
Unico del r a m o de c o n s t r u c c i ó n , que 
asume las funciones del c o m i t é de huel-
ga d i m i t i d o , ha hecho entrega a l a lca l 
de, conde de Güe l l , de las conclusiono.s 
aprobadas esta m a ñ a n a . L a entrevista 
con el alcalde ha sido breve y se iii i -
mi t ado a le^r el documento y a -ogv-.e 
que se ocupe con todo i n t e r é s del i s u n 
to. E l alcalde o f r ec ió hacerlo. 
Parece que l a c o m i s i ó n insiste en que 
las conclusiones s e r á n mantenidas y el 
alcalde cree que lo que se refiere a la re-
a d m i s i ó n de los seis obreros p u e d » re-
solverse, pues el Fomento de Obras lov 
r e a d m i t i r í a por u n solo d ía , y seguida-
mente, antes de que quedasen cesantes 
de nuevo el alcalde, los c o l o c a r í a en *8 
br igada m u n i c i p a l . Respecto de las otra> 
_ . . . . , i . I T I - - I J I C » ' i.* Iconclusiones croe dif íc i l que F o m n t í . 
1 i tulesco c u l m i n o sus e s tud ios en l a U n i v e r s i d a d de rans, e hizo ias acepte sobre todo acuella que se 
su aparición en la vida política rumana al lado de Take Jonesco. En ¡ ^ S e r e a l pago de los salarios dcvsa 
1912 se sentó por primera vez en la Cámara, donde se reveló un ex- ^ r c o n d e de G ü e l l h a hecho entrega 
célente orador y un hacendista. En 1917, a los treinta y cuatro años, 
ocupó la cartera de Hacienda, y dos años después asistió como diplo-
mático a J a Conferencia de la Paz. De nuevo volvió a ser ministro de 
Hacienda, hasta que en 1922 fué enviado a Londres para representar 
a su país. En el Gabinete Bratiano de septiembre de 1927 se hizo cargo 
a d m i s i ó n de los seis obreros d s p M i d o s ; i ríes, p a r t i c i p a r o n 40 balandros. C o m e n z ó 
despido de los OTUII'-OIS y r e c o n o c í - I con escaso viento , pero luego sop ló con 
mien to del Sindica to Unico . Imás fuerza. E l Rey se r e t i r ó de la prue-
E l alcalde, al nabia i esta m a ñ a n a con Iba en la p r i m e r a vuel ta , regresando a l 
los periodistas, no o c u l t ó su pesimismo iClub N á u t i c o . L a Re ina d e s e m b a r c ó a 
acerca de la soluc ón d^l cqnfl 'ptn E ¡las tres y media. E l resultado de l a re-
conde de G ü e l l v i s i t ó a l m e d i o d í a a! gata f u é : 
gobernador y al rec ib i r é s t e a los T>~IO- Serle de 8 metros.—!, N E V A , de l a se-
dlstas d i j o que el alcalde, en la r o n v ^ r ' ñ o r a de M o r a ; 2, " T o r i b i o " , del Infante 
s a c i ó n con él, e x p r ' s ó su op in ión de que don Ja ime ; 3, " A l a i " , de C a n d a r í a s ; 4, 
j n o p e r d í a la esperanza de l legar a u n . " i b i s " , de Manue l de Vicen te ; 5, " A l i e " , 
acuerdo. Como se ve. lo dicho ñor «1 a l 'de madame H e r r i o t ; 6, " D a r l H ' N a d " , 
¡ ca lde y el gobernador, no concuerda sr- Mme . L l l l a z ; 7, "Osborne", de l a Re i -
bre la pos ib i l idad de arreglo. Caso d ' ¡ n a ; 8, "Mena" , de Cagigal . 
que hoy o m a ñ a n a no se "aya a una j ger le de 6 metros.—!, L A U , de Gan-
avenencla. el lunes p r ó x i m o , como se d a r í a s ; 2 " A a - A a " de Wet t " 3 "Or-
ha anunciado repetidamente, se .ra a 1 Kompson ' ' , de A m l l l b l a ; 4, ' "Cupldon 
la huelga general de todo el ramo d e j F o u " , del b a r ó n de Ro t sch i l d ; 5, "Jorge 
h o n s t r u c c i o n de Barcelona, que alcanza ¡ j u a n ^ dei m a r q U é s de Sllvela y conde 
a bastantes mi l la res de obreros. Nc se-|de la R o m l l l a ; 5, "Tr l t onazo" , de Olava-
Nicolás Titulesco, ministro de Negocios Extranjeros de Ru-
mania, que ha sido nombrado presidente de la Asamblea de 
la Sociedad de las Naciones 
c i ó n a las lanas ; del s e ñ o r A n t o n i a n o , 
el vecino de Torres de Ber i e l l en , I g r t a d i o | P r é 3 t l t o a g r í c o l a ; del s e ñ o r Sisi, sobre 
fomento de l a c o l o n i z a c i ó n a g r í c o l a ; 
A l v a r e z Cast ro , sobre Sociedades de 
• c r é d i t o a g r í c o l a . V a r i o s congresis tas 
hab la ron sobre l a u rgen te r e a l i z a c i ó n 
de la cartera de Negocios Extranjeros. Desde entonces viene intervi-
niendo con gran perspicacia en todos los problemas internacionales de 
su país, a quien representa en Ginebra. 
A r t i g a s , de setenta y cua t ro a ñ o s de 
costas y a las barr iadas de m a n n e r í a y I edad, que so hal laba enfe rmo desde hace 
pescadores para dar o r i e n t a c i ó n »aariti-1 t i empo. E l anc iano se h a b í a causado las 
¡ni. También acordaron crear P ó s i t o s .heridas con una navaja, 
infantiles, gra t i f icando a los profesores.] — E n Zaragoza y en su casa de l a ca-
Se condenó duramente l a pesca con ex- He de Monrea l , fué encontrado el ca-
ploslvos y acordaron perseguir la med'an- d á v e r de Pablo Vi l l anueva , de sesenta y 
te la impos i c ión de sanc'ones. E n t é r - l c inco a ñ o s , v iudo . E l Juzgado o r d e n ó el 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
C . A g r a r i a d e M u r c i a 
l evan tamien to y e l m é d i c o forense diag-
n o s t i c ó que el fa l lec imien to era n a t u r a l . 
Se le clava un gran tornillo 
en la cabeza 
minos generales se h a b l ó del seguro con-
tra accidentes de mar . Q u e d ó nombrada 
una ponencia para el estudio de los 
asuntos que se t r a t a r á n en la s e s i ó n de 
mañana E n t r e los a s a m b l e í s t a s m e r e c i ó 
muchos elogios los t rabajos hechos por 
don Alfredo Saralegui pa ra crear los 
Pósitos de Galicia . 
— L a Guard ia c i v i l ha detenido a los c 
autores del asalto de la casa de F é l i x i ^ l l O d e s p e d i d o p o r e l p a r a b r i s a s 
Pena Abeledo. a l que robaron 2.500 pe-
setas en bil letes del Banco de E s p a ñ a . 
400 d ó l a r e s en billetes americanos y al-
bajas. 
de las conclusiones. E l presidente de 
l a J u n t a m u n i c i p a l , s e ñ o r Lobera , elo-
g i ó l a a c t u a c i ó n de los colonos y p ro -
puso l a c r e a c i ó n de organismos t é c n i -
cos. E l d i r e c t o r de C o l o n i z a c i ó n contes-
t ó que s e r í a una rea l idad l o p r i m e r o y 
que lo e l e v a r í a a l a l to comisar io . Los 
oradores fue ron m u y aplaudidos. L a 
J u n t a m m r c i p a l o b s e q u i ó a los asisten-
tes con u n " l u n c h " . 
Se t r i b u t a r á u n homenaje al s e ñ o r L o -
bera. Se cu r sa ron t e legramas de salu- i 
do a l R e y y al Gobierno. E n el torneo 
de e sg r ima g a n ó el p r i m e r p remio el 
B R I G H T O N , 12 .—En u n o de 'os i equipo meli l lense, y e l segundo, e l equi 
puestos de socorro s i tuados en l a c a 
rx'etera que conduce de es ta c a p i t a l a 
Hicks t ead , se r e c i b i ó u n aviso p a r a que 
acudie ran inmed ia tamen te a u n l u g a r 
p r ó x i m o , p a r a a tender a las personas 
lesionadas en u n accidente que acababa 
de o c u r r i r . 
I n m e d i a t a m e n t e s a l i ó u n equipo q u i -
r ú r g i c o ambu lan t e y se e n c o n t r ó , que 
en t re los her idos estaba e l conduc to r 
Se cae a la vía por detener a un 
"sin billete" 
H U E L V A , 12.—En el k i l ó m e t r o 16 de 
la linea de R í o t i n t o se c a y ó a l a v í a el 
guardafrenos del t r e n m i x t o Carmelo 
Gal lar ía O r t i f . de t r e i n t a y nueve a ñ o s 
ai in tentar detener a un ind iv iduo que 
viajaba s in bi l lete . R e s u l t ó con lesio-
nes graves en d is t in tas partes del cuer-
po e I n g r e s ó en el Hosp i t a l . 
La mujer muerta a hachazos 
L E R I D A , 12.—Ha sido detenido por la 
Guardia c i v i l , S e b a s t i á n M a r o t o V a r -
Suer, de A v i l a , sobre el que recaen sos-
pechas de que sea el au to r de l a muer-
te de A n t o n i a V io l a , asesinada a hacha-
zos—según d e c í a m o s ayer—en su casa 
de las afueras de Balaguer . 
Obsequio a huérfanos de militares 
G I J O N , 13.—Los jefes y of ic ía les de 
ios reg imien tos de T a r r a g o n a y ael 
Principe h a n obsequiado con una etcna 
a l o j h u é r f a n o s del Colegio de M a r í a 
Cristina que m a r c h a n el domingo las-
pués de veranear en Gi jón . A d e m á s de 
lo3 jefes y oficiales han asist ido ¡as au 
toridades locales. E l coronel del reg i -
miento de T a r r a g o n a p r o n u n c i ó unas 
eentidas palabras y d e s p u é s se g u a r d ó 
minu to de si lencio p o r los padres de 
los escolares. 
Iba a contraer matrimonio y 
es detenido 
Í Í A L A G A , 13.—Cuando iba a cont raer 
Matr imonio con Franc isco F e r n á n d e z 
fanz, ha sido detenida en su d o m i c i l i o 
María N ú ñ e z Cruz, v iuda- del ingeniero 
don Enr ique Lisbona , porque, s e g ú n de-
nuncia de é s t e , le ha robado 6.000 p e s é -
i s . E l novio d e c l a r ó que su nov ia sólo 
,e h a b í a entregado 2.100 para gastos, 
uiciéndole que era el p roduc to de l a 
venta de una casa. 
—Ha ingresado en el hosp i ta l la n i n a 
^ diez a ñ o s Josefa V i l l a G i r á l d e z , con -
f1 ojo derecho saltado a consecuencia de de l a casa les r o g ó ^ P ^ ^ T ; ™ 
Vrn P u ñ e t a z o que le d ió su padre, Juan en la p a r t e m á s elevada del sum aero 
por donde desagua l a piscina. 
M í ^ s B a s t i n , s in embargo, n a d ó h a 
po f r a n c é s 
E L D O C T O R B L A N C O E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 12 .—El p rofesor don En -
rique Blanco , que ha l legado proceden-
te de GibraJtar , a bordo de su p e q u e ñ o 
velero, y sus f ami l i a re s , son objeto de 
repet idas mues t r a s de a d m i r a c i ó n y 
s i m p a t í a , recibiendo muchas v is i tas en 
el ho te l donde se a lo j an como h u é s p e -
del v e h í c u l o , el cua l h a b í a sido lanzado ^ s oficiales de l a ciudad.^ E l s e ñ o r 
del coche p o r el parabr isas en t reab ier to " 
y que t en i a clavado u n t o r n i l l o de g r a n -
des dimensiones en l a cabeza. 
Los c i ru janos proced.eron a ve r i f i ca r 
l a e x t r a c c i ó n de este cuerpo e x t r a ñ o ; 
pero antes de sacarlo, t u v i e r o n que cor-
t a r l e con una s i e r r a p a r a f a c i l i t a r l a 
sal ida. A n t e s de l a o p e r a c i ó n , hubo que 
i n y e n t a r a l her ido u n a g r a n can t idad 
de m o r f i n a p a r a que pudiese sopor ta r 
la dolorosa o p e r a c i ó n que hubo necesi-
dad de hacerle. 
El escotillón de la piscina 
Una bañista arrastrada por la 
corriente de desagüe 
T O R Q U A Y , 1 2 . — U n a s e ñ o r i t a de 
quince a ñ o s de edad, l l a m a d a P h y l l i s 
B a s t i n , que se b a ñ a b a en l a p i sc ina de 
u n a casa de b a ñ o s p ú b l i c o s , s u f r i ó un 
accidente, que c a u s ó g r a n a l a r m a en t re 
todos los que lo presenciaron. 
L a s e ñ o r i t a B a s t i n fué a l a casa de 
b a ñ o s con u n g r u p o de amigos , cerca 
del m e d i o d í a . E l d u e ñ o de l estableci-
m i e n t o les a d v i r t i ó -que se estaba p r o -
cediendo a l a l imp ieza de la r o c i n a y 
que, p o r l o t an to , e ra pe l igroso b a ñ a r -
se en aquellos m o m e n t :. 
Los b a ñ i s t a s ins i s t ie ron en que desea-
ban b a ñ a r s e y entonces e l p r o p i e t a r i o 
Vil la P é r e z , que se d ió a la fuga. 
Las fiestas en Málaga 
MALAGA, 12.—La J u n t a de festejos, 
m obsequiado con un banquete al pre-
s e n t e de l a misma, d o n Adol fo Gros?. 
homenaje por el é x i t o de las pasa-
^ fiestas. Of rec ió el agasajo, don D10-
j w o R í o . H a b l a r o n d e s p u é s el agasa-
j o y el alcalde accidental , s e ñ o r Gar-
Cla Cabrera, que e log ió l a a c t u a c i ó n del 
Acalde en propiedad. 
Los viticultores amenazan con 
la huelga 
S A N L U C A R 12.—La Sociedad de V l t i -
B l a n c o se n iega a comun ica r sus i m 
presiones sobre l a t r a v e s í a del A t l á n -
t i c o , p o r t ener u n con t r a to hecho con 
u n a r ev i s t a nor t eamer icana . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
C E U T A , 12 .—En el puente denomi -
nado A l m i n a . f ué a r ro l l ado por u n a u -
t o el vecino Lorenzo Hoyos G a r c í a , n a -
t u r a l de T a r i f a , que r e s u l t ó con h e r i -
das graves . F u é asis t ido en l a C l í n i c a 
de urgencia . E l Juzgado in te rv iene en 
e l suceso. 
— D u r a n t e l a ausencia d e l gene ra l 
Jo rdana se h a hecho cargo del mando 
de las fuerzas de Mar ruecos el gene ra l 
don Feder ico Souza. 
U N A E X P O R T A N T E E S T A F A E N 
L A A . D E T A N G E R 
T A N G E R , 12.—En l a Of ic ina de Re-
g i s t r o y T i m b r e de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
t ange r ina , se h a descubier to u n a i m -
p o r t a n t e estafa. Se h a efectuado la de-
t e n c i ó n de u n subal terno, sobre el cua l 
h a y sospechas fundadas. H o y h a s ido 
t a m b i é n detenido el h e r m a n o de u n a 
destacada persona l idad m a r r o q u í , que 
aparece t a m b i é n compl icado en e l asun-
t o . Es t e parece que d a r á m u c h o juego, 
h a c i é n d o s e grandes comentar ios , pues 
se asegura que l a estafa d a t a de mucho 
t i e m p o . 
Los esquimales se cansan 
de comer ballena 
V A N C O U V E R , 12.—Los esquimales 
que h a b i t a n en las regiones m á s sep-
ten t r iona les del C a n a d á se han cansa-
do, a l parecer, de comer carne de ba -
l lena, pues en e l ú l t i m o v i a j e que e m -
p r e n d i ó a aquellas t i e r r a s el velero 
" O í d M a i d " , p rop iedad de l a Hudson ' s 
B a y Company, l l evaba en su carga-
m e n t o g r a n can t idad de conservas de 
toda clase, que se cree son las p r i m e -
ras que h a n atravesado el estrecho de 
E l aspecto de l a nadadora al •salirl Behr ing , 
a l a superficie era l amen tab le . Su t r a j e | E n l a bodega del c i t ado barco Iban 
de 
c í a aque l la par te , y de repente desapa-
rec ió bajo las agu r s . Sus amigos se die-
ron cuen ta inmedia ta jnen te que ella ha-
b í a sido ^ s o r b i d a p o r el sumidero, que 
tiene doce pulgadas de d i á m e t r o , T o 
de los m á s fuertes se d e c i d i ó a nadar 
por enc ima del l u g a r er que e s t á co 0-
cado el d e s a g ü e , y u n a de las veces lo-
g r ó que l a s e ñ o r i t a B a s t i n se agarrase 
a u n a de sus p iernas 
» JU-f*"- — _ . . —"O*-- WiVM.VX̂  VU... W .^UU 
b a ñ o estaba hecho t i r as , y en el g landes cantidades de manteca, f ru tas . ^ t o r e a acoTdó^n A s a m b ^ cubier to con gra des! zumo de uvas, langostas, jamones y 
^ C K S ^ " ^ ^ ¿ n L S aue Plantea Imanchas de sangre. Tras ladada al hos- vegetales, todo el lo debidamente acon-
r ¿ t P h S ^ ^ 103 médÍC03 q 1 1 6 , , 1 ^ as : s t ie ro i l ' | d ic ionado P ^ a e v i t a r su deter ioro . 
Íere3 en las faenas de ' la v e n d i m i a y | d iagnos t ica ron que laa her idas que su- | Los t e r r i t o r i o s vis i tados por e l c i t a -
hoinbres con menos salario que el « j a d o j f r í a n0 era^ g ^ v e s ; pe ro que p a d e c í a ¡ do barco en su viaje sólo t i enen comu-
^ las bases del t r aba jo que rigen u m - j ^ ataque nervioso del que t a r d a r í a e n l n l c a c i ó n c o n e l res to de l m u n d o t i n a 
í? Para las v i ñ a s s a n l u q u c ñ a s cM"° ^ „ra ireponer30 varios d í a s . tvez a l a ñ o . 
^ Jerezanas de propietar ios sanluque-n 1 
El movimiento de Caja en el ülti-
mo ejercicio ha sido de seis mi-
llones y medio de pesetas 
Adquisición de una finca para cam-
po de experimentación 
M U R C I A , 12 .—En la Casa del Pue-
blo C a t ó l i c a se ha celebrado l a d é c i m o -
c u a r t a asamblea genera l de l a Federa-
c ión C a t ó l i c o - a g r a r i a , bajo l a presiden-
cia del p rov i so r y v i ca r io genera l del 
Obispado, don A n t o n i o A l v a r e z Capa-
r r ó s . Se l e y ó u n mensaje enviado al 
Pre lado de l a d i ó c e s i s , f r a y Vicente 
A lonso Salgado, con m o t i v o de su re-
nunc ia a l Obispado, y l a c o n t e s t a c i ó n 
de é s t e en t é r m i n o s m u y efusivos. Fue- ™ ^ _ d e l icencia a Ra fae l S a l o m ó n Gi 
r o n nombrados presidente, d o n M a r i a -
no P a r r a G a r r ú g u e z , y tesorero, don 
J o s é Bal les te r N i c o l á s . E l conde de Ro-
d r í g u e z San Pedro, de Oviedo, h a d i r i -
g i d o u n expresivo despacho, saludando 
a l a Asamblea . 
E l balance acusa el estado de pros-
per idad de l a obra , y l a A s a m b l e a lo 
a p r o b ó , renunciando a n o m b r a r una co-
m i s i ó n inspectora , como es precept ivo . 
L A " G A C E T A ' 
S U M A K I O D E L D I A 18: 
I n s t r u c c i ó n públ ica^ — Decreto nom-
brando comisar io regio de l a Escuela 
del K o g a r y Profesional de la M u j e r a 
don J o s é S á n c h e z A n i d o , vizconde de 
San A n t o n i o . 
Grac .a y Just ic ia R. O. nombrando 
abogado fiscal de la Aud ienc ia de M u r -
cia a don Enr ique G a r c í a Romeu ; tras-
ladando a abogado fiscal de la Audienc ia 
p r o v i n c i a l de Badajoz a don Ruper to 
M a r t i n Marcos ; nombrando in te r ino 
para, el Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
Santo D o m i n g o de la Calzada a don 
Fernando V i d a l G u t i é r r e z ; concediendo 
beneficios de l i be r t ad condicional . 
E j é r c i t o . — R. O. disponiendo se de-
vue lva a J o s é F e r n á n d e z Medrano la 
cant dad de 222 pesetas 
Hacienda.—R. O 
de las conclusiones al gerente de ' á e m 
presa y d e l e g ó en el teniente de alcalde-
s e ñ o r Rocha, que estuvo presente en l a 
r e u n i ó n y el cual tampoco di jo nada. A 
pesar del pesimismo, ex ste la impres ó n 
de que no se " l l ega rá a la huelga general 
el lunes, que puede evidenciar el f r a -
caso de la o r g a n i z a c i ó n . E n t r e los pro-
pios obrt-ros del Fomento existe disgusto 
y desconfianza. Se asegura que ha habi -
do r o t u r a de carnets del s indicato y a l -
gunos afiliados del ú n i c o , se h a n pre-
sentado a l t raba jo . 
— C o n t i n ú a t a m b i é n igua l el conf l ic to 
de los obreros del r amo de transportes 
y no hay esperanzas por ahora de resol-
verlo, antes de m a ñ a n a , por lo que se 
teme que se vaya t a m b i é n a la nuelga 
la, sepia^a i>ró^lma,, 
— E n el pueblo de Pap lo l se han de-
clarado en huelga los obreros de las fá-
bricas de papel. Las autoridades y la 
d e l e g a c i ó n del Traba jo hacen trabajos 
para resolver el confl ic to . 
L a hue'ffa e n Viüa-
i r i y Z u b í r i a ; 6, "Pe t i te Ai le- ' , de ma-
dame H e r r i o t ; 7, " A i t a " , de Ocas. 
Serie Star c l a s s . — E n t r ó sólo " T a l i t a " , 
de Con i l l . 
Serie de monotipos.—1, " Z í s Zas", de 
Jgaide y D o m í n g u e z ; 2, " M i a u Guau", 
de Zu lue ta ; 3, " K ' s h k i " , de Ugalde-Ar-
maloa; 4, "Olhsson Shangurro" , de Ocas; 
5, "Cheerio", de Rezusta. M a ñ a n a se ce-
l e b r a r á la segunda prueba. 
El Rey recibe al Ayuntamien-
to de San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 12.—El Rey reci-
bió a l alcalde y a veinte concejales dgl 
A y u n t a m i e n t o de San S e b a s t i á n . Se i n -
t e r e s ó el Monarca por cuanto afecta a 
la c i u d a d , ' p a r a l a que tuvo palabras de 
c a r i ñ o . 
— E l in fan te don Gonzalo y el P r í n c i -
pe de As tu r i a s es tuvieron en el f r o n t ó n , 
y la i n fan ta d o ñ a Cr i s t i na en la playa. 
Po r l a noche l a f a m i l i a real a s i s t i ó al 
K u r s a a l . E l in fan te don Ja ime hizo una 
e x c u r s i ó n a F u e n t e r r a b í a . 
S A N S E B A S T I A N , 12.—En el t i r o de 
p i c h ó n fué d isputada l a copa de l a D i -
p u t a c i ó n ; a l a t reera vue l ta se suspen-
d i ó por f a l t a de luz. L a prueba l a ga-
n ó el m a r q u é s de Santa Cr is t ina . Toma-
r o n par te c incuen ta y ocho t i radores . 
Una calle a la reina Cris-
tina en Cartagena 
C A R T A G E N A , 12.—En la s e s i ó n cele-
brada hoy por el A y u n t a m i e n t o se apro-
bó por u n a n i m i d a d cambiar el nombre 
de la Aven ida del 13 de septiembre por 
la Avenida de M a r í a Cr is t ina , como ho-
menaje a la Re ina modelo. 
— A bordo del des t ructor f r a n c é s 
" L y u s " s e r á ofrecido m a ñ a n a u n t é a 
taa autoridades y personalidades. 
nueva y Geltrú 
B A R C E L O N A , 12.—En Vi l l anueva v 
E l infante don Juan, 
de prácticas 
C A D I Z , 12.—El infante don Juan se-
r á obsequiado con una fiesta. Con sus 
. c o m p a ñ e r o s de p r o m o c i ó n r e a l i z ó ejer-
Ge l t ru , donde h a b í a planteada una hoel- cici03 en ]a b a h í a con balandros de l a 
ga, en una fab r i ca de cementos, ha es- Escueia N a v a i . D e s p u é s p a s e ó por la po-
ta l lado l a general . E l gonernador c i v i l b l a c j ¿ n 
ha conf i rmado l a no t ic ia . A ñ a d i ó que " 
la e l a b o r a c i ó n de los aguardientes hasta 
t>5 grados, l lamados "holandas", se ob-
serven las regias que se insertan. 
confl icto se ha agravado por la i n t e r 
v e n c i ó n de las mujeres. Es t a m a ñ a n a un 
disponiendo que e n ! c a m i ó n de l a f á b r i c a fué rodeado por 
u n grupo de c incuenta huelguistas, que 
t u v i e r o n que ser disueltos por l a Guar-
d ia c i v i l . A pesar de haberse declarado 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. concediendo u n l a huelga general , el paro no ha s ido 
meno 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponiendo 
completo, hasta ú l t i m a ho ra de Ja tar-
de. E n la f á b r i c a de cemento han t r a -
bajado 70 y en algunos oficios los par-
sé den ascensos de escala y que los a u - \ : d a r i o s del Sind.cato l ibre no han que-
xihares de Escuelas de A r t e s y Oficios 
que se i nd ican pasen a las secciones del 
E s c a l a f ó n que se menc ionan; í d e m y que 
los profesores numera r ios de Normales 
de Maest ros pasen a ocupar los n ú m e r o s UhTconlos p ^ r i ( ^ 7 ^ 7 7 ^ 0 ? Es toy dhT-
que se i n d i c a n ; resolviendo ins tanc ia de puesto a obra r e n é r g i c a m e n t e . L a nmni-
^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ T ^ ^ poco v a r o n i l di poner por delante 
r ldo secundar el paro. Se teme que esta 
huelga pueda tener repercusiones en 
Barcelona. 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores 'as clases m á s pu-
dientes de la nación. 
l icencia a don Pablo G u t i é r r e z ; estable-
ciendo una m a t r í c u l a global v á l i d a para 
E l m o v i m i e n t o de fondos h a sido encada a ñ o a c a d é m i c o en las Univers ida-
des. 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R R . OO. decla-
rando vinculadas casas baratas ; dispo-
niendo quede cons t i tu ido el C o m i t é pa-
r i t a r i o de pasteleros, confiteros y repos-
teros de Barce lona ; nombrando vocales 
suplentes del C o m i t é pa r i t a r io in te r loca l 
de Servicios de Hig iene de Granada; dis-
poniendo que l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de 
los Organismos pa r i t a r ios de l a segunda 
el ú l t i m o ejercicio de 16.240.123,15 pe-
setas, y el saldo de imponentes en la 
Ca ja de A h o r r o s , de 1.293.723,09, con un 
a lza considerable sobre las c i f ras riel 
e jerc ic io an te r io r . E l m o v i m i e n t o de ca-
j a f u é de 6.645.200,10 pesetas. 
E n t r e las operaciones normales des-
t a c a n l a a d q u i s i c i ó n de abonos especial-
mente superfosfa to de cal , p o r m á s de 
dos m i l toneladas, semil las e incluso 
p a t a t a de s iembra , del e n v í o de naran ja 
a los pr inc ipa le0 mercados alemanes, in-
gleses y de los P a í s e s Bajos, con au-
m e n t o en l a c o t i z a c i ó n p a r a los socios 
de c inco o seis pesetas p o r m i l l a r de na-
ranjas , sobre los medios que se paga-
r o n en las respect ivas localidades de los 
Sindica tos naranjeros . 
E l sec re ta r io de l a F e d e r a c i ó n , se-
ñ o r M a r t í n e z G a r c í a , d i ó l e c t u r a a l a 
irnteiresante M e m o r i a sobre el m o v i -
mien to social . L a F e d e r a c i ó n h a com-
p rado una extensa finca de r e g a d í o j n 
el C a m i n o de Al j eza res p a r a parcelar-
la, cons t ru i r almacenes y u n campo de 
e x p e r i m e n t a c i ó n . Se s e ñ a l a t a m b i é n en 
la M e m o r i a e l es tudio de l a Leg i s l a -
c i ó n a g r a r i a con in formes e i n t e rven -
c i ó n en el debate sobre e s t r u c t u r a c i ó n 
agropecuar ia y con t r a to s de a r renda-
mien to , exponiendo los pun tos de v i s t a 
regionales, sostenidos en l a Asamblea 
nac iona l c o n s u l t i v a p o r e l secretario. 
a las mujeres y n i ñ o s , no me preocupa, 
pues m i a c t u a c i ó n i r á con t ra los hombres 
que desacatan a la au tor idad . 
L a organización corporativa 
B A R C E L O N A , 12.—Esta noche cele 
b r a r o n una r e u n i ó n los elementos dlrec 
tores de l a C o n f e d e r a c i ó n nacional y re-
g iona l de Sindicatos libres, ins t i tu to obre 
ro de seguros sociales. F e d e r a c i ó n loca 
r e g i ó n proceda a la d e t e r m i n a c i ó n de l a ¡ y F e d e ^ o n e s nacionales de indus t r i a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los C o m i t é s 
E c o n o m í a Nac iona l .—RR. OO. a u t o r i 
zando p a r a in s t a l a r telares y maquina-
r ia . 
c isamente ' el secretar io de l a Confedera-
cion, s e ñ o r G i l Robles, a l recoger m a n í - ^ como se desenvuelven actualmente 1 
festaciones hechas por u n a s a m b l e í s t a , ' 
se m o s t r ó con t ra r io a toda a c c i ó n polí-
t i ca de l a obra confederal, af i rmando, 
por el con t ra r io , que el d í a que estuvie-
ra b ien f o r m a d a l a conciencia colectiva 
de los agr icul tores , e x i s t i r í a de hecho una 
fuerza m á s potente que el mejor p a r t í -
do ag ra r io . 
L a C. N . 0 . A , que a d i a r io recibe de 
todas partes de E s p a ñ a excitaciones para 
ac tuar d i rec tamente en po l í t i ca , a f i rma 
una vez m á s su c a r á c t e r apo l í t i co , como 
ta l o r g a n i z a c i ó n confesional y profesio-
n a l . " 
con el Gobierno y recabar una contes-
L l gobernador c i v i l , hablanc'o esta no- t a c i ó n c a t e g ó r i c a y def in i t iva . 
Varios casos de intoxicación 
B A R C E L O N A , 12—Un m é d i c o ha p r é -
sentado una denuncia diciendo que asis-
te en l a calle del Doctor Val í , desde 
hace dos d í a s , a M a r í a Grac ia P é r e z , 
Ca rmen y M a r í a de la To r r e , Jorge Ca-
ñ e t e , J o s é M a r í a y Manue l Heredla , los 
cuales sufren i n t o x i c a c i ó n m u y grave^ a 
consecuencia de haber inger ido u n pas-
t e l de un h o r n o de l a calle de Pelayo. 
E l d u e ñ o de la p a s t e l e r í a parece que se 
p e r s o n ó en la casa de los enfermos y les 
p romet ó a r r eg la r el asunto de modo que 
quedasen todos contentos, siempre que 
no presentasen l a denuncia. Parece que 
en p r i n c i p i o estaban decididos a seguir 
las indicaciones del pastelero, pero el 
m é d i c o , percatado de que l a i n t o x i c a c i ó n 
p r o v e n í a del pastel, p r e s e n t ó e s p o n t á -
neamente l a denuncia. 
—Esta noche se ha presentado una de-
nunc ia en n o m b r e de l a D i p u t a c i ó n con-
t r a un comercio de la calle de Zaragoza 
por competencia i l í c i t a en Pompas fú -
nebres. 
— T a m b i é n se h a presentado o t r a de-
nunc ia por i n ju r i a s a nombre de don 
Juan D u r á n cont ra el semanario comu-
nista " T r e v a l l " . 
que reside en Barcelona, 
E l objeto de l a r e u n i ó n es t r a t a r de 
la grave cr is is que atraviesa l a organi -
z a c i ó n corpora t iva , por fa l t a de la ayu-
da eficaz e impresc indible de l a au to r i -
dad. 
Los reunidos han manifestado que tal 
* * * 
"Organiaados ya los servicios e s t a d í s -
t icos de l a C o n f e d e r a c i ó n , se pone en 
conocimiento de todas las Federaciones 
y Sindicatos adheridos, que, a p a r t i r de 
de acuerdo con l a C o n f e d e r a c i ó n N a - esta fecha, pueden d i r i g í 
c ional . y t a m b i é n l a p ropaganda y l a r í a general , en sol ic i tud de los sigulen-
a c c i ó n in tensa del d i a r i o " L a Verdad" , tes datos: Precios mensuales en "todas 
ó r g a n o de l a F e d e r a c i ó n . E l p rov isor 'Ia3 provincias de E s p a ñ a de c o t i z a c i ó n 
p r o n u n c i ó , finalmente, u n elocuente r e -
C o m i t é s pa r i t a r ios , s in que sus acuerdos 
tengan efec t iv idad es imposible defendor 
ante l a masa l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t í 
va f rente a la que preconizan la acc ión 
d i recta . Se han lamentado de que en la 
ac tua l conflicto, los huelguistas, d e s p u é s 
de desacatar a l C o m i t é pa r i t a r io , acu-
dan a t r a t a r con el alcalde, en vez de 
entenderse con el delegado reglo del T r a -
bajo, s e ñ o r M a r t í n e z Domingo , para de-
mos t ra r a s í su enemiga a par lamentar 
con organismos sociales oficiales. E l con-
Uicto se h a aumentado con la ú l t i m a dis-
pos i c ión de l m in i s t e r i o de l Trabajo se-
g ú n l a cual , en caso de ausencia de !OÍ 
delegados patronales u obreros en una 
r e u n i ó n es imposible adoptar acuerdos 
De esta m a n e r a no hay posibi lh l de 
que los C o m i t é s par i ta r ios funcionen efl 
La cuestión de las 
subsistencias 
sumen sobre los t raba jos hechos, ben-
d ic iendo a todos y f e l i c i t á n d o l o s en 
nombre del Prelado. 
P o r l a m a ñ a n a los a s a m b l e í s t a s oye-
r o n u n a misa de c o m u n i ó n que c e l e b r ó 
el s e ñ o r Tor tosa . 
Notas de la Confederación 
Nacional Católico Agraria 
E l negociado de Prensa de l a Confe-
d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a , nos 
e n v í a l a siguiente nota : 
" E n l a r e s e ñ a de la Asamblea celebra-
da el 11 del corr iente por la Federa-
de los pr incipales productos a g r í c o l a s y t ronos que no quieren acudi r a 
pecuarios y de abonos. Datos de produc-! uniones, y es u n caso a n á l o g o a l o c u r r í 
c ion y d é e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n en do en San S e b a s t i á n coa 
resumen y en detalle, de cuantas mor- ' 
c a n c í a s Son objeto de comercio, conslg 
B A R C E L O N A , 12. Sigue en p r i m e r 
plano la c u e s t i ó n dt- las subsistencias. 
Los p e r i ó d i c o s a l r e s e ñ a r l a se s ión del 
A y u n t a m i e n t o t ras lucen censuras cont ra 
los que in t e rv i enen en l a po l í t i c a de 
abastos. " L a Noche", p e r i ó d i c o del s e ñ o r 
P i c h y Pon, teniente de aca lde , publ ica 
cazmente. E l l o hace que n o puede resol-|üu o " t l c u l 0 m u y duro con t ra e l conde 
verse corpora t ivamente l a huelga de ar-! e Gue11. el p r i m e r teniente s e ñ o r M a y -
tes g r á f i c a s planteada en Barcelona, por :ne3 y 1q3 d e m á s integrantes de la po-
i n c u m p l i r las bases, aprobadas, los pa- ne"c la de abastos. 
E l alcalde ha celebrado esta noche una 
r e u n i ó n de una hora con el s e ñ o r M a v -
nando los p a í s e s de destino u or igen . Es-
tos dato^ de comercio ex te r io r , se pue-
den fac i l i t a r : mensuales, desde a b r i l del 
presente a ñ o ; y anuales, desde cualquier 
fecha. 
In fo rmac iones internacionales de pre-
cios a l por m a y o r y a l detal l , de los 
pr inc ipales a r t í c u l o s 
la huelga de j 
los panaderos que m o t i v ó la general " I Tí ? 61 se&uncio expreso h a marchado 
E n l a r e u n i ó n , hubo bastante eferves-ia- , f ^ el in fan te don Alfonso, p r i m o -
c e n c í a y se ha propuesto prescindir del "x;? •(?on Câ ,03• 
cooperat ivismo y acudir a la acciórí dl-¡ TT,, " avion l l egó el b a r ó n de Casa D a -
recta. Parece que se a c o r d a r á elevar un'~5.!!! ' que se d i r ige a Malabe l l a pa ra 
escrito al m i n i s t r o del Trabajo p id iéndo-
le define con c la r idad la ac t i tud del Go-
bierno con respecto a la o r g a n i z a c i ó n cor-
pora t iva y medidas urgentes que se han 
de adop ta r p a r a que los acuerdos de: 
i c o m i t é sean u n a cosa eficaz y obllgato-
- 
recoger a su esposa, que se encuentra 
e n f e r m a 
Edificio para una escuela 
Precios por mayo r mensuales y anua-
les y n ú m e r o s í n d i c e s de los productoslrra,"que""haga "innecesaria la "acc ión d 
a g r í c o l a s , corrientes. Precios por menor i recta y resuelva entre patronos v obre-
(medids anuales), los pr incipales a r t í c u - ros las diferencias sociales Parece auo 
_ los de consumo en las capitales de p ro - i c l documento i r á redartarln en f¿,™5,iZII ^ T " " " uo c"oe"«-nza. ese aprooar 
i ^ S r S S ü S ^ 1 Agraria- í" Navaf^¡virf- ^ g ^ r s ^ s s ^ ^ j * * * * * * * 
se dice que a l l í se propugno la c r e a c i ó n E s t o servicio, como todos los de la 
de un pa r t i do agrar io . C o n f e d e r a c i ó n , es absolutamente gra-
N o es exacta esta i n f o r m a c i ó n . P r e - i t u i t u " . 
B A R C E L O N A , 12.-Se ha reunido el 
Pa t rona to de la Escuela I n d u s t r i a l de 
Vi l lanueva y G e l t r ú para t r a t a r de l a 
c o n s t r u c c i ó n de un edificio para d icho 
Centro de e n s e ñ a n z a . Se aprobaron los 
de g r a n fuerza. M a ñ a n a s e r á entreeado Aproyectof del a rqu i tec to s e ñ o r 
al Gobernador m r ^ m o i ^ . T , . , . iMl ro - E1 A y u n t a m i e n t o ha cedido con d i -
n l f o ^ d e ? ^ ^ J d o s - * * * * * - e t r o s cuadra-
c o m i s i ó n pa ,a c í i t r c v i a t a r s e T ^ J Z ^ ' c S ^ r S . ^ dC ,a ^ 
S á b a d o 1S de septiembre de J»»ü (4) E L DEBATE 3 L V D R 1 D . — A ñ o X X . 
L A F A M O S A C O P A A M E R I C A S E D I S P U T A R A H O Y 
"Enterprise" contra "Shamrock V". Una breve reseña histórica de la prueba. Couruneau vence a 
Peña por "knock out". Los planes de Uzcudun. La sexta etapa de la Vuelta ciclista a Cataluña. 
Regatas a la vela 
(¡Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L a Copa A m é r i c a 
de agosto de 1851. Esa p l a y a bJancal E n oc tubre de 1868, James A s h b u r y , j a l R o y a l U l s t e r Y a c h t Club, s e r í a m á s 
que se ve en el " m a l n l a d " t e taba som- 'de Londres, r e t ó po r l a Copa; pero de-1 f ác i l que E s p a ñ a i n t e r v i n i e r a a l g u n a vez 
torenda de geuta . I n f i n i t o s bo tec i tos bido a u n desacuerdo en las condiciones, po r l a Copa A m é r i c a . E s t a r í a m á s cerca 
l lenaban toda l a b a h í a . E n W i g h t no no se r e g a t e ó por dicho t r o f eo has ta el p a r a nuestros m i l l o n a r i o s v i z c a í n o s , y a 
c a b í a u n a lma . Cuando se d i s p a r ó el ca- a ñ o 1870, en que con su go l e t a " C a m - i q u e s e r í a v e r o s í m i l m e n t e el "Rea l Spor 
N U E V A Y O R K , 12.—Reina verdadera! ñ o n a z o de salida, yo, que era p a t r ó n d e l j b r í a " hizo l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o con 
e x p e c t a c i ó n po r l a p r i m e r a r ega t a p o r l " A u r o r a " , de M r . L e M a r c h a n t , c o r r í I m o t i v o de u n " m a t c h " c o n t r a " D a u n t -
la Copa A m é r i c a , que se c e l e b r a r á m a - i i a s velas a l v ien to , y nues t ro ba landro ilesa", de M r . James G o r d o n Benne t t . 
C a m b r l a " g a n ó por m á s de una hora. 
L a c o n d i c i ó n p a r a l a p r ó s p e r a rega-
t a por l a "Copa A m é r i c a " f u é l a m i s -
m a que se e s t i p u l ó en I n g l a t e r r a . E l 
ñ a ñ a s á b a d o . S i r T h o m a s L i p t o n , que 
e s t á a bordo de su y a t e " E r i n " , anc la 
do en Rbode I s l and , es aho ra el h o m 
s a l i ó el p r i m e r o . 
A los pocos m i n u t o s nos p a s ó ol y a t e 
nor teamer icano . Se l l a m a b a " A m é r i c a " 
el viento, y la goleta fué favorecida por 
la c a l m a y nos l l evaba enionces unas 
dos leguas. D e t r á s de nosotros v e n í a 
el yate de M r . B . H . Jones, l l a m a d o 
bre m á s popu la r en los Estados U n i - y era go le t a de dos paios que des 
dos; su d e p o r t i v i d a d y perseverancia! p j ^ a ^ ^ a s 170 toneladas. E l y a n -
han l l amado poderosamente l a a t e n c i ó n qU{ i b a delante, y nosotros le s e g u í a -
de todos los nor teamer icanos , p r i n c i p a l - mog ¿Q CGrcSL has ta l l ega r i l a P u n t a 
mente los neoyork inos , que se prepa-
r a n pa ra presenciar e l " m a t c h " . 
S i r L i p t o n c o n f í a en l a v i c t o r i a , a l 
menos ha mani fes tado que nunca como 
en esta o c a s i ó n t iene mayores p robab i -
lidades p a r a t r i u n f a r . 
E l r eg l amen to de l a p rueba es t ipu la 
las p r inc ipa les condiciones s iguientes : 
T r e i n t a m i l l a s de r eco r r ido . L a p r i -
mera , tercera , q u i n t a y s é p t i m a rega-
tas h a n de ser quince m i l l a s c o n t r a el 
v ien to , y las quince m i l l a s res tantes a 
favor . L a segunda, c u a r t a y sexta rega-
tas, en t r i á n g u l o . 
Se f i j a u n t i e m p o l í m i t e de cinco ho-
ras y media . 
L a o p i n i ó n de los t é c n i c o s e s t á d i v i -
d ida . L a m a y o r í a cree que e l "Sham-
r o c k V'.' es m á s veloz c o n t r a el v i en to 
y el " E n t e r p r i s e " a f a v o r del v i en to . 
M í s t e r R e a r d p a t r o n e a r á el "Sham-
r o c k V " . 
M í s t e r V a d e r h t t e l " E n t e r p r i s e " . 
L a Copa A m é r i c a 
L a famosa "Copa A m é r i c a " , el t ro feo 
m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o en regatas 
a l a ve l a se d i s p u t a r á h o y s á b a d o f r en -
te a N u e v a Y o r k . L u c h a r á n en siete 
p ruebas—cuat ro p o r lo menos—los ya-
tes " E n t e r p r i s e " , d e l m i l l o n a r i o m í s t e r 
H a r o l d S. V a n d e r b i l t y el " S h a m r o c k V " 
del t a m b i é n m i l l o n a r i o S i r Thomas L i p -
t o u . E l p r i m e r o es nor teamer icano , en 
p l a n de defenaor, y el o t ro , i n g l é s , es 
el r e tador . 
D e esta i m p o r t a n t e r e g a t a se p o d r í a 
escr ib i r u n nuevo l i b r o . Nuevo , decimos, 
puesto que y a se h a n escr i to var ios , 
siendo e l m á s i m p o r t a n t e el de L a w s o n 
t i t u l a d o : " H i s t o r y o f A m e r i c a Cup" . Es 
u n t e m a extenso e in teresante , pe ro en 
las co lumnas de u n p e r i ó d i c o no pode-
mos ocupar m á s a l l á de l a c o l u m n a y 
media, l o suficiente p a r a da r s iquiera 
una v a g a idea sobre u n concurso t a n 
sensacional. 
L a h i s t o r i a de l a "Copa A m é r i c a " se 
r e m o n t a a l a ñ o 1851, cuando l a go le ta 
" A m é r i c a " , p rop i edad de va r ios ba lan-
dr i s tas nor teamer icanos , f u é enviada a 
Londres , p a r a e x h i b i r l a c o n s t r u c c i ó n de 
aquel p a í s de p r o a a popa. Sus propie-
ta r ios r e t a r o n a todo el mundo , has ta 
que po r fin, d icho y a t e p a r t i c i p ó en una 
r ega t a p o r u n a Copa en l a que p o d r í a n 
p a r t i c i p a r representantes de todos los 
p a í s e s . 
Quince ya tes p a r t i c i p a r o n en l a me-
morab le rega ta , que fue ron los s iguien-
n\fai N o p q c a s , , c r ó n i c a s dicen que í u e i p n 
16. Es u n e r r o r ; l a rea l idad es que se 
h a b í a n i n s c r i t o 18, pero t res no t o m a -
r o n l a sal ida. H e a q u í los 15: 
Gole tas : " B e a t r í c e " , " W y w e r n " , "Jo-
ne", "Constance", " G i p s y Queen", " A m é -
r i c a " y " B r i l l i a n t " . 
C ú t e r s : " V o l a n t e " , " A r r o w " , " A l a r m " , 
" M o n a " , "Bacchan te" , " F r e a k " , " E c l i p -
se" y " A u r o r a " . 
Los r e t i r ados f u e r o n : "S te l l a" , " T i t a -
n í a " y "Fe rnande" . 
L a p r i m e r a p r u e b a 
¿ Q u é sabemos de aquel la r e g a t a ? Se 
h a n publ icado, como es naturaJ , muchas 
r e s e ñ a s depor t ivas . V a m o s a t r a n s c r i b i r 
lo que M r . K e l l y , el p a t r ó n de u n o de 
los pa r t i c ipan te s , h a d icho poco m á s o 
menos en sus m e m o r i a s : 
" P a r a l a g r a n rega ta , el R o y a l Y a c h t 
Squadron en Cowes, en el h i s t ó r i c o puer-
to de P o r t s m o u t h , o f r e c í a u n a copa de 
p la ta—cosa r a r a en esos d í a s . Y el 22 
de agosto de 1851, a l rededor de l a ver-
de i s la de W i g h t — e l l u g a r m á s bel lo del 
m u n d o — , qu ince yates t r a t a r o n de ga-
narse el t ro feo . 
Los colorea de lo m&s g ranado del de-
por te i n g l é s p a r t i c i p a r o n en esa m e m o -
rable r ega ta . A l l í estaba el g igantesco 
" B e a t r í c e " , de s i r W i l l i a m P . Ca rew; el 
p e q u e ñ o " V o l a n t e " , de M r . J o h n L . C l a i -
g i c ; l a i n s i g n i a de los orgul losos duques 
de M a r l b o r o u g h flotaba sobre e l palo 
m a y o r de l " W y v e m " ; el m a r q u é s de 
C o y n g h a m se sentaba en l a p o p a del 
"Constance"; el conde l o r d A l f r e d o Pa-
g c t p i l o t eaba su " M o n a " , y a s í comen-
z ó l a h i s t ó r i c a r e g a t a con quince yates 
b ien envergados. 
E r a n las diez de l a m a ñ a n a de l 22 
t i n g C lub" , de Bi lbao , qu ien se encar-
g a r í a d«l r e to . 
P o r esta segunda par te , ¡ e s p e r e m o s el 
t r i u n f o del " S h a m r o c k V " ! 
Pugilato 
do l a sexta e tapa de l a Vue l ta cicl ista 
a C a t a l u ñ a , Seo de Urge l -Gerona (234 
k i l ó m e t r o s ) . L a c l a s i f i c a c i ó n de los p r i -
meros corredores h a sido l a s igu ien te : 
1, M o n t e r o ; 2, C a ñ a r d o ; 3, M a u r e l ; 4, 
M a t e n ; 5, E z q u e r r i ; 6, B o r r a s ; 6, A l b i -
ñ a n a ; 7, C a ñ o ; 8, Pancera . 
M á s detalles 
L o s t i empos de los primeros fueron 
los siguiemtes: 
C a ñ a r d o y M o n t e r o , en 8 h. 12 m, 55 s. 
M a u r e l , en 8 h. 16 m. 15 s. 
M a t e n , en 8 h. 21 m . 7 e. 
Carreras de galgos 
L a v i g é s i m a r e u n i ó n 
E l p r o g r a m a que e l C lub D e p o r t i v o 
Galguero ofrece esta noche a l a af ic ión 
no desmerece a l de las an te r io res re-
uniones, en cuan to a su i m p o r t a n c i a . 
Po r los campos es m u c h o m á s in t e re 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERON. "El alcalde de 
Zalamea" 
D e s p u é s de cinco a ñ o s de ausencia de 
los escenarlos m a d r i l e ñ o s , l a presenta-
c ión de B o r r á s es u n acontec imiento . E l 
p ú b l i c o l lenando el t e a t ro p o r comple to 
lo c o n f i r m a . 
P a r a hon ra r a l t i t u l a r del t e a t r o se 
p r e s e n t ó con " E l alcalde de Zalamea" , 
l a ob ra de sus é x i t o s , en l a que a l en-
ca rna r el t i p o fo rmidab le , s í n t e s i s del 
pueblo e s p a ñ o l en l a é p o c a de su m á s 
sana y fuer te personal idad, encuent ra 
los mat ices m á s hondos y los acentos 
m á s humanos y verdaderos. 
F u é anoche el Pedro Crespo de s iem-
pre, l leno de e n e r g í a s , de fue rza y de 
del A L K A Z A R , obtienen éxi to tan -
nante, se representa todos los St?-*?0" 
de y noche. Tome usted con t i e m ^ tar 
localidades. l l tmp0 oU na 
Infanta Isabel m 
C o m p a ñ í a M a r í a Tubun 
H o y s á b a d o , a las diez y media ^ 
s i c ión de la admirable comedia H 1 ^ 
Quintero , "Malva loca" , c r eac ión H.,1OS 
r í a Tubau . ae «ft, 
Tarde, a las seis y media, "El mm 
nos hacen". ' * " ,nal 
" C a m b r l a " l u c h ó con t r a catorce nor te 
americanos. G a n ó el " M a g i c " , que ba-
t i ó al " I d l e r " po r 11 m i n u t o s . E l 
" A m é r i c a " t e r m i n ó cuar to , y el " C a m -
br l a " , re tador , se c las i f icó nada menos 
que en d é c i m o luga r . 
E n 1871, M r . A s h b u r y v o l v i ó con una 
nueva goleta , el " L i v o n i a " . E l C lub de 
Regatas de N u e v a Y o r k s e l e c c i o n ó a 
c u a t r o goletas p a r a defender el t r o -
feo, que son : " C o l u m b i a " , "Sappho", 
"Pataner" y "DauntJess". " C o l u m b i a " 
g a n ó l a p r i m e r a prueba. Dos d í a s des-
p u é s v o l v i ó a ser v i c to r i o so . A l d í a 
s iguiente p e r d i ó e l foque y l a regata . 
"Sappho" f u é escogido p a r a las dos s i -
guientes regatas , que p o r c ie r to las 
g a n ó . 
interviene el C a n a d á 
Curuneau vence por " k . o." a Pefla. ;sante. y a q u e j ó n c inco las pruebas que I e^oción- Le dÍ^Í? Í Í ^ J f n ^ n t 
h a n reunido ocho perros . L a de val las X.1"0̂  Z?SJ£A?J?%£ T 1 ° ™ T „ . , , f . , T a t a v . Que e n c a r n ó u n don Lope m a g -
ovi «r Í J reune *e S' y es\0 Para n í f i co C a r m e n M u ñ o z i n t e r p r e t ó m u y l j e v i t a r el menos inc iden te en el reco- ^ - I ' 
U n formidable e s c á n d a l o en Price . 
va te velada de anoche en P r i ce fué p r ó -
6 d i g a en sorpresas. Todo s u c e d i ó en el 
que 
1 7 5 7 1 
es el n ú m e r o del t e l é fono del AVTrv, 
DA. P ida sus localidadea para aábafi 
domingo sin aumento de precio- ¡ j y 
lo hace con t iempo se q u e d a r á sin no 
" E l amanto de M m e . V i d a l " . Vei 
t ranscurso de los dos ú l t i m o s comba-
tes. E l p l a to fuer te c o n s i s t í a en el en-
cuen t ro P e ñ a - C u r u n e a u , que hizo acu-
d i r mucho p ú b l i c o , pues el cubano ve-
n í a precedido de a lguna f a m a p o r sus 
ú l t i m a s actuaciones. E n l a de anoche 
no pudo consol idar la , pues t a l y como 
se d e s a r r o l l ó el combate no era pa ra 
u n fin t a n imprev i s to , lo que nos hace 
pensar dos cosas: o que P e ñ a e s t á m u y 
"sonado" o que l a j u g a d a del negro es 
contundente , cosa quo en esta o c a s i ó n 
no pudimos apreciar . 
E l combate se d e s a r r o l l ó de l a s i -
g u í e n t e f o r m a : 
P r i m e r " r o u n d " . — A m b o s se es tu-
d i a n en dis tancia , d e s p u é s de lo cual 
E l Rea l C lub de Regatas del C a n a d á j e n t r a n en cuerpo a cuerpo, que no se 
r r i d o . 
E n p r i m e r a c a t e g o r í a f a l t a n los con 
sagrados, pero h a de i n t e r e sa r mucho 
sobr iamente y con gent i leza exenta de, 
desplantes, con jus teza y sencillez, l a 
f i g u r a de Isabel . F é l i x Defaure hizo] 
I m u y bien J u a n Crespo. E n r i q u e G u i -
por t r a t a r se de u n " m a t c h " entre g a l - | t a r f ( E m i U o Mesej0( ¿ a r m e n P o m e s j 
fué el s iguiente r e t ador con su go le ta 
"Countess o f D u f f e r i n " . Se opuso e l 
"Madele ine" , que g a n ó dos pruebas. E l 
concurso se h a b í a es t ipulado en t res 
regatas; pero por las dos p r i m e r a s v i c -
to r ias ñ o hubo necesidad de l a te rcera . 
deshace has ta el final del " r o u n d " , s in 
que se aprecie super io r idad p o r p a r l e 
de n inguno . 
Segundo " round" .—Sigue el cuerpo a 
cuerpo, que busca P e ñ a p a r a a taca r el 
e s t ó m a g o del negro . Es te l o g r a colocar 
P0,3 _ C ! ' n a d i e ? « ^ fue r?n ^t3,1111»!? los Idos golpes a l a ca ra de P e ñ a , que ter -
m i n a el " r o u n d " cogido a l negro . 
Te rce r " r o u n d " . — N o se deshace el 
cuerpo a cuerpo, a t a c á n d o s e ambos de 
esta f o r m a has ta t e r m i n a r e l " r o u n d " . 
C u a r t o " r o u n d " . — Cuerpo a cuerpo 
mos r e s u m i r lo m á s sal iente. E l buen | que rompe el negro con golpe de a m -
aficlonado v e r á con suma fac i l idad e l jbas manos a l a ca ra del as tur , contes' 
retadores en 1881. enviando a N u e v a 
Y o r k su ba l and ra " A t a l a n t a " . 
P a r a no extendernos m u c h o en l a 
r e s e ñ a de las d i s t i n t a s competiciones, 
inc lu i remos u n cuadro ; en él pretende 
desarrol lo de esto f o r m i d a b l e concurso. tando é s t e de "c roche t" de Izquierda. 
P e ñ a -no emplea l a derecha m á s que 
pa ra buscar el e s t ó m a g o del negro , que 
no deja Curuneau a l descubier to n i po r 
L a serie de los " S h a m r o c k s " 
A h o r a b ien ; Indiquemos algo sobre 
S i r Thomas L i p t o n . Es te g r a n depor- j asomo, 
t is ta , que p a r a los m á s de los mor ta les j Qu in to "round".—Se a n i m a l a pelea, 
es m á s conocido por su t é que por sus |que t e r m i n a P e ñ a cas t igando de izquier-
aficiones n á u t i c a s , hizo u n esfuerzo in i - j c í a l a ca ra del negro de va r i o s directos , 
de las A g u j a s . A esa a l t u r a se a c a b ó c i a l p a r a l levarse l a "Copa A m é r i c a " Sexto " r o u n d " . — E l negro sale en 
el a ñ o 1899 con " S h a m r o c k " . U n r u é - t r o m b a proporc ionando u n l i g e r o cas t i -
v o y a t e no r t eamer i cano , e l " C o l u m - ! go a l a cabeza de P e ñ a , que contesta 
b ia I I " , f u é el escogido p a r a el " m a t c h " . ¡ c o n ambas manos a l e s t ó m a g o . Sigue 
y t r i u n f ó sobre l a ba l and ra inglesa en el cuerpo a cuerpo, 
las t res pruebas. L a p r i m e r a rega ta sel S é p t i m o " r o u n d " . Cuerpo a cuerpo, 
gos ingleses e irlandeses, c o n t r a los ñ o r 
teamericanos. D e las ca r re ras lisas de 
segunda c a t e g o r í a , u n a de ellas es pa-
r a ganadores. 
H e a q u í los detal les de l p r o g r a m a : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a toda cla-
se de galgos de t e rce ra c a t e g o r í a . 
1, "Cochecha", de A l v a r o de A n z o -
rena. 
2, "Guer re ra" , de F r a n c i s c o M é n d e z . 
3, "Calesera", de E d u a r d o A g u s t í n y 
Serra . 
4, "Cachi fa" , de M i g u e l R o d r í g u e z 
Acos ta . 
5, "Bomba" , de L á z a r o H e r n á n d e z . 
6, " A b d - e l - K r i m " , de J e s ú s R a m í r e z . 
7, " M a r a v i l l a " , de Jus to G ó m e z . 
8, " A l m a d é n " , de Genaro M a r t í n . 
Segunda c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a cla-
se de galgos de segunda c a t e g o r í a . 
1, "Go londr ina" , de A m a l i o G á l v e r . 
2, "Less ly V a l l e y " , de A n t o n i o Doca l . 
3, "Ca la t r ava" , de R. de Tor re s . 
4, " F o o l i c h Fane la" , de A n g e l So-
br ino . 
5, " G i t a n a I I " , de M a r c e l i n o G a r c í a . 
6, "Montea" , de B a s i l i o J i m é n e z . 
7, " M a r t y r W o r t h y Qu in tu s " , de A d e -
la ido R o d r í g u e z . 
8, " B u i c k " , de E m i l i a n o S a c r i s t á n 
Fuentes. 
Te rce ra c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a cla-
se de galgos de t e rce ra c a t e g o r í a . 
1, " A l o n d r a " , de Leopo ldo Pozuelo. 
2, " M a l a g u e ñ a " , de J o s é F . C u e r v o 
m u y graciosa en l a Chispa ; M e d r a n o y 
D o m í n g u e z L u n a c o n t r i b u y e r o n a una 
cuidada i n t e r p r e t a c i ó n que el p ú b l i c o 
a c o g i ó con frecuentes y n u t r i d o s ap l au -
sos. J . de l a O. 
PEUCULAS NUEVAS 
C A L L A O : " E l fantasma 
del honor" 
A " F a s c i n a c i ó n " , p e l í c u l a 
C I N E M A B I L B A O 
H O Y S A B A D O 
F O X F f l L L I E S " 
g r a n revis ta sonora. 
absurda, ¡Plaza de Toros de Madrid 
desprovis ta en absoluto de idea, de a r te ; M a ñ a n a domingo, a las cuatro y xiio. 
y de sentido m o r a l , h a seguido en el d ía , ae c e l e b r a r á una g r a n novillada, l i . 
p r o g r a m a o t r a mediocre p r o d u c c i ó n de d i á n d o s e seis hermosos novillos de don 
a m i s m a casa, con los mismos actores Manue l Ain^anz. de Salamanca Espadan 
Franc isco G ó m e z ("Aldeano") , Kduardo 
Gord l l lo y Leopoldo Blanco, de San Fet-
í a i s a casa, c  l s 
y casi casi i d é n t i c o s procedimientos . 
Parece envolver u n a idea bienhecho-
ra . Las apariencias pueden e n g a ñ a r . L a 
mujer , a quien parecen acusar las c i r -
cunstancias, es, en efecto, p u r a e ino-
cente. E l esposo que l a a b a n d o n ó , cre-
y é n d o l a in fundadamente m a l a , p a g a r á ! • ' , 
su cu lpa en cinco a ñ o s de a le jamien to E S P A Ñ O L ( M a r g a r i t a X i r g u ) ; - H o y 
y penalidades. Pero esa e j empla r idad es s á b a d o , a las 10.30, i n a u g u r a c i ó n . La N i 
nando ( C á d i z ) , nuevo en esta plaza. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
leve gasa que queda hecha j i rones en 
las zarzas del l a r g o c a m i n o : aquel a m -
biente de p r o s t i t u c i ó n en el g a r i t o de 
A r g e l i a y aquel a m o r que b r o t a como 
f l o r en el fango, con las sa lp icaduras de 
u n e ro t i smo puramen te ex te rno y sen 
ñ a de G ó m e z Ar ia s . 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—6,30 y 
10,30, E l alcalde de Zalamea. 
ZARZUELA.—6,30 , 10,45, Los marque-
ees de Matu te (estreno en este teatro) 
(por A u r o r a Redondo y Valeriano León) 
R E I N A V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a de tea-
sual. P a r a l a casa parece m o n t a r é l i t r o americano) .—A las 7 Shanghai (úl-
. « r „ t imas representaciones).—A las 10,45, El 
beso t a n t o como l a a c c i ó n m i s m a . E n ^ t in lo *cielo (óx i to indiscut ib ie) . Tcl6-
'Bacchante" 
Y a el sol h a b í a desaparecido d e t r á s ¡ c e l eb ró el 16 de octubre , y e l " S h a m - i q u e rompe P e ñ a con golpes a l a cara, 
de Sou thampton , cuando i a b r i s a v o l - i r o c k " f u é ba t ido en 10' 8", t i empo com-1 contestando el negro a l a cabeza, 
vió, y t r a t a m o s de aco r t a r l a d i s t a n - ¡ pensado. A l d í a s iguiente , el "Colum-1 Octavo " r o u n d " . Se l l e v a a m á s dis-
cia ; pero e l " A m é r i c a " , luciendo c o m o . b l a " t e r m i n ó solo. L a p rueba d e c i á m 
una muchacha coqueta besando su es- t u v o l u g a r el 20 de oc tub re y el no r t e -
t r i b o r l a e spuma b lanca tfMdÉ p o r la amer icano t r i u n f ó igua lmen te , 
fresca brisa, c o n t i n u ó g a n á n d o n o s ven-I Sir Thomas c o n s t r u y ó o t r o nuevo re -
t a j a 
n ingunas o t ras obras hemos v i s to l l eva r 
t a n has ta u n l í m i t e fuera de t o d a p r u -
dencia y de todo gus to el a r r e b a t o amo-
roso. Es f rancamente repugnan te . Y no 
3, " C i v i l " , de E d u a r d o A g u s t í n y I a t e n u a r á n ese efecto n i las generosida-
Serra. des heroicas del desenlace n i las can-
4, "Bizcocho" , del conde de Velayos . ciones efectistas. E n resumen, esta pe 
A las ocho t r e i n t a y siete de l a no-
che, e l " A m é r i c a " l l e g ó a l a me ta . Nos-
o t ros l legamos ve in t e m i n u t o s m á s t a r -
de. Y a se ve todo l o que le ganamos a l 
tener br isa . S i no hubiese sido p o r l a 
c a l m a chicha, n u n c a hub ie r a perd ido 
I n g l a t e r r a l a copa. 
E l "Bacchan te" l l e g ó a las nueve y 
media ; e l "Ec l ipse" , de M r . H . S. Fea-
ron, l l e g ó u n c u a r t o de hora d e s p u é s , 
y e l " B r i l l a n t " , go le t a de tres palos, de 
M r . G. M . A c k e r s , l l e g ó d e s p u é s de l a 
med ia noche. 
L a go le ta y a n q u i t e n í a 94 pies de es-
l o r a y 22 do m a n g a . Su palo m a y o r te-
n í a 81 pies y e l foque 79." 
P o r esta v i c t o r i a se l l a m ó a l t ro feo 
"Copa de A m é r i c a " , ¿ É n q u é consiste? 
E l l ec to r se d a r á pe r fec t a c ü é n t a c o n el 
ad jun to g rabado . S u a l t u r a es de 0,686 
metros, c o n u n a c i rcunsfe renc ia de me-
t ros 0,914 en ed cuerpo y 0,645 me t ros 
m l a base; su peso es de 1 k g . 900. 
Tiene ahora 14 inscr ipciones, u n a de-
dicando l a Copa a l y a t e " A m é r i c a " , y 
las o t r a s 13 -por los d e s a f í o s sucesivos 
que se h a n celebrado hasta ahora . 
Pasa a ser t ro feo In t e rnac iona l 
Seis a ñ o s d e s p u é s de l a p r i m e r a re-
ga ta , el 8 de j u l i o de 1857, los p rop ie -
ta r ios del " A m é r i c a " , J . C. Stevens, E d -
w i n A . Stevens, H a m i l t o n W i l k e s , J . 
B e e k m a n F i n l e y y George L . Schuyler , 
o f rec ie ron el t ro feo a l C l u b de Regatas 
de N u e v a Y o r k p a r a que se d i spu t a r a 
como u n p r e m i o i n t e r n a c i o n a l a per-
pe tu idad . 
tador, el " S h a m r o c k ü " , p a r a l a serie g r o 
y a j t a n c i a , y por medio de directo de iz-
quierda. P e ñ a logra abrir l a guardia del 
negTO, catísgándole duramente a l e s t ó -
mago, del que parece resentirse el ne-
de 1901. Nuevamen te los n o r t e a m e r i c a 
nos conf iaron sus colores en el "Co-
l u m b i a " . E l I n g l é s p e r d i ó en t res re -
gatas consecutivas. 
Dos a ñ o s d e s p u é s , en agosto y sep-
t i embre de 1903, S i r T h o m a s L i p t o n 
t u v o ' grandes esperanzas de que efP 
"Shamrock ni" venc iera a l n o r t e a m e r i -
cano "Rel iance" . Pero aquello de que "a 
Noveno " r o u n d " . L i g e r o c u e r p o a 
cuerpo que deshace P e ñ a . E l neg ro cas-
t i g a l a ca ra de P e ñ a , m a r t i l l e a n d o l a 
cabeza con ambas manos y ba jando l a 
i zqu ie rda a l cuerpo, p r o p o r c i o n a u n 
"crochet" c o r t o de derecha a . l a . J í i a n -
d ibu la de P e ñ a , que cae p o r l a cuenta . 
E l combate r e s u l t ó a b u r r i d i s i m o . 
E l m á s in teresante de todos f u é el 
D1RT-TRACK 
L o desapacible del t i empo hace que 
la ú l t i m a r e u n i ó n n o c t u r n a de este nue-
vo deporte se celebre m a ñ a n a domingo, 
a n u n c i á n d o s e u n sugestivo p rograma, 
que promete hacer de l a r e u n i ó n u n i m -
borrable recuerdo. (U . ) 
l a t e rcera v a l a venc ida" no reza en . 
esta c o m p e t i c i ó n m u n d i a l . F u e m n o t r a s Pafblc> K ™ - P aza, que t e r m i n ó con 
tres pruebas sucesivas las que se p e r - ! 1 * v i c t o r i a de R u i z p o r puntos , d e c i s i ó n 
S A r o n ^ue luí>ar a ^ e s c á n d a l o t a n f o r m i -
D e s p u é s pasaron muchos a ñ o s , s iete 'dable. <lue se h a conocido o t r o 
jus tos L i p t o n c o n s e r v ó su i l u s i ó n e h i - i a n ^ 0 & 0 - L a « a t e r í a y los denuestos, d u -
zo c o n s t r u i r su " S h a m r o c k I V " . M á s l r a r o n h*3Ía- bie11 empezado el p r i m e r 
exacto, este y a t e se c o n s t r u y ó el a ñ o ; " r o u n d " del combate P e ñ a - C u r u n e a u , 
1914, pero e s p e r ó l a t e r m i n a c i ó n de l a ¡ A l i g a n d o va r i a s veces a P l a z a a que 
g u e r r a p a r a env ia r e l r e to . Los n o r t e -
americanos seleccionaron a l "Resolute", 
propiedad de W a l t e r s , V a n d e r b i l t , M o r -
gan, Cur t i s s , B a k e r y B o u m e , es decir , 
u n g r u p o de m i l l o n a r i o s . 
E l " m a t c h " se c e l e b r ó del 15 a l 27 
saludara, ú n i c a s veces que se r e p r o d u 
c í a n los aplausos. 
C la ro que l a d e c i s i ó n n o f u é ju s t a , 
pues s i l a i n i c i a t i v a p a r t i ó de Ruiz , en 
el t ranscurao del c u a r t o " r o u n d " se de-
b ió a Plaza, q u e ' p e g ó , b l o c ó , e s q u i v ó 
de j u l i o de 1920. H a s t a entonces, n u n - Y c o n t r a a t a c ó de m a n e r a excelente. 
ca h a b í a estado t a n cerca de l o g r a r e l 
codiciado t rofeo , pues, como se v e r á en 
el cuadro que publ icamos , las dos p r i -
meras rega tas las g a n ó el " S h a m -
r o c k I V " . H u b o dos anuladas. 
F u é l a c o m p e t i c i ó n f i n a l has ta l a p re -
sente serie que comienza en e l d í a de 
hoy. 
H a n pasado diez a ñ o s . Y s i r Thomas 
L i p t o n , a pesar de los a ñ o s , sigue con 
siendo m u y r á p i d o en l a pegada y m u y 
decidido en el ataque. E l p r i m e r " r o u n d " 
p e r t e n e c i ó a Ruiz , el segundo t a m b i é n , 
por l i g e r a ven ta j a ; e l t e r ce ro puede dar-
se nu lo ; pe ro y a desde el c u a r t o se no-
t a l i g e r a v e n t a j a de Plaza , que poco 
a poco se impone , con t ra r r e s t ando , el 
a taque que, desde el p r i n c i p i o , le d i r i -
g í a R u i z a l e s t ó m a g o y flanco. 
L a r a h izo u n a b r i l l a n t e pelea ante 
las m i s m a s aficiones, con el m i s m o en- Chamor ro , m u y va l ien te , 
tusiasmo. I Loa " te loneros" , porque en ve rdad lo 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
E n l a "Copa A m é r i c a " es posible que 
a l a " q u i n t a " es cuando v a l a vencida. 
C e l e b r a r í a m o s l a v i c t o r i a del " S h a m -
rock V " . P o r dos razones. P r i m e r a , por -
que, en rea l idad, una perseverancia de 
m á s de t r e i n t a y u n afios lo merece co-
mo j u s t o p r emio . A d e m á s , s i r Thomas 
ya t iene sus ochenta a ñ o s a estas fe-
chas. Segunda, porque s i pasa l a Copa 
F e c h a 
A g . 22, 1851 
Ag . 8, 1870 
Oct. 16, 1871 
Oct. 18, 1871 
Oct. 19, 1871 
Oct. 21, 1871 
Oct. 23, 1871 
A g . 11, 1876 
Ag. 12, 1876 
Nov. 9, 1881 
Nov. 10, 1881 
Sept. 14, 1885... 
Sept. 16, 1885... 
Sept. 9, 1886... 
Sept. 11, 1886... 
Sept. 17, 1887... 
Sept. 30, 1887... 
Oct. 7, 1893 
Oct. 9, 1893 
Oct. 13, 1893 
Sept. 7, 1895... 
Sept. 12, 1895... 
Sept. 10. 1895... 
OcU 16, 1899 
Oct. 17, 1899 
Ote. 20. 1899 
Sept. 28, 1901... 
Oct. 3, 1901 
Oct. 4, 1901 
A g . 21, 1903 
A p . 27, 1903 
Sept. 3. 1903 1 "Rel iance 
J u l i o 15, 1920... ¡ " R e s o l u t e " 
J u l i o 17, 1920.. 
J u l i o 20, 1920.. 
J u l i o 21, 1920.. 
J u l i o 23, 1920.. 
Ju l i o 24, 1920.. 
Ju l io 26, 1920.. 
J u l i o 27, 1920.. 
Y a t e 
norteamericano 
" A m é r i c a " t 
" M a g l c " 
" C o l u m b i a " 
" C o l u m b i a " 
*"Co lumbia" ..... 
"Sappho" 
"Sappho" 
"Made le ine" 
"Made le ine" ..... 
" M i s c h í e f * 
" M i s c h i e f " 
" P u r i t a n " 
" P u r i t a n " 
" M a y f l o w e r " 
" M a y f l o w e r " 
" V o l u n t e e r " ^...< 
" V o l u n t e e r " 
" V i g i l a n t " 
" V i g i l a n t " , 




" C o l u m b i a " 
" C o l u m b i a " 
" C o l u m b i a " , 
" C o l u m b i a " , 
" C o l u m b i a " , 
" C o l u m b i a " , 
"Re l i ance" 
"Re l i ance" 
Tiempo 
H . M . S. 
10 37 00 
3 58 26 2/10 
6 19 41 
3 07 42 
4 12 35 
5 39 02 
4 46 17 
5 23 54 
18 46 
4 17 09 
4 54 53 
6 06 05 
5 03 14 
5 26 41 
6 49 00 
4 53 18 
5 41 56 1/4 
4 35 47 
3 25 01 
3 24 39 
4 59 54 9/10 
3 55 56 
4 43 43 
4 53 53 
3 27 00 
3 38 00 







Y a t e Ing l é s . 
" A u r o r a " 
" C a m b r l a " 
" L i v o n i a " 
" L i v o n i a " 
" L i v o n i a " „ 
" L i v o n i a " 
" L i v o n i a " 
^"Countess of".. . 
" D u f f e r i n " 
$"Counte38 of"... 
" D u f f e r i n " 
$ " A t a l a n t a " ...... 
$ " A t a l a n t a " . . . . . . 
"Genesta" 
"Genesta" 
"Gala tea" „ 
"Gala tea" 
" T h l s t l e " 
" T h i s t l e " 
" V a l k y r i e I I " . . . . 
" V a l k y r i e I I " . . . . 
" V a l k y r i e I I " . . . . 
" V a l k y r i e I I I " . . . 
" V a l k y r i e I I I " . . . 
" V a l k y r i e I I I " . . . 
"Shamrock I " . . . . 
" S h a m r o c k I " . . . . 
" S h a m r o c k I " . . . . 
" S h a m r o c k I I " . . 
" S h a m r o c k I I " . . 
" S h a m r o c k I I " . . 
" S h a m r o c k I I I " 
" S h a m r o c k I I I " 
"Shamrock I I I ' 
"Shamrock I V 
Tiempo 
H . M . S. 
10 55 00 
4 37 38 9/10 
6 46 45 
3 18 15 
4 12 25 
6 09 23 
5 11 44 
5 34 53 
46 00 










3 25 19 
5 08 44 
+ Descalificado, 
Se r e t i r ó . 
5 04 01 
Desarbolado, 
3 44 43 
4 31 44 
3 16 10 
4 33 38 
3 39 20 
3 16 13 
4 25 12 
Los yates no t e r m i n a r o n en seis horas, t i empo l ím i t e . 
Resoltado 
M. S. 
G a n ó e l amer icano por . . . 18 00 
" " " " .. . 39 12 
H »• " " . . . 17 04 
" " " * . . . 10 33 
• G a n ó el I n g l é s p o r 15 10 
G a n ó e l amer icano por . . . 30 21 
25 27 
* mm 10 59 
&" 
27 14 






19 23 3/4 




8 48 1/10 












5 24 44 " S h a m r o c k I V " 5 22 18 
3 56 35 " S h a m r o c k I V " 4 03 06 
2 31 12 " S h a m r o c k I V " 3 41 10 
Regata aplazada por u n f u e r t í s i m o v i e n t o Suroeste. 
Loa yates no t e r m i n a r o n en seis horas, t i empo l í m i t e . 
"Resolu te" I 5 28 35 I " S h a m r o c k I V " | 5 48 29 
E l i n g l é s ex t rav iado por 
l a n iebla . 
G a n ó el i n g l é s p o r w . 
G a n ó el i n g l é s por . 2 26 
G a n ó el amer icano por.... 7 01 
G a n ó el amer icano por . . 
9 58 
12 54 
. L q1U(,d0 dcsarl>ol&do, pero t e r m i n ó la prueba, f " V a l k y r i e I I I a b o r d ó al "Defender" y la regata se 
a r t i un i có a l nor teamericano, a pesar de que e l yate re tador t e r m i n ó con 47 segundos delante. & " S h a m r o c k U " ter-
m i n o p r i m e r o : p r r d l o la regata por el t i empo de c o m p e n s a c i ó n de 43 « e g u a d o a . « o a a o u o c a n l e r 
$ l a t e canadiense. 
fueron ( T o r r a d o - P e ñ ó n , h i c i e r o n u n 
r e ñ i d o combate , s in c ienc ia n i concien-
cia, como eran los golpes que se pega-
ban. 
H e a q u í los resu l tados : 
T O R R A D O vence a P e ñ ó n (pesos se-
mipesados) p o r pun tos en c u a t r o 
" rounds" de t res m i n u t o s . 
L A R A v e n c é a C h a m o r r o ( w e l t e r s ) 
p o r pun tos en ocho " rounds" de t r es 
m i n u t o s . 
P A B L O R U I Z vence a P l a z a ( p l u -
mas ) p o r pun tos en igual d i s t anc ia . 
C U R U N E A U vence a P e ñ a ( w e l t e r s ) 
p o r " k . o." ( "c roche t " de derecha a la 
m a n d í b u l a ) , en el noveno " r o u n d " . 
L o s planes de U z c u d u n 
N U E V A Y O R K , 12.—Pocos momen tos 
antes de e m b a r c a r c o n d i r e c c i ó n a E u 
ropa, a bordo de l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
" l i e de F r a n c e " e l boxeador e s p a ñ o l 
Pau l ino U z c u d u n d i j o a u n representan-
te de "Assoc ia ted Press", p a r a que lo 
t r a s m i t a a l a " A g e n c i a F a b r a " , que le 
g u s t a r í a ent renarse p a r a los t res c o m -
bates que v a a ce lebrar en E u r o p a en 
su v i l l a n a t a l , R e g i l , ei encuen t r a s i t i o 
apropiado p a r a e l lo . 
A ñ a d i ó que el p r i m e r o de dichos en-
cuentros l o s o s t e n d r á con el p ú g i l f r a n -
cés Grise l le , en P a r í s , el d í a 15 del p r ó -
x i m o mes de oc tubre . E l segundo, en 
Barcelona, c o n t r a e l g i g a n t e i t a l i a n o 
P r i m o C a m e r a , a ú l t i m o s de oc tubre 
o a p r i m e r o s de nov iembre . E l te rce-
ro, con e l no r t eamer i cano Y o u n g S t r i -
b l i ng , en Londres , a comienzos de d i -
ciembre. D e s p u é s r e g r e s a r á a los E s t a -
dos Unidos , donde i n t e r v e n d r á en una 
serie de peleas. Los t res encuentros i n -
dicados e s t á n organizados p o r e l p r o -
m o t o r J e f f D i c k s o n . 
P r e g u n t a d o P a u l i n o si v e n c e r í a a P r i -
mo C a m e r a , c o n t e s t ó : " Y o s iempre en-
t r o en el " r i n g " dispuesto a vencer".— 
Associa ted Press. 
A l S inger derrotado por " k . o." 
N U E V A Y O R K , 1 2 . — E l c a m p e ó n 
m u n d i a l de pesos l igeros , A l Singer , ha 
sido d e r r o t a d o p o r " k . o ." e n e l t e rce r 
" r o u n d " p o r J i m m y C l a r n i n . 
E n este combate no se p o n í a en Jue-
go el campeonato m u n d i a l . 
Ciclismo 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 12 .—Hoy se ha c o r r í -
5, " V i l l a l t a " , de J e s ú s P é r e z 
6, "Pompeya" , de J o s é M . F . V a l d e -
r r a m a . 
7, " T r i a n c - a " , de l a marquesa de V i -
l l a b r á g i m a . 
8, " G i t a n a 111", de G r e g o r i o Lucas . 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a cla-
se de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
1, " A r t f u l Cholee", de l a v i u d a de Es-
p u ñ e a . 
2, " D i v i d e d A f f e c t l o n " , de A n g e l a 
B r i t t o n . 
3, "Nec to r " , de E m i l i a n o S a c r i s t á n 
Fuentes. 
4, " F a r a ó n " , de l a s e ñ o r a de M a r t í n . 
5, " R e d B o y " , de D o c a l y Sobr ino. 
. . .6 , . . , ,Wolfdene", d e A d e l a i d o R o d r í -
guez. 
7, " F r i t l T i l s o n " , de A n t o n i o D o c a l . 
8, " J l i j i n g J o l l y " (ex H o p e ) , de J e s ú s 
Cubas. 
Q u i n t a c a r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a cla-
se de galgos ganadores do segunda ca-
t e g o r í a . 
1, " M o r a I " , de T e o d o r a M a r t í n . 
2, "Daganzo" , de J u a n B o n a f é . 
3, "San ta O l a l l a I " , de E m i l i a n o Sa-
c r i s t á n Fuentes . 
4, " C h u l a 11" , de V icen t e R i v e r a . 
5, "Fado" , de J o s é M . F . V a l d e r r a m a 
6Í "Glady 's B o y " , de D o c a l y Sobrino. 
i , " P i n t a " , de T e o d o r a M a r t í n . 
si " L i z á n " , de J u a n A b a d . 
Sexta c a r r e r a ( v a l l a s ) , p a r a t o d a d a -
se de ga lgos de segunda c a t e g o r í a . 
1, " T a q u i " , de J . y F . de Hoces . 
2, " M u l a t a " , de J o s é F . Cuervo . 
3 "Es tud ian te" , de J u l i á n S a c r i s t á n 
Fuentes . 
4, " R e l á m p a g o V " , de M i g u e l B r e a . 
5, " B a l a n d r o " , de l duque de Pas t rana . 
6Í "Pandereta" , de M a r i a n a T a c ó n . 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : C A L E S E R A , " M a -
r a v i l l a " . , „ 
Segunda: M O N T E S , " G o l o n d r i n a ' . 
Te rce r a : G I T A N A H I , " V i l l a l t a " . 
C u a r t a : J L I J I N G J O L L Y , "Wol fdene" . 
Q u i n t a : L I Z A N , " P i n t a " . 
Sex ta : P A N D E R E T A , " T a q u l " . 
Natación 
P r u e b a interesante en Mel i l la 
M E L I L L A , 12.—En el concurso de na-
t a c i ó n celebrado con m o t i v o de las fies 
tas v e n c i ó en l a p r u e b a de braza , M a u 
r i e lo Gal ludo , y en l a de pecho, Lo renzo 
C a r v a j a l . 
L a t r a v e s í a M u s e l - G l j ó n 
G U O N , 12.—Se h a celebrado esta t a r -
de l a t r a v e s í a a nado M u s e l - G i j ó n , que 
representa 2.750 me t ros , d i s p u t á n d o s e l a 
Copa de l a D e l e g a c i ó n del C e n t r o A s t u -
r iano de L a H a b a n a 
T o m a r o n p a r t e 16 nadadores. Resul-
tado : 
1, G U M E R S I N D O R U I Z . T i e m p o : 
1 h . 18 m . 3 s. 
2, Core ino Prendes, 1 h. 22 m . 26 s 
3, L u c i a n o M i r a n d a . 
E n t r e los r e t i r ados figura L u i s A l v a r -
g o n z á l e z , c a m p e ó n de a ñ o s anter iores . 
Esgrima 
E l equipo e s p a ñ o l vence a l f r a n c é s 
M E L I L L A , 1 2 . — E n el to rneo i n t e r n a -
cional de e s g r i m a o b t u v o e l p r i m e r p r e 
m i ó , l a Copa de s u ma jes t ad el Rey, 
el equipo e s p a ñ o l . S e h a clasificado se 
gundo el equipo f r a n c é s . A l hacerse en 
t r ega de los p remios se t o c a r o n l a M a r -
cha Rea l y l a Marse l lesa . A l f r en te de 
los equipos figuraban los maes t ros Bos 
s ín i y W a y e r . 
E l torneo Internacional de S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 12 .—En el G r a n 
Casino h a con t inuado e l t o rneo i n t e r -
nac iona l de e sg r ima , v e r i f i c á n d o s e las 
t i r adas de f lo re te . G a n ó l a Copa del Rey, 
el t en ien te S á n c h e z Capuchinos, del 
C í r c u l o M i l i t a r de Barce lona , que hizo 
todos los combates s i n u n a de r ro ta . 
é p t i m o cielo ( é x i t o indiscut ib le) . Teló-
fono 13458 (31-5-930). 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45, Papá 
G u t i é r r e z ( é x i t o clamoroso) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14) . -
C o m p a ñ í a de M a r í a Tubau.—A las 6,30. 
E l m a l que nos hacen (g ran éxito).—A 
las 10,30, Malva loca ( r e p o s i c i ó n ) . 
A V E N I D A ( P í y Margal ) , 15, Empresa 
S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).—A las 6,30 
y 10 ,80 .—Compañía de Comedias.—"El 
amante de madame V i d a l " , graciosísimo 
vodevi l en tres actos. 4 pesetas butaca 
(3-9-930). 
R O M E A A las 6,30 y 10,30, Ofelia de 
A r a g ó n , Rampcr , Pepi ta Ve lázquez , Cen-
so l lena el Re ina V i c t o r i a . ¿ P o r q u é ? I chite, do Leonardo. Ofelia de Aragón pa-
Porquc "Sangha l " y "Jüi s é p t i m o c ie lo" 8ara su numero a las 7,30 y 11,30 
son los e s p e c t á c u l o s m á s grandes del 
mundo. 
l í e n l a es i n d i g n a de l a e x h i b i c i ó n p ú -
bl ica . C . N . 
GACETILLAS TEATRALES 
TODOS LOS DIAS 
"PAPA GUTIERREZ" 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
P r o g r a m a ex t r ao rd ina r io . Cinco prue-
bas con ocho perros cada una. Tres co-
locados. Ingleses e irlandeses con t ra nor-
teamericanos y e s p a ñ o l e a . 
Orquesta y res taurante . 
T r ibunas , 3 pesetas. General , 1 pese-
ta. (U . ) 
C O M I C O (Mar i ana Pineda, 10). Lore-
to-Chicotc.—10,30, "Las pobrecitaa muje-
res". ¡ E x i t o inmenso! Domingo , 6,30 y 
10,30, "Las pobrecitas mujeres" (6-9-930). 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a l í r ica Luis 
l a d*U6u>«* farsa de Serrano Angu' . ta. í f l^^f /^ PrecÍos populares A las 7 y 
on que Hor t ens i a Gelaber t y Juan Bo-I™-4^ "Las pan to r r i l l a s , é x i t o inmenso 
n a f é , p r imeras figuras de la c o m p a ñ í a ^ ¿ ¡ H ^ a f ™ ™ ; ^ ^ ^ ^ 
rjj.-.;.T.r.T,----: ---•;r.-----.T I m a t l n é e . Ex i t azo de P o m p o f f y Thcdyy 
[ toda l a g r a n c o m p a ñ í a de circo.—A lis 
10.30, g r an f u n c i ó n de circo. Renovación 
del p rograma. I m p o r t a n t í s i m o s debuts. 
G r a n éx i to . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o 95801).—€,45, 10,45, Pobre 
m a r i d o ( c ó m i c a ) . No t i c i a r lo s sonoros 
Fox. E l Fan tasma del H o n o r (íllm so-
noro, por W i l l i a m Co l l i e r ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P í y Mar-
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,45 y 10,45, Noticiario 
Fox. L a t i e r r a s in mujeres. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E. ) .—Gran temporada de vera-
no.—A las 6,45 ( s a l ó n ) , y 10,30 (jardín). 
Sillones, 1,50. A m é r i c a . E l á g u i l a negra. 
Todos los d í a s , cambio de programa. 
C I N E I D E A L (Doctor Corte jo , 2 ) . -« 
y 10,30, Me c a e ó m i madre . E l amor y 
el d iablo ( M a r í a Corda) . J o a q u í n Mu-
r ie ta ( R i c h a r d D i x ) (10-12-929). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 124.-
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,30 
y 10,30, noche. N o t i c i a sonoro Fox. El 
pot ro de gasol ina ( c ó m i c a ) . Fox Follies 
(sonora) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 127).--
A las 10,30 (en la te r raza m á c bella de 
M a d r i d ) , en caso de m a l t iempo, en la 
sala. E l d i a r i o de N i ñ ó n (por Elena 
R i c h t e r ) , I lusiones (por Mona Maeys). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Murillo. 
126. " M e t r o " A l varado) .—A las 6.30 y 
10,30, Rosa la revoltosa (por Clara Bow). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . U» 
fecha ent ro p a r é n t e s i s a l pió de cada 
car te lera corresponde a l a do publica-
c ión de E L D E B A T E de la c r í t i ca de 
l a obra.) 
E R N A N D O S O L E R 
Teatro Infanta Beatriz 
Telefono 53108 
| | 
ranada, r o m á n t i c a 
ciudad de frondosos 
p a s e o s y jardines; el espesísimo 
follaje de sus encantadoras ar-
boledas se refleja risueño en las 
verdes aguas que mansamente 
van deslizándose por sus huertos 
y cármenes. lOh, fantásticos y 
sublimes jardines de la Alhambra 
y del Generalife! T u belleza es 
sólo comparable a la de la mujer 
andaluza, representante genuina 
d e raza hidalga y gloriosa. 
iCon qué embeleso admiramos 
esa joya española con su Sierra 
Nevada al fondo cuando nos 
sentimos perfectamente bien-
Perol cuánta tristeza nos invade 
cuando debido a algún malestar 
físico — resfriado, reumatismo, 
gripe, influenza, etc. — . noS 
vemos obligados a renunciar a 
tan bello espectáculo l Seamos 
previsores y tengamos siempre 
a mano el único producto que 
puede evitarnos estos sinsabores 
y q u e tiene tan hermoso lema: 
„Libre de dolores". 
S R I R I N A 
"No «fecto al corazón-
j1AA>kU>—Año XX.—Mira , tí^üá E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 18 de íept tembre do IÜ80 
[ a v i d a e n M a d r i d Se r e ú n e l a C o m i s i ó n d e 
C a s a s B a r a t a s P a s ó el calor 
«r señaló el t e rmómet ro del Ob-
Ay torio 21 grados de temperatura 
í ^ r , . A principios de esta misma 
^ a había señalado 31. Es un des-
eemana ^ . ^ grados, anticipación del 
cfnS oue ba pasado por Madrid como w 
oW Jáfaea de consuelo después de unlVolvera a reunirse el miércoles pa-ineral); otra, suspendiendo indefinida 
Parece que hubo divergencias de 
importancia y no pudo recaer 
ningún acuerdo 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
llDa no caluroso y tardío. £51 "frío en 
Verf o" que debió aParecer en agosto 
DO desmentir al refrán, ee ha re-
Para ¿„ rasi quince días. Pero no hay 
Bajo la presidencia del alcalde, cele 
entretanto la aparición t e m p r a n a , b r ó ayer m a ñ a n a sesión la Comisión es 
traS hacerse ilusiones. Llega al f in , co 
^ l l e g a r á el "invierno con sus nieves 
1100 o" Y nos que.Íarenlos del frl0 ' como 
C hemos quejado del naior. Salude-
t09 t t t  l  ri i  t m 
¡ S otoño madriQeño, la estación lncom-1 pedal'de Casas Baratas. Asistieron, ade 
Arable en que luce Madrid sus galas más del marqués de Hoyos, los 
plores y muestra los más delicados Sánchez Bayton, Pelegrín, Garcí 
111 tices de su belleza de gran ciudad, 
un cielo puro que las grandes 
Edades pueden lucir muy raras veces. 
Dona t ivos para la Fies-
ta de la Raza 
conmemoración de la Fiesta de 
•jza, y como en años anteriores. 
E n uno de los próximos consejos de 
ministros, el de Instrucción da rá cuen-
ta de varias reformas que afec tarán a 
la primera enseñanza. Nos dicen como 
seguro que entre otras se presentará : 
una reformando el turno primero (rein-
greso) para que los excedentes que qui-
sieren volver al servicio activo, lo ha-
gan por el turno cuarto (traslación ge-
r l); tr , s s i  i efi i a-
mente las oposiciones restringidas para 
ascensos en el Escalafón, en el que só-
lo se podrá mejorar de puestos por el 
sistema de antigüedad; otra será la nue-
va convocatoria de oposiciones libres, 
con arreglo a las condiciones que se pu-
blicarán previamente. Finalmente, cree-
mos que también se lleva en estudio las 
nuevas normas que han de seguirse pa-
ra solicitar vacantes que, según nues-
tras referencias, como ya hemos anun-
ciado otras veces, se proveerán por los 
señores i distintos turnos cada dos meses. 
a Cortés , 
Noguera, Maura Salas y Saborit, el je-l En la "Gaceta" de ayer se da por re-
fe del negociado de Obras, señor Sa- suelto el expediente, tras el correspon 
ra examinar las proposicio-
nes presentadas 
Gestiones con los propie tar ios para 
instalar servicios en las fachadas 
HAN T ü l l i O O LAS O Í A S 
DE G O N S O L I D A C l DEL 
TEATRO REAL 
borido, y el secretario ^eaeral de la 
Corporación, señor Berdejo. 
L a reunión fué muy larga y deteni-
da. Según nuestras noticias, en ella se 
diente infotme favorable de la inspec-
ción, incoado para el establecimiento de 
clases complementarias en los grupos 
escolares "Pérez Galdós" y "Jaime Ve-
ra". En las reales órdenes se determina 
comenzó por entrar en el fondo de la d número de estas clases y el profeso-
cuestión, planteando el problema en sus|rado que ha de atenderlas, 
verdaderos términos y sin dar princl-j 
D E S O C I E D A D C o n g r e s o I . d e C i e n c i a s 
A d m i n i s t r a t i v a s 
Boda 
Ayer contrajeron matrimonio la bella 
señorita Jimena del Rosal y Zubiaur y 
don Julio de la Peña López. 
Fueron padrinos la señora de Peña, 
madre del novio, y don Alfonso del Ro-
sal Cueto, padre de la desposada. Ac-
tuaron de testigos el ministro de Espa-
ña en Estokolmo, marqués de Faura, 
don Pedro y don Teobaldo del Rosal, el 
Mi-na y los hermanos del novio, don 
cruel, don Luis v don Manuel. l/v* . . . . .» , , 
Los nuevos esposos salieron para Sa- 0 t r a i a ,a participación de la ITIU 
lamanca y varias provincias del Norte y! jer en la VÍda administrativa 
Extranjero. Les deseamos felicidades. » 
Ha salido 
Para Veganzones, doña Engracia 
Adrados. 
Han regresado 
De Cervera de Río Alhama, don Pedro 
a da labor de examen de las dis-i Pronto saldrá también la real orden rámara de la Industria de Madrid, PÍO 
^Lrederá 40 cartillas del Monte de Untas proposiciones presentadas. P » W - U n los nombramientos de las oposito-
Lá de 50 pesetas cadn una, a loslce que en el seno de la Comlaión huboiras de la primera lista que ya está pre-
F . de los obreros industriales que divergencias de importancia. E l alcal- parada para la de los obreros industriales que 
"umplan doce años dentro del mes de 
Octubre próximo y que sean naturales 
f, Madrid o su provincia e hijos de 
obreros que presten sus servicios en 
fUa]quier establecimiento industrial o 
mercantil. 
Las solicitudes se dirigirán a la Cá-
mara Oficial de la Industria (avenida 
Conde de Peñalver, 24), de cuatro a 
seis de la tarde, hasta el día 30 del 
pies actual. 
Si el número de solicitudes excedie-
ra de las cartillas concedidas, se ce-
lebrará un sorteo al que podrán con-
currir Jos padres de los interesados o 
personas que los representen. 
Var ios socios de l a G i m n á s -
de se oncargó de dar personalmente re 
ferencia de ella a los ^ormadores mu-
nicipales, a los que manifes tó: 
—Ya Lan visto ustedes que la reunión 
ha sido larga. Hemos comenzado a las 
once y son la una y cuarto, y hemos 
terminado ahora mismo. Se t rata de 
un problema complejo y arduo, que, 
por eso mismo, requiere un estudio lar-
go y detenido. Se han presentado mu-
chas proposiciones, algunas de las cua-
les son verdaderamente interesantes. 
publicación. La de macs 
tros, a punto de terminarse, no t a rda r á 
tampoco muchos días. Algunos nos pre-
guntan qué se ha rá con los de la se-
gunda lista y sucesivas. Entendemos que 
hasta que no se hayan resuelto los 
nombramientos definitivos de las listas 
precedentes, y luego se anuncien las re-
sultas, no se procederá a los nombra-
mientos provisionales. 
Algunos maestros del segundo Escala-
fón, comprendidos en la real orden de 
que dimos cuenta días a t rás , nos ruegan 
L a reunión se ba limitado a ser un ¡que pidamos que cuanto antes se decía-
t ica apagan u n incendio 
Algunos socios de la Gimnást ica que 
regresaban de una de sus excursiones 
oyeron gritos de auxilio, que par t í an 
de una casa de campo, envuelta en lla-
mas, en las cercanías de Villaviciosa de 
Odón. Inmediatamente acudieron a la 
finca incendiada, y ante las grandes 
proporciones que adquiría el siniestro, 
subieron al tejado del edificio para cor-
tar las vigas de madera, en las que 
comenzaban a prender las llamas, y 
depués de grandes esfuerzos consiguie-
ron evitar que el fuego se propagase a 
los locales cercanos, habitados por va-
rias familias. 
Al cabo de bastante tiempo consiguie-
ron sofocar el incendio los jóvenes ex-
cursionistas, a cuyo frente se hallaba el 
Becretario de la Gimnástica, señor Gue-
vara. 
En el inmueble se halla Instalado un 
garage, y el fuego se originó porque al 
entrar un anciano que se alumbraba 
con un candil prendió, sin querer, a la 
gasolina de que estaba impregnada par-
te del suelo. Las llamas adquirieron 
desde el primer momento grandes pro-
porciones y se propagaron a un camión 
que babla en el garage. 
La finca es propiedad de don Juan 
Ezquerdo y la tiene arrendada el conde 
de Viloria. 
Los socios de la Gimnást ica fueron 
muy felicitados. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
cambio de impresiones, y me place ma-
nifestar que he encontrado a todos los 
elementos que en el asunto intervienen 
animados de los mejores deseos. Dada 
la importancia del problema y de su 
misma complejidad, comenzamos por 
abordar su estudio a fondo. Por ello 
no hemos llegado a nada concreto n i 
noticiable. Nos volveremos a reunir en 
re la plenitud, ya concedida por tener 
oposiciones aprobadas, para que puedan 
solicitar escuelas en poblaciones de más 
de 500 habitantes. Otros nos dicen que 
se debe pedir por todas las asociaciones 
profesionales la desaparición de esto se 
gundo Escalafón. Se fundan en que des 
HABRA OPERA EN LA TEMPORA-
DA 1931-1932 
1J&3 obras del teatro Real han entra-
do en un período de gran actividad. Más 
de doscientos obreros trabajan incesan-
temente. 
El señor Flores, uno de los dos arqui-
tectos que dirigen las obras, diariamen-
te las inspecciona. Interrogado por nos-
otros sobre la marcha de aquéllas, nos 
ha dicho: 
—Estamos trabajando con todo calor 
y entusiasmo, para que en la próxima 
temporada de 1831-32 estén acabadas 
las obras de la sala y pueda celebrarse 
la ópera. Con todo, la decoración total 
del edificio no es ta rá terminada en tal jcorfrales "üíaz;""de" ILazcánor 'don" 
fecha. María Lasa; de Miraflores de la Sierra, 
Según hemos sabido, es tán ya acaba- la señora viuda de Bustamante; de Mi-
das las obras de consolidación, las m á s la^ro' Ia señora viuda de Carrillo de Al-
largas y difíciles de todas. E l teatro k0"1»2- <J« Miño don Rafael González; 
. , 4. ^ i u de Motril , don Arturo Martínez de la amenazaba ruina Inminente y ha temdo Herrera; ^ Navalperai de plnareS, d¿Í 
que sustituirse su vieja y carcomida!Antonio Fernández Vega y don Melltón 
base por otra de modernos materiales!Yuste; de Oyarzun, don José María Pe-
de construcción. Debajo del salón de la drosa; de Pontejos. don Ricardo Fernán-
ópera habrá , como se sabe, una gran flez; de Pozuelo, don Félix Navarro; do 
sala de idéntica superficie, pero de me- S " ^ ! 6 ^ ' do^a Efljeranza Rubio: ^ 
S E REUNIRA EN MADRID E L 20 
DE OCTUBRE 
" . . . l a q u e t i e n e q u e 
s e r v i r 
ci Una sección dedicada al régimen 
mTrqué^de^saréa, don" M T n ^ de las grandes ciudades 
El infierno de los infiernillos. Se, 
llevaba la máquina a plazos 
Hilario Llena Hernández, de cuaren-
ta años, con domicilio en la plaza de 
Olavide, 2, tienda, denunció que por ar-
te de birlibirloque ha desaparecido su 
criada. 
Que la chica se baya Ido o no a las 
Quimbambas no le importa una higa; 
jpero lo que sí le causa extorsión es que 
Hasta ahora s ó l o se han reunido es- i la criaturi ta se haya llevado ropas y 
tos Congresos en Bruselas y P a r í s en ?50 Poetas. 
, La Policía busca las ropas, las joyas 
y a la famullta, que es otra joya. E l día 20 del próximo mes de octubre,-, 
P é r e z ^ d e J S l Escorial, don Federico Az-|8e reunirá en Madrid el I V CongresoIremida 0 s u s t r a c c i ó n de un d é c i m o 
Internacional de Ciencias adminis t ra t í - de l " g o r d o " 
vas. Ya funciona en el Senado, lugar de | U n camarero namado Gabriel, que 
nar; de Elorrio, don Eduardo Esteve; 
de Puenterrabía, don Abllio Barbero, y 
don Francisco Terán; de Fernán Núñe?, 
don Moisés González; de Infantes, don 
Ramón Melgarejo; de Jaraba, don Blas-
co Alburnier; de Jarque, don Paulino 
i ,  
ñor altura, destinada a conciertos. Pa-
ra su techumbre se han empleado g i -
gantescas vigas metál icas. 
Las excepcionales condiciones acúst i-
cas del teatro Real es tán garantizadas, 
pues en nada que puedan alterarlas se 
ha tocado en la sala de la ópera. 
Actualmente se está procediendo a 
desmontar el viejo escenarlo, tarea lar-
ga y engorrosa por el viejo armazón. 
Una vez limpio se ha de ahondar has-
ta el nivel de la sala inferior de con-
ciertos, pues han de corresponderse los 
escenarios de ambos. 
Con arreglo al nuevo régimen admi-
nistrativo ha sido nombrado inspector 
del material y servicios don Luis Pa-
a tarde del miérroles nWWimo v nara do Prueba3 que 61,08 Cleen t e n ^ hai,to 
la tame oei miércoles próximo, y Para,probadaa( no exÍ£.tc razón a con 
emtonces creo que podré dar noticias 
pues de las concesiones hechas" a los rí3' V conservador don Fernando Alva-
opositores de las últ imas oposiciones a rez. 
los que se les permite el ingreso después 
m á s concretas y amplias. 
Se refirió después a las futuras obras 
de pavimentación de la ciudad y de-
claró : 
—Tengo el propósito de que esas 
obras pnneipien a realizarse a la mayor 
brevedad posible. M i deseo sería que 
pudieran salir a subasta todas a la 
vez por el importe de los 25 millones \ 
de pesetas que para pavimentación te-
nemos disponibles en el presupuesto ex-
traordinario recién aprobado. Con ello 
dar íamos un gran avance en lo que 
a la solución del problema del paro se 
refiere. Pero para ello tropezamos con 
el grave inconveniente de que el plan 
ellos se mantenga la preterición que 
creen tanto más injusta cuanto que en 
ningún cuerpo en el que tengan sus 
componentes igual preparación técnica, 
existe un segundo escalafón cercenando 
derechos a unos pocos. Conformes. 
Administrativo de Aduanas.—Segundo 
ejercicio.—Han sido aprobados el 178, 
don Juan Naya Várela; 215, don Juan 
de Dios Santa Ana Rodríguez; 238, don 
Alejandro Aguirre Beiztegui; 242, don 
Luis de la Torre y Pérez; 248, don Ra-
de nuevas pavimentaciones afecta a nu-¡món Corriplo Suárez; 268, don José Ma-
marosís imas calles. Si acometiésemos l i a Justo Luengo, y 293, don José Un-
ías obras en todas a la vez, nos encon- ru'?ia .^ieto- . 
trariamos con que. en poco tiempo, s e - i * ^ ^ $ 
nan levantadas gran numero de ellas y ¿j ministro (le Hacienda los tres tribuna-
la gente no tendr ía casi por donde cir-|iCg que han actuado en las oposiciones 
cular. Y esta consideración nos obliga-jrccientemente acabadas para proveer 
rá a convocar ias.subastas de.una nia-|350 plazas de auxiliares de dicho minis-
Estado general.—Casi toda América 
del Norte y parte de la Central es tán 
sometidas al influjo de diferentes zo-
nas escalonadas de presiones débiles. 
Sobre Groenlandia existe una zona dei 
presiones altas, que se extiende hacia 
el E . por toda la Península Escandina-
va y debe internarse en Rusia. E l anti-
ciclón de Las Azores se "iitúa a l Sur de 
estas islas y comprende todo el At lán-
tico desde el paralelo 35 y desde las 
coátas americanas a las españolas. En-
tre estos dos ciclones se halla una zo-
na de presiones débiles con diversos nú-
cleos al Occidente de Irlanda unos y 
otros por Europa Central. También so-
bre I tal ia y el Mediterráneo hay bajas 
presiones. 
En España el cielo ha estado con 
nubes en general y se han registrado 
ligeras precipitaciones. 
Rutas aéreas .—En las de Madrid a 
Francia y Barcelona, vientos racheados 
del cuarto cuadrante, nubes. 
Ruta a Canarias.—En el terri torio 
español, vleintos del Oeste; *n la costa 
africana, vientos do la región del Norte. 
Agricultura.—Aguaceros lormentosos 
en la costa del Cantábrico, Chubascos 
en Cataluña, Levante y Andalucía. 
Navegación mar í t ima.—Marejada en 
el Cantábrico y en el Mar balear. 
Pa ra hoy 
ñ e r a escalonada y automát ica . 
Finalmente, a preguntas de un pe-
riodista acerca del destino que se ha 
de dar a los tres millones y medio pro-
cedentes del legado Goyeneche, mani-
festó: 
—La opinión que hasta la fecha va 
adquiriendo m á s cuerpo es la de des-
tinar esa cantidad a la construcción 
de un hospital para traumatizados, que 
en cierto modo vendría a sustituir y a 
ser una ampliación del actual Equipo'^ 
terio. 
Probablemente, hoy será aprobada y 
firmada por ele. ministro la relación 
de los 35U aproliados con plaza. Vistos 
los Informes favorables recibidos, es po-
sible quedo formado el cuerpo de aspi 
rantcs con los 161 aprobados sin plaza, 
por tener puntuación menor de los pri-
meros 350. 
Escuela de Comercio.—La "Gaceta" de 
Quirúrgico del Centro. Para ello no 
hay todavía ningún proyecto en concre-
to. Claro es que antes será necesaria 
la oportuna autorización de la Junta 
Central de Beneficencia, si bien estimo 
que no opondrá ningún inconveniente, 
por cuanto las disposiciones testamen-
tarias del señor Goyeneche determinan 
que su legado h a b r á de ser destinado a 
un hospital u hospicio, pero sin espe-
cificar qué clase de hospital n i si éste 
ha de ser para enfermedades comunes 
o para traumatizados. 
L a supresión de postes 
Casa de Toledo.—10,30 n . Velada fa-
miliar. 
Escuela de Orientación Profesional y 
3?reaprend¡zaje (Embajadores, 41).—7,15 
n. Sesión cinematográfica. 
Unión de Empleados de Oficinas y 
Despachos (Bolsa, 10).—10 n. Junta ge-
neral extraordinaria, 
Para m a ñ a n a 
ayer convoca a concursa previo de tras-
lado la provisión de las^cátedras de Le-
igislación mercantil española y Geogra-
económica, vacantes en la Escuela 
Profesional de Comercio de Málaga. Po-
drán concursar los catedráticos numera-
rios de Escuelas de Comercio, que des-
empeñen o hayan desempeñado cátedra 
igual o análoga a las vacantes. Las ins-
tancias en ÍÜ término do veinte días—y 
de treinta y cinco para los residentes 
en Canarias y Baleares—al ministerio 
de Instrucción Pública. 
Instituto de Cuenca.—Por concurbo 
previo de traslado, í?e proveerá—según 
anuncia la "Gaceta" de ayer—la plaza 
de catedrático de Agricultura y Termi-
nología en dicho Instituto de Segunda 
enseñanza. Podrán optar los catedráti 
eos que desempeñen o hayan desempe-
ñado cátedra igual o de indudable ana-
logía. Las instancias deberán dirigirse 
al ministerio en el término de veinte en la vía pública 
E l concejal delegado de A l u m b r a d o , ! ^ ; lofs W rcsidan ™ ¿ f n i L f ™ > mJi , , i . x J i nanas tendrán quince días mas de pla^o señor De Miguel, celebrará uno de estos i 1 1 ^ ^ de Jer¡c¡cultura de MoroiB. 
días una conferencia con el presidente Se abre concurSo libre para proveer la 
de la Cámara de la Propiedad Urbana, 
don Luis de la Peña. En ella recabará 
de los propietarios su ayuda para la 
instalación en las fachadas de los edi-
ficios, de las nuevas instalaciones de 
alumbrado, así como de los cables sus-
tentadores del del t ranvía , con obje-
to de llegar a suprimir los postes, faro-
las, etc., que tanto entorpecen en la ac-
tualidad la circulación. 
De momento, esta medida a fec ta rá 
solamente a las calles de Fuencarral 
y Hortaleza, si bien es criterio de las 
autoridades municipales proseguir es-ta 
c a m p a ñ a hasta lograr la supresión to-
ta l de tales estorbos. 
L a discusión del pre-
Pontlficia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia (Real Ora-
torio del Caballero de Gracia).—8,30 m. 
Misa do comunión general. Por la tarde 
acto de propaganda en Villaviciosa de 
Odón. 
Otras notas 
Asociación de Médicos Titulares,—Se 
ha constituido la Sección de Madrid de 
esta Asociación, y ha sido nombrada la 
siguiente Junta: don Santiago Torres 
Alonso, presidente; don José Armesto Ri-
vas, secretarlo, y don Manuel Samz de 
Pedro, tesorero. Los médicos titulares, 
residentes en Madrid, pueden enviar su 
Inscripción al domicilio social. Postas, 
30. primero. ^ , , -o= 
Verbena en Pozuelo.—La Colonia Be-
nitez, de Pozuelo de Alarcón, celebrara 
«sta noche a las diez y media una ver 
oena. 
La Unión Nacional de Abogados —Ha 
quedado constituida en Madrid la Union 
•Nacional de Abogados", cuyos fines se 
dirigen al enaltecimiento desprestigio 
de la Justicia y a la consecución de me-
aras para los Abogados en orden a la 
dignificación de la toga. 
T—irmniiiiiif" "—" 
iiGUIDADO CON LA GASOLINA!! 
NO QUEME USTED LIQUIDOS 
PELIGROSOS 
USE u« CüiU SIEMPRE 
M E T A 
EN CASA Y DE VIAJE 
META le librará a usted de tener 
que emplear en su casa los 
peligrosos infiernillos de ga-
solina, petróleo, alcohol, etcé-
tera. Los combustibles líqui-
dos sen un peligro constante; 
cualquier pequeño descuido 
basta para Inflamarlos y pro-
ducir catástrofes como las 
que ocurren todos 'os días. 
META no puede Inflamarse ni de-
rramarse y por ello puede 
ser usado por la persona 
más descuidada e Inexperta. 
Cuando use usted este maravilloso 
producto, META, dejará de usar pa-
ra siempre todos los demás combus-
t i b l e . 
Caja con 12 tabletas, ptas. 0.90; 
con 50 tabletas, 3,15 (ron timbre). 
Catálogo gratis. Si no lo encuen-
tra en su localidad, remlt su impor-
te por Giro postal a 
S. A. META, Martínez Campos, 2, 
MADRID 
Robledo de Chávela, don Celedonio 
León; de Royat, don Aquilino Sobrino; 
de Sitges, doña Dolores Ballesteros; de 
San Rafael, don Nicolás González; de 
Sada, don Secundíno Serrano, y de Vi-
llasana, la señora viuda de Morales. 
Pésame 
E l ministro de Checoeslovaquia en 
Madrid, doctor Vlastimil Kybal, pasa por 
el doloroso trance de haber perdido a su 
madre, fallecida días pasados. 
Con este motivo, el señor Vlastimil 
Kybal está recibiendo numerosos testi-
monios de pésame, a los que unimos el 
nuestro, muy sentido. 
Aniversario 
Mañana se cumple el cuarto aniversa-
rio del fallecimiento de doña Luisa Boa-
da y Delgado de Irala. 
Por su alma se aplicarán misas en 
varios templos de Almodóvar del Campo, 
Caracuel, Alamillo y San Quintín, pro-
vincia de Ciudad Real. 
la reunión, una oficina organizadora de 
tal Asamblea. 
Han comenzado a recibirse inscrip-
ciones tanto del extranjero como de 
España . Aparte de las inscripciones 
particulares y de determinabas entida-
des, se han recibido las oficiales de los 
/Gobiernos de Cuba, Chile, Portugal, 
Rumania y Suiza. De Valencia ya han 
anunciado la concurrencia var ías enti-
dades, entre las que figuran la Cáma-
ra de Comercio y la de Inquilinos. 
Un éxito español 
M u e r t a p o r u n " a u t o " 
En el ki lómetro 6 de la carretera de 
Aragón el automóvil 27.017, conducido 
por Hipólito Diez Rodríguez, de veinti-
siete años, habitante en Santa Catali-
na, 10, atropelló a Basilisa Cifuentesldonación del Gobierno español 
Madrid tendrá el honor de ser la ter-
cera ciudad en que se desarrolla un Con-
greso Internacional de Ciencias admi-
nistrativas. Hasta ahora sólo se ban 
celebrado en Bruselas—dos—y en Pa-
rís. Débese esta deferencia â  España 
al éxito de su participación en reunio-
nes anteriores. 
E l primer Congreso se celebró en, 
Bruselas el año 1910. Aneja a él se ins- numero Io ÚQ }*• c*1}* de Orellana oye-
taló una exposición documental. E l ron a . " 1 1 1 ^ hoya, de la, larde.dc ,ay?r 
triunfo logrado por España fué rotun-
do. Mientras otros países apenas envia-
ron nada organizado, sin duda por tra-l 
tarse de aportaciones particulares. Es-! 
paña ofreció una exposición administra-
camarero 
presta sus servicios en un establecimien-
to de la glorieta de Bilbao, compró hace 
días un décimo del número 13.930 a una 
vendedora de churros. 
E l número, como se sabe, fué premia-
do con el "gordo". La noticia se la llevó 
al camarero la propia vendedora del 
décimo. 
Lo malo es que el camarero no en-
cuentra el décimo por ninguna parte. 
No sabe si se lo han robado o lo ha per-
dido. 
Fal lec imiento de un motor i s ta 
En el Equipo Quirúrgico ha fallecido 
el joven Ramón Moyano Hernández, víc-
t ima de las lesiones que sufrió en el 
Stádlum cuando se entrenaba en el de-
porte del "dirt-track", conforme d i j i -
mos ayer. 
Ruidos e x t r a ñ o s 
Las criadas del piso bajo de la casa 
tiva, impulsada y favorecida por el GO' 
bierno, que llamó poderosamente la 
atención. En el transcurso del Congreso 
los delegados y el presidente encomia-
ron la participación española en la Ex-
unos lamentos debajo del suelo de la 
cocina. 
Se alarmaron las chicas y empezaron 
a comunicar la observación a todo bicho 
viviente. La alarma aumentó. 
Se avisó a la Comisaría, acudieron 
guardias y agentes y la alarma aumen-
tó un grado más.. . y ya se estaba a 
40 y décimas. 
Se hicieron múltiples requisas, averi-
poslción. Por 'o t ra parte, los delegados i ^ c ^ f 3 ' exaraenes' inspecciones., y 
'nada; los lamentos se oían, pero el la-tuvicron parte activa y brillante en el 
Congreso. 
Se pensó en formar un Museo admi-
nistrativo, del que serla base la docu-
mentación llevada por España y se con 
mentador que se lamentaba no aparecía. 
Aquello no podía quedar así. Se avisó 
al Juzgado y el Juzgado se personó alli 
y por orden judicial intervinieron los 
siguió, en efecto, mediante Onerosa b o ™ b e r o s P a / a «c0110061; ^ alCaDtarÍlla 
Herrero, de cincuenta y seis, vecina de 
VIcálvaro. 
L a victima falleció cuando era tras-
ladada a la Casa de Socorro. E l con-
ductor del vehículo fué detenido y pues-
En aquella asamblea fué concedida a 
E s p a ñ a la primera vicepresidencia del 
Comité internacional que tiene su sede 
Se verificó el reconocimiento y cero. 
La alarma subía de punto. 
La gente se aglomeró en torno de la 
finca y ¡había que escuchar los comen-
to a disposición del Juzgado de Cani- 1915. La gran guerra impidió que se He-
lias, vara a la prác t ica esta segunda parte, 
y cuando la paz volvió, España, en ho-
menaje a los sacrificios y heroísmo de 
los belgas, cedió la preferencia a Bru-
selas, donde volvió a 'celebrarse otra 
asamblea Internacional en 1923. Enton-
ces se acordó que los Congresos I I I y I V 
se reunieran, respectivamente, en Par ís 
y en Madrid 
en Bruselas y se acordó que el segundo itarios! V n ° aseguraba que era un socio 
Congreso se reuniera en Madrid el año ?ue .caDtaba el ^ *? * * J ' metldo en 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
la cueva y con traje de baño. Otro, que 
era una gramola descompuesta...; un 
tercero, que se trataba del secuís t ro de 
un bar í tono "de verso"...; en fin, ¡¡¡la 
caraba!!! 
Y llegó la noche y pasó la noche y el 
¡misterio continuó. 
Parece que los lamentos son lamentos 
¡ful. Así lo declaraba un perito en la 
materia, que se ha pasado la vida la-
Esoaña siguió con la primera vice- mentándose de que no le cayera a lo-
presidenr.ia, Vinculada en la persona del ^ Lo ^as seguro es que bien el paso 
conde de Torre Vélez hasta la muerte delaS:ua ^ ^ í a s ' ° d f PIcaT0 Eo10 
del presidente. M . Coorcman, jefe qUe P^duzca los desconcertantes ayes y mc-
fué del Gobierno belga. Fallecido éste 1108 raal ^ son ayeS T ' ^ S í™' 
so desie-nó nara la nresidencia el conde;sen ayes ? laffrima6- el suceso ent rar ía 
de Toífe v l l e z ! i ' / í a ocup^en la ac! ^ ° * ^ cu^ iones hidráulicas, 
tualidad, como la ejerció también en el 
Congreso de Par í s . 
L a importancia del Congreso 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o - M o n t e d e G r a n a d a 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
Facultad de Derecho. — Internado modelo. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L . 20. Teléfono 0 0801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
supuesto de 1931 
Los concejales de la minoría romano-
nista se han reunido para fijar su ac-
t i tud en lo que respecta a la discusión 
del presupuesto ordinario para 1931, que 
ha de comenzar en la reunión plenaria 
convocada para el día 17. 
Acordaron presentar enmiendas a di -
cho presupuesto, no con ca rác te r par-
ticular, sino con criterio de minor ía . 
Para ello, serán discutidas en el seno 
de la misma y, luego de aprobadas por 
unanimidad, se rán defendidas en e Ple^ 
no No podrán suscribir indivídualmen 
te ninguna proposición, pero l a mino-
ría, como tal. podrá idberirse a as 
que presenten otras fracciones políti-
cas. 
L a imposición de mul-
tas y su publicidad 
Ayer visitó al alcalde una Comisión 
de la Unión Patronal de Vinos y Aguar 
dientes, que hizo entrega al marqués de 
Hoyos de una razonada instancia rela-
tiva a la imposición de multas por in-
fracciones de lo establecido en materia 
97 rio nolicia de subsistencias, así como a 
C**dro8. Galería» Ferrere». Wnhegaray. 27. de policía u 
plaza de técnico sericícola en la Esta 
ción Superior de Sericicultura e Indus-
trias Zoogenas de Murcia, dotada con 
2.500 pesetas. Hace falta para concursar 
poseer el título de técnico sericícola o 
estar en condiciones de que se le ex-
tienda. Las instancias deberán dirigirse 
en el término de veinte días a la Direc-
ción de Agricultura. 
la publicidad que a las mismas se da en 
la Prensa diaria. 
Dichas multas, comienzan declaran-
do, se hacen públicas cuando todavía no 
se les ha dado t rámi te , por lo que los 
interesados no han podido aducir las 
razones que en su descargo tuvieren. 
En cuanto a las multas que se rela-
cionan con el comercio de vinos, o son 
por expenderse vino enyesado o aguado 
Respecto al primer punto, el yeso se 
adiciona al mosto únicamente en el mo-
mento de la fermentación para neutra-
lizar l a acidez. Por ello, el yeso que 
puede contener el vino analizado proce 
de de los sitios en que fué elaborado. 
Por lo que se refiere a los vinos agua 
dos, añaden los comisionados en su ins 
tancia, el Ayuntamiento de Madrid ha 
establecido la norma de considerar v i -
nos naturales a los de graduación que 
exceda de los trece grados de alcohol, 
a la vez que estima como aguados a los 
que no alcanzan dicha cifra. Pues bien 
se elaboran vinos con graduación infe 
rior a los trece, que así son enviados 
por los cosecheros a los centros consu 
midores. 
Solicitan, en consecuencia, que en las 
inspecciones sanitarias sean instalados 
laboratorios donde puedan ser efectua-
dos los correspondientes análisis de los 
vinos al ser éstos introducidos en la 
Corte. 
S T A N T A ñ 
E l interés del Congreso radica en la 
importancia de los temas, y la actuali-
dad de muchos de ellos, que discutirán 
especialistas de los diversos países. Así 
en lo municipal es tudiarán el régimen hermoso, 76, sufrió quemaduras de pro 
En fin, veremos si hoy se descubre 
el velo y quedamos tranquilos, no se 
vaya a liar una como la de aquella casa 
de los ruidos, famosa en tiempos de 
nuestros papas. 
O T R O S SUCESOS 
Quemaduras.—Etclmina Fernández Ci-
ref, de trece años, que habita en Valle-
de las grandes ciudades, los límites de 
la autonomía, en la administración cen-
tral , la burocracia, lo político y lo eco-
nómico, la formación de los funcionarios 
el límite de la participación de la mu-
jer en las tareas administrativas... 
L a sección primera, municipal, estu-
d ia rá el régimen de las grandes ciuda-
des. La segunda, administraciones Inter-
medias, el l imite racional máximo y mí-
nimo de las autonomías administrativas 
en lo municipal, provincial y regional. 
nóstico reservado al prendérsele un in-
fiernillo en el domicilio de Aurea Rodrí-
guez, donde presta sus servicios como 
criada. 
Obrero lesionado. — Dimas Calle Fer-
nández, de treinta años, que habita en 
Juan García, 4 (Puente de Vallecas), su-
frió lesiones de pronóstico reservado 
cuando trabajaba en una obra de la ca-
lle de Orango, 10. 
Se cae de la "moto".—Juan Rodríguez 
Cabrera, de veinticinco años, que vive e 
Ramírez del Prado, 14, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al caerse de la mo-
habida cuenta del estado actual y de los tocicleta que conducía, en la calle de la 
resultados obtenidos o probables. Esta'Rosa. 
misma sección deberá estudiar si con-1 Sustracción. — Vicente Camarero Con-
viene o no dar estado de derecho, a l l ^ r a s ' de cuarenta y ocho años, que ba-
que con carác ter excepcional lo es de bita en Fuencarral, 153, denunció a Ra-món Melgares, que vive en Guzmán el 
Bueno, 18, por sustracción de piezas de 
maquinaria de una imprenta de la úl-
hecho, de hacer una especie de escala 
fón, previas selecciones esmeradísimas y 
rigurosas, competencias y valores de to- j t imá de las citadas caíles~ 
l idas las procedencias, para el ejercicio| Atropellos.—El autobús de servicio pú-
f de la alta representación del estado enib]ico' 1-213 BU., atropelló en la Puerta 
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las provincias, departamentos y simila 
res como sistema eficaz y aun quizá ra-
dical de separar la administración de la 
política y garantizar en tan elevadas 
funciones delicadas y supremas calida-
des. 
L a Sección tercera, Administraciones 
centrales, d iscut i rá sobre organización 
ministerial, descentralización, lo técni-
co y lo político, la burocracia en su 
aspecto social, formas administrativas 
de la gestión de los servicios públicos. 
Cuerpos consultivos, jurisdicción admi-
nistrativa y movimiento corporativo. La 
cuarta t r a t a r á de la condición jur ídica 
de los organismos de la administración 
internacional; la quinta, die la forma-
ción de funcionarios y régimen y or-
ganización del trabajo burocrát ico; la 
sexta lleva el t í tulo de "Documenta-
ción administrativa", y entenderá, apar-
te de otros asuntos, de la forma en que 
C A S A A R Y M A Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
del Sol a Pedro Martínez Tudela, de cua-
renta y cinco años, domiciliado en Gali-
leo, 16, y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. 
-—El "auto" 31.001, guiado por Luis 
Pascual, atropelló a Emilio Morales Es-
pinosa, de treinta y seis años, en la ca-
lle de los Estudios, y le produjo lesiones 




S A G A S T A , 12. 
Tardes. 
der legislativo, si es necesario o no 
crear en materia contenciosoadminis-
trativa una jurisdicción administrativa 
autónoma, ejecución de decisiones j u -
risdiccionales, formación de funcionarios 
antes y después de su ingreso y respon-
las unidades administrativas deben dar gabiiirtart Î O i l r l - 7 n r-onnoAr Q„ *\u,an^ o „̂<, „ ^ ^ ; „ samiiciad de los jefes de servicio, leyes a conocer su situación a los adminis-
trados y la forma de presentar datos, 
atlas estadísticos, etc. 
Las mujeres en la vida 
administrativa 
naturales en la ciencia administrativa 
—unidad de dirección y umdad de com-
plemento—, perfeccionamiento de los 
métodos administrativos en las oficinas 
con vistas a un mayor rendimiento. 
Del Comité permanente es presidente 
el conde de Torre Vélez. Las vicepresi-
dencias las ejercen el barón de Tibbant, 
ministro y parlamentario belga; Ber-
Los trabajos de la sépt ima ve r sa rán 
sobre el límite máximo y mínimo de l a 
part icipación de la mujer en la admi-1thelemy, d e c W de ' raTacuTtarde 'De 
mstración, con o sm ejercicio de la'recbo de Par í s ; White, de la Universi 
autoridad. Juicio y conclusiones de los dad de Chicago, 
diversos aspectos del problema en sus 
relaciones con la vida pública y priva-
y De Vuysst, belga. 
La Sección nacional la forman don Mel-
quíades Alvarez y el señor Gascón v 
da y según se trate o no de la mujer Marín, como presidente y vicepresiden-
universitaria. te, respectivamente. Presiden las Sec-
Luego hay un segundo grupo, en el cienes, por orden de numeración los 
que se n o m b r a r á vocales en cuanto a señores G. Posada, E'orrieta (don To-
m á s ) , Marfil, Gascón y Marín, don An-comunicaciones que se reciban prefe-
rentemente sobre siete puntos: cuestión 
de anaclonales, atribuciones del Consejo 
de Estado y su colaboración con el P ó -
tenlo Royo Villanova, conde de Santa 
Mar ía de Paredes, don Francisco Ca-
brerizo y el conde del Valle de Súch i l 
¿ S u f r e u s t e i N e i E S T O M A S Q ? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) f T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A « 3 P E S E T A S u m ifi leníllma m m ñ m m ) . i r a s prsmlo i 
Sábado 13 de septiembre do 1030 ( 6 : E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(72), 71,80; E (71.80). 71.80; D (71.80), 
71.80; C (72). 72; B (72). 72; A (72.25). 
72.25; G y H (72). 71.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(82.45). 82.20; D (83.75), 83.20. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(75,60), 75,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle D 
(92), 92; C (92), 92; B (92,25). 92; A 
(92,25), 92. 
5 POR 100, 1917.—Serle A (88), 87,75 
5 POR 100, 1928.—Serie C (101.25). 101S 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie E 
(100,90), 100,90; D (100.95), 100,90; C 
(100,95), 100,90; B (100,95), 100,90: A 
(101), 101. 
5 POR 100, 1927, CON LMPÜESTOS.-
Serie E (83.90). 84; C (83.90), 84; B 
(83,90), 84; A (83.90). 84. 
8 POR 100, 1928.—Serle F (70,70) 
70.70; C (70.70), 70,70; B (70,70), 70,70; 
A (70.70), 70,70. 
4 POR 100, 1928.—Serle A (87.50). 
87,60. 
1,50 POR 100, 1928.—Serle C (90.90) 
91; B, 91; A (91,50), 91,50. 
5 POR 100, 1929.—Serle C (100.90), 101; 
B (100.90), 101; A (100.90), 101. 
FOMENTO INDUSTRIA.-(100). 100 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Sene A 
(100,25). 100,25; B (100), 100. 
4,50 POR 100, EM. 1929.—Serie A (90) I 
90; B (89,75), 90; C (89.75), 90. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO 
Transatlántica, 1926 ( 90,75), 99,65; emi-
sión 15-11-25 (92), 92,25. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS! 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (100). i 
.100. , ¡ 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (93), 93; idem 5 por 
100 (97,65), 97,60; ídem 6 por 100 ^109.15), 
109; idem 5,50 por 100 (104,50), 104,50; 
Crédito local, 6 por 100 (99,25), 99,25; 
idem 5,50 por 100 (91,65), 91,75; Crédi-
to Interprovincial (85,25), 85,40. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino (102,90), 
103; Empréstito Marruecos (91), 90,50. 
ACCIONES.—Banco de España (C00), 
599; Central (113), 113; fin mes (114). 
113; Español de Crédito (430), 430; Río 
de la Plata (201), 202; Lecrin (152), 160; 
Chade, fin mes (675), 680; Mengemor 
(278), 278; Alberche, ordinarias (108). 
108; Telefónica, preferentes (107,50) 
107,50; Felguera (99,75), 99,75; idem fin 
mes (100), 100; Tabacos (234). 234; Pe-
tróleos (126), 126; M. Z. A., ontado 
(519), 518,50; ídem, fin corriente (516), 
517; Norte, contado (556), 557; ídem, fin 
corriente (556), 556; Madrileña de Tran-
vías (122.75), 122,25; Azucarera Española 
ordinarias (71,75), 72; ídem id. fin co-
rriente (71,75), 71,75; Explosivos conta-
do (1.046), 1.048; ídem fin corriente 
(1.046), 1.051; alza (1.066). 1.060; baja 
(1.043), 1.040; Petronilos (53), 54; fin 
mes (53), 54,50; fundador (51), 52. 
OBLIGACIONES. — C h a d © (102,25). 
102,50; Minas Rif, A (102), 102; F . Mie-
r e s (97,25). 97,25; Sevillana, octava 
(100,25), 101,25; Naval 6 por 100 (1O0). 
100; Trasatlántica 1920 (97 50), 97,50; 
ídem 1922 (100), 100; Azucareras, Inte-
rés preferente (93), 93,25; Norte 3 por 
100, primera (70.90). 70.90; Asturias, pri-
mera (69). 69; Norte 6 por 100 (102.75). 
103; M. Z. A., primera (331), 331; .rizas 
serie E (83,85), 83,75; ídem id. F (93 oO). 
93,75; ídem id. I (102), 102; Metropolita-
no, A (95), 95; Peñarroya y Puertollano 
(101,75), 101,75; Asturiana 1919 (1C1), 
100,50; ídem 1926 (101), 101. 


















C A F E 
E l Havre 
Septiembre 
austríacos, 34,435; coronas checas, 163 
7/8; marcos finlandeses, 193',3/16; escu-
dos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
lei, 814; mllrels, 5; pesos argentino, 41 
5/8. Bombay, 1 chelín 5,75 . peniques; 
Shanghai, 1 chelín 7,25 penimies; Hong-
kong, 1 chelín 3 peniques 9/16: Yokoha-
ma, 2 chelines 0 peniques 3/8,'-
BOLSA D E B E R I . 
(Cotizaciones del cierre dAüfllía 12) 
Pesetas, 45,35; dólares, lílty?; libras, 
20,40; francos franceses, 16.485'; suizos, 
81,44; coronas checas, 12,458; ' chelines 
austríacos, 59,30; liras. 21,99;i-,pesos ar-
gentinos, 1,547; Mllrels, 0,432; Deutsche 
und Dlsconto, 123; Dresdner, 123,50; Dra-
natbank, 180,50; Commerzbank, 128; 
Reichsbank, 249,25; Nordlloyd, 91,37; Ha-
pag, 90,75; A. E . G.. 137,50; Slemenshals-
ke, 107; Schukert, 154,75; Chade, 312; 
Bemberg, 89,12; Glanzstoff, 122,75; Aku, 
82,75; Igfarben, 151,62; Polyphon, 183; 
Svenska, 312,50; Hamburgsued, 168. 
BOLSA D E ZUB1CH 
Pesetas, 56.25; liras. 26,99; . francos, 
20.235; libras, 25,0575; dólares 5.1545; 
marcos, 122,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La desanimación de la Bolsa sigue en 
aumento. Ayer no se negociaron ape 
ñas valores que tradlcionalmente tie-
nen un gran número 'de .operacio-
ne.« diarias y, aunque los precips e-n va-
lores industriales permanecen estaciona- _ 
ríos, registrándose algunas tnejoras, ^iQÍiéiéinbri 
pceadez del mercado se acentúa por jjarzo 
momentos hasta el punto de î ue ape-
nas dada la hora abandonan ol parquet 
los bolsistas, sin realizar ninguna ope-
ración en el bolsín. 
Los Fondos público3 han sido los más 
afectados por la mala situación del mer-
cado y casi todos acusan retrocesos en 
'as escasas series cotizadas de cada uno. I Oct.0-Dicbre. ... 
E l Interior es acaso el más firme y ac-1 Enero-Marzo 
tivo de todos los valores del Estado y 
no varia. Los amortlzables antiguos, al 
4 y al 5 por 100 pierden 10 y 25 cénti-
mos respectivamente; los 5 por 100 de 
1917 y 1926 abandonan un cuartillo, y I Octubre 
cinco céntimos el con Impuestos del 27.¡Enero . 
Unicam.nte acusan alza de algunos cén ¡ Marzo . 
timos el 5 por 100 de 1929, el sin impues-
tos de 1927 y el 4 de 1928; ef 3 por 100 
de esta fecha no varía. 
Las Deudas Ferroviarias están tam-
bién perezosas con el mismo precio pa-
ra la del 5 y mejora de un cuartillo en 
la de 1929. Los bonos oro no dan lugar 
a ninguna operación, y los. del Fomen-
to de la Industria repiten la cotización 
registrada hace bastante tiempo. Los 
valores municipales no dan lugár a nin-
guna operación; en los qué , tienen la 
garantía del Estado no se opera más 
que en la Transatlántica del^O,, con des-
merecimiento de 10 céntimos y en la 
de noviembre con mejora de un cuarti-
llo. Las cédulas del Hipotecarlo se mues-
tran algo más débiles que en la sesión ^ 
anterior y abandonan 5 céntimos las &1 Mar^n 
5 por 100. y 15 las al 6; por . el contra-
rio, las de Crédito Local 5 y. medio por 
100 mejoran 10 céntimos, y 
terprovlnclales. 
E l corro de Bancos está desanimado 
C o t i z a c i o n e s 3 e p r o d u c i o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L DEBATI; 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 















































































































fin corriente, 25.000; Petróleos. 44.500; 
Tabacos. 2.500; Alicante, 47 acciones; 
fin corriente, 50 acciones; Norte, 38 ac-
ciones; fin corriente, 25 acciones; Ma-
drileña de Tranvías, 3.000; Azucareras 
Ordinarias, 34.500; fin corriente, 12.500; 
Petronilos, 525 acciones; fin corriente, 
50 acciones; fundador, 10 p. fundad.; 
Explosivos, 12.500; fin corriente, 55.000; 
Río de la Plata, 10 acciones. 
Obligaciones. — Hidráulica Andaluza, 
13.000; Chade, 22.500; Sevillana, octava. 
5.000; Rlf. A, 500; Mieres, 1.000; Naval, 
6 por 100, 2.500; Trasatlántica. 1920. 4.000; 
1922, 5.000; Asturias, primera, 11.000; 
Especiales Norte, 18.500; M. Z. A., pri-
mera, 32 obligaciones; E , 9.500; F , 1.500; 
I, 6.000; "Metro", A, 19.500; Peñarroya 
y Puertollano, 2.000; Azucareras, bonos, 
segunda, 9.500; Asturiana, 1919, 2.500; 
1926. 27.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 12.—Se acentúa la pesadez 
Información públ i ca 
sobre alcoholes 
• 
Durante un mes p a r a la reforma 
del Reglamento 
E l Ministerio de Hacienda, por me-
dio de una real orden, abre una infor-
mación pública durante el plazo de un 
mes, a fin de que las personas o enti-
dades representativas de intereses viti-
vinícolas, de fabricantes de alcohol de 
todas clases, de licoristas, exportadores 
" industrias derivadas deJ vino y del al-
cohol, puedan exponer cuanto juzguen 
conveniente para la reforma del Re-
en nuestMÍ Bols^^qurrfecta^soVr7"t^ I ^amento del impuesto sobre el alcohol 
do a los valores eléctricos que se en- enre'.aclón con los temas siguientes: 
cuentran amenazados por la excesiva! Régimen mas conveniente, ba]o el as-
oferta. Todos los valores de renta fija P6?*© flsca!- Para la obtención del alco-
tuvieron poco negocio tratándose üon ho1 d? "fduos, ya como orujo, ya co-
flojedad la Deuda del Exterior. Tam- mo Piquetas, y consecuencias economl 
bién se trató el Amortizable 1927 »ln caf;. . . . , . 
impuestos en baja. E n cambio mejora. Régimen fiscal a que convendría so 
la Deuda Ferroviaria. Las Deudas pro-'meter las operaciones en las fabricas 
viudales y municipales repiten cambios^e destilación y rectificación 
Triunfo de B a r r e r a en 
Salamanca 
S E C E L E B R O L A T E R C E R A D E 
F E R I A E N A L B A C E T E 
MADKID. -Af lo X X . - N ü m . 
S a n t o r a l y c u l t os 
precedentes. Medidas de carácter fiscal que pue Las Obligaciones también muestranl^en facMitar en momentos de crisis la 
Ifiojedad. Las Prlorités. Roblas. Duran- destdeion del vmo en condiciones eco-
; gos, segunda, y Papeleras Españolas ¡ nomicas , , . „ , 
¡bajan medio entero cada una. Las Se-1 Reg'men de desnaturalización de al-
villanas, novena., retroceden una peque | coholes, determinando si conviene des-
ña fracción y siguen sin variación « W * a ella alcoholes de todas clases o 
' Guadlaros s' debe excluirse alguno. 
E n el departa.nínto bancario, las ftt | Reglas fiscales a que deberán some-
baos y las Vlzcayas serle B mejoran terse las fábricas de aguardantes com-
dos y un duro respectivamente, quedan ouestos y licores, y medios de otorgar-
do dinero para las primeras y papoi pa-,ies la mayor libertad posible, sin mer 
ra las segundas. Los Españas rec^u-- ma de las garantías debidas al im-






Francos de 35.45 a 36.15 De 36.25 a 35.90 
Libras.. " 44 a 44,55 " 45 a 44,48 
Dólares. " 9,11 a 9,16 " 9,25 a 9,15 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Andaluces, 50; Banco de Cataluña, 
118,50; Banco Colonial, 111,75; Filipinas. 
446; Ford, 210; Petróleos, 10.90; Hiill-> 
ras, 121,50; Chades, 678; Montserrat, 
76. 
* * » 
BARCELONA, 12.—Francos, de 35,90 a 
36,25; libras, de 44,48 a 45; francos bel-
gas, 127,80; liras, 48; francos suizos, 
177,85; marcos, 2,1825; dólares, de 9,15 a 
9,25. 
Nortes, 111,60; Andaluces, 50,40; Rlf, 
117; Hulleras, 122,50; Filipinas, 449; Ex-
plosivos, 211; Colonial, 111; Banco Cata-
luña. 118,25; Felgueras, 100,75; Aguas, 
117,25; Chades, 680; Montserrat, 77,75; 
Ford, 209; Petróleos, 11. 
BOLSA D E B I L B A O 
Mediterráneo, 107; Felgueras, 99,75; 
Explosivos, 1.055; Resineras, 42; Papele-
ra, fin mes, 208; Norte, 558; Alicante. 
519; Vascongados, 720; Banco de Bilbao, 
2.200; Vizcaya, 475; España, u00; Urqul-
jo, 265; Robla, 700; Duero, 415; Unión, 
240; Basconia, 1.200; Española, 230; Vas-
congada, 400; Euzkera, 80. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 277,75; libras, 123.80; dólires, 
25,4675; belgas. 355.50; liras. 133.30. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 44,58; francos. 123,78; dólares. 
4,8601; belgas, 34,8625; suizos, 25,055; li-
ras, 91,81; suecas, 18,09; noruegas. 18.1668; 
danesas, 18,1612; florines, 12,0755; mar-
cos, 20,4055. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Pesetas, 44,60; francos, 123,775; dóla-
res, 4.85 15/32; belgas, 34,86; francos sui-
zos, 25,05; florines, 12,805; liras, 92,805; 
marcos, 20,41; coronas suecas, 18,095; da-
nesas, 18,16; noruegas, 18,17; chelines 
loe in-
| Trigos: Chicago y Wlnnlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
^tT"r u Y ^ A r , ^ ^ " ^ i T M ^ r ^ ^ r ^ ó " ' ^ ^ de 27.6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
con abundante papel. E ! de España, que 'tavn* da nPnioua ñor centAi de ^ 
desde hace tiempo no consigue adoptar yoaavo3 de Pemque P0' cental de 45 
un cambio fijo, pierde un duro, el Centralj Chlcag0í centavo3 de dólar y oc 
comenzó la sesión desanimado para con-!tavo3 de cent|V03 por bugheL 
tado a 112, y lu%go subió otro punto para Café: E) Hav Ffranc03 p0r 50 uiioa 
Los Urquijos repiten cambios con dine-
ro al cierre. Los Vizcayas serie A so 
solicitan de nuevo a 1.875; ios Hispanos, 
a 243; los Agrícolas, a 72, y loa Cu. 
puzcoanos, a 760. 
E n el mercado ferroviario los All-
cantee y tos Nortes mejoran uno y 
cinco pesetas, respectivamente, sobran-
do papel de los primeros y dinero pa-
ra los segundos. Los Vascongados y las 
Roblas repiten cambios precedente^, 
quedando ofrecidos los dos. Los San-
tanderRs se demandan a 625, con papel 
a 650. 
Flojedad en Eléctricas. Las Españo-
las retroceden 12 enteros, quedando 
eoistmiidas. Las Ibéricas, viejas, se 
ofrecen a 870 y 'las acciones nuevas 
a 850. Los Viesgos tienen ofertas a 
735, con dinero a 700, las Uniones 
Eléctricas Vizcaínas a 965, las Carta-
genas a 260, las Sevillanas a 154, los 
Dueros a 410 y las Reunidas de Za-
ragoza a 185. con demandas a 183. 
E n el grupo minero sólo se contra-
tan las Vasco-Leonesas, que mejoran 
20 pesetas, quedando solicitadas. Las 
Régimen de almacenistas y detallls 
tas. 
Modo de revestir de la mayor efica-
cia posible lo? requisitos que se exigen 
o que deban exigirse en la circulación 
de alcoholes, a fin de evitar el fraude. 
Medios de facilitar el pago del im-
puesto y grado de conveniencia de 
mantener o modificar el actual sistema 
de pagarés. 
Régimen de devoluc'ones que conv'e 
ne establecer, así para los vnos dul 
ees y secos como para los licores y de-
más productos alcohol ICOS, CL fin de quf 
la cuantía de la devolución sea expre-
sión justa de la cantidad de alcohol 
empleado. 
Disposiciones penales que deben de re-
gular el castigo de los fraudes y demáf 
hechos punibles en la materia del im-
puesto. 
Modificaciones que conviene introrii' 
cir en la estadística de la producción 
circulación y consumo del alcohol, d̂  
los aguardientes compuestos y licores 
y de sus nrimeras materias. 
Deben los informantes dirigir sus es 
Rif nominativas se ofrecen a 570. ylcrltos al ilustrísimo señor director ge-
las acciones al portador a 590, con neral de Aduanas, consignando en e" 
sobre o cubierta, con caracteres claros 
la frase "Reforma del Reglamento de 
Alcoholes". 
o
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
cerrar sin modificación; a fin de mes 
comenzó más firme, a 114, bajó hasta 
112 y cerró a 113, con abandono de un 
duro. Río de la Plata avanza un entero 
y no varía; Español de Crédito, a 430 
E n el grupo de Electricidad están penique y céntimo3 de penique por libra 
abandonados casi t0.4g&J^,YgtfXgS; ¿gP,****»- ¥ork>- BftHis-¿•-.«O libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
rándose únicamente en Lecrin-con me-
jora de ocho enteros, y en Chade. fin 
de mes, de cinco. De los restantes no 
se trataron más que Alberchés y Men-
gemor con los mismos cambioi."Las Te-
lefónicas preferentes repiten a 107.50 céntimoa de centavo libra de 453 
En cuanto a valores mineros, .no se h l - ! ^ ^ cheU¿eat peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
cleron más operaciones quexíti, Felgue 
ras a los mismos cambios para;contado 
y fin de mes. ' j • 
Los Monopolios repiten píeiio's y que-
da el de Petróleos un tantÉ* indeciso. 
pues hay abundancia de pa' 
tenedores mantienen los 
Petronilos comenzaron al 
blo anterior, luego se ani 
joran una peseta para co 
las partes'de fundador, 
pectlvamente; a fin de m 
54,50 con alza de peseta y 
pero los 





_ j r r a n a 
•tedia. 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
libra con mejora de 48 céntimos respec-
to al mínimo anterior. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Crédito Local, interprovincial, 85,25 y 
E n el corro de tracción" hay indicios ¡85,40; Central, 112-13; fin corriente, 114-
de una reacción con mejora de in pun-| 12-13; Petronilos, 53 y 54; Explosivos, 
to en Alicantes, fin de mes, y en Nortes 1.045-48; fin mes, 1.050 y 1.051; Alza, 
para contado. Los primeros al contado, 1.063-60. 
abandonan medio entero respecto al * * * 
cafnbio anterior; pr̂ ro hay que tener en! Pesetas nominales negociadas: 
cuenta que el jueves no se negociaron.! interior, 327.500; Exterior, 54.000; 4 
Madrileña de Tranvías pierde un cuartl-lpor 100, amortizable, 10.000; 5 por 100, 
lio. Los Explosivos comenzaron desanima-11920, 44.500; 1917, 2.000; 1926, 5.000; 1927, 
dos a 1.045, luego se repusieron e inicia-ísin impuestos, 105.500; con impuestos, 
ron un alza para volver a descender y su-1325.500; 3 por 100, 67.500 ; 4 por 100, 1928, 
bir hasta 1.048, con mejora de dos pe- 7.600; 4,50 por 100, 71.000 ; 5 por 100, 
setas; a fin de mes se hicieron a 1.050-51, 1929, 62.000; Bonos oro. 11.000; Fomento 
con alza de cinco; en alza a 1.063-60, y de la Industria. 8.000; Ferroviaria. 5 por 
en baja a 1.040. Después de la hora no 100. 14.000; 1929, 122.000; noviembre, 
dinero a 580. Las Calas se ofrecen a 
60. con dinero a 53. 
Las Setolazar nominativas tienen pa-
pel a 170, con demandas a 165, y las al 
portador a 180. Las Meneras a 135 por 
130. y las Lesacas a 85. ¡50; estaño Straist, lingotes, al contado 
E n el sector pavlero las Uniones pier-;l36; ídem Cordero y Bandera, inglés, en 
den cinco puntos, quedando ofrecidas, lingotes, 134,10; ídem en barritas, 136,10; 
Las Euzkeras recuperan dos duros conjpiomo español, 18,26; plata: cotización 
papel. Las Vascongadas repiten cam- por onza, 16,58; sulfato de cobre, 22,10; 
bios. quedando solicitadas al cambio con régulo de antimonio, en panes. 46.10; 
papel a 410. Las Sotas siguen pedidas a aluminio en llngotillos denta-dos, 95; mer-
1.095. Los Nervlones a 700, las Amayas curi0 (franco, 75 libras), 22,15. 
a 300, las Vizcayas a 50, con dinero a 
30, las Bachls a 600, las Generales de Nuevo consejero de Altos Hornos 
Navegación a 105. Las Guipuzcoanas sej _TT_,4_ 
piden a 115, las Mundacas a 97,50, las| BILBAO, 12.—Ha sido nombrado con-
Vasco-Cantábricas a 50 y las Bilbaos sejero de la Sociedad Altos Hornos el 
a 80. 
E n el sector siderúrgico las Medite-
marqués de Bolarque. 
Impresión de Berlín rráneas vuelven a retroceder dos ente-
ros, sdlicitándosé al cambio con papel 
a 108. Las Basconias en cambio mejoran ¡ ÑAUEN. 12.—La Bolsa estuvo hoy po-
10 duros, quedando papel. También las co animada, pero firme. 
Felgueras mejoran un cuartillo con di-1 , . * \ * o • 
ñero de las dos. Los Altos Hornos se! El empréstito federal en Suiza 
ofrecen a 183,50, con dinero a 180. Las: - i-i * •, , , 
Babcock Wilcox se ofrecen a 127. W BENRA, 12.-E1 empréstito federal, al 
Navales, serie blanca a 119. las Euskal-
dunas a 625, y las Echevarrias a 425. 
E n ei departamento industrial, los 
4 por 100, ha tenido un gran éxito. De 
los cien millones ofrecidos a la suscrip-
ción pública, sesenta y cinco han sido 
Explosivos repitieron cambios, quedan-j a b s o r b i ó p0r conversiones, pa-
do solicitados a los cambios de cierre. do d 300 fallones las suscripciones 
Las Papelera? y las Bodegas Bilbaínas . T-.I . K 
mejoraron un entero y cuatro duros.ien numerario- E1 Prorrateo lle»ara esca-
respectivamente, quedando dinero. Las sámente a un 10 por 100, 
Resineras repitieron cambios preceden-
tes. Las Telefónicas, preferentes, se so-
licitaron a 107,85. Los Leopoldos se pi-
dieron a 780, con papel a 800, y los e 
Ebroa a 1.380. 
El ingreso de oro en Francia 
PARIS, 11.—Los depósitos de oro en 
E n el corro de moneda, los francos 
se cotizaron a 36.80; las libras a 44,90, 
y los dólares a 9.08. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO. 12.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la ca^a Bonifacio López: 
mentó. E l informe de esta semana se-
ñala un aumento de 246 millones, con 
lo que el total asciende a 47.477 millo-
nes de francos. 
Reducción del tipo de descuento 
NUEVA Y O R K , 12.—El Banco de la 
Reserva Federal de Minneápolis ha ba-
hubo operaciones. 
En el corro de monfda se comenta ac-
tivamente la nota del ministro de Ha-
cienda y se lamenta el margen con 
19.000; 1926, 3.000; Tánger-Fez, 31.000; 
Hipotecario, 4 por 100, 10.000 ; 5 por 100, 
102.500; 6 por 100, 31.000 ; 5,50 por 100, 
5.500; Crédito Local, 6 por 100, 32.500; 
que hace las operaciones la Oficina dei5,50 por 100, 5.000; Interprovincial, 31.500, 
cambios, por entender que es excesivo ; Empréstito argentino, 2.500; Empréstito 
L a moneda extranjera comenzó ayer 
en el citado organismo más cara que 
anteayer, poro poco a poco fué reaccio-
nando la peseta hasta terminar a las 
de Marruecos, 6.500. 
Acciones.—Banco de España. 17.000; 
Hipotecario, 500; Central, 37.500; fin co-
rriente, 37.500; Español de Crédito, 2.000; 
dos con abandono de 10 céntimos con re-iLecrín, 29.000; Chade, fin corriente, 10.000. 
laclón al cambio máximo anterior de laÍMengemor, 2.000; Alberche, 20.000; Tele-
libra. E l precio mínimo fué para la'fónica, preferenteá, 5.000; Felguera, 5.000; 
Cobre standard, al contado, 47,10; ídem | jado la tasa de descuento de 4 a 3,50 
electrolítico, 50,10; ídem Best Selected, 1 por 100. 
SALAMANCA, 12.—Primera corrida de 
feria. Ganado de Valeriano Angoso. para 
Márquez, Villalta y Barrera. L a entra-
da es floja. 
E n el primero, Márquez da una serie 
de verónicas buenas que remata con 
media ceñida. (Ovación.) E l toro lar-
dea y hay que acosarle. E l picador Ba-
rana pone una buena vara. Márquez ha-
ce una faena inteligente y dominadora. 
Saca al bicho al centro de la plaza y allí! 
le da pases, adornándose. Toca los pito- ] 
nes y hace lo que quiere con el bicho. 
Termina con una estocada y un pincha-
zo que basta. (Ovación.) 
Villalta es ovacionado con la capa en 
el segundo. Las malas condiciones del bi-¡ 
cho le impiden lucirse, pero está valien-l 
I te y trabajador. Termina metiendo me-
dia estocada, entrando bien. (Palmas.) 
Barrera, en el tercero, da una serie 
.de seis verónicas superiores, siendo ova-i 
cionado al rematar con media ceñida. I 
•En el primer quite vuelve a ser aplau-| 
do. También se aplaude en su turno a1 
Márquez y Villalta, que se aprietan. Ba-| 
jrrera, luchando con las condiciones del) 
jtoro, consigue hacerse con él, oyendo 
1 música. Lo saca al centro del ruedo y 
ida pases de todas las marcas, pinturero1 
|y artista. Toca los pitones »y convierte; 
al toro « n . u n borrego. Acaba la gran; 
¡faena con media estocada y un desea-1 
i bello. (Petición de oreja, ovación y vuel-¡ 
¡ta al ruedo.) 
E n el cuarto, Márquez veroniquea bien 
ly se luce en quites. E l toro es manso.} 
y cada vez está peor. Los matadores se 
lucen en quites. E l madrileño hace una 
faena inteligente para reducir al bicho, 
que está difícil, y acaba de dos pincha-
zos y una estocada. (Palmas.) 
E l quinto es pequeño y el público lo 
protesta. Un picador cae y es retirado 
a la enfermería con conmoción. Villal-
ta entra bien al quite. Intenta lucirse, 
sin conseguirlo por las condiciones del 
bicho, que también mansurronea. Tira a 
aligerar y mata de un pinchazo bueno 
y media también plausible. 
Barrera, en el sexto, da otra serie de 
verónicas superiores, que remata con 
media colosal. Luego, en el primer qui-
te, sale por chicuelinas superiores, sien-
do ovacionado. También son aplaudidos 
en sus quites Márquez y Villalta. Barre-
ra hace una faena colosal con pases en 
el estribo, oyendo música. Lleva al IJÍ-
cho al centro del ruedo y allí continúa | 
con pases de todas las marcas, en los 
que destacan molinetes y pases con lai 
izquierda, de pecho y en redondo, aga-; 
rrando los cuernos del morlaco. Termi-! 
na la gran faena con una estocada bue-
na que tira al bicho patas arriba. (Ova-
ción, dos orejas, el rabo y salida en hom-
bros.) 
T E R C E R A D E IBERIA E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E . 12.—Tercera de feria. 
Ganado de Albaserrada, que resultó 
bueno, para Chicuelo, Valencia I I y 
Marcial Lalanda. Chicuelo estuvo mal; 
Valencia I I se portó bien en conjunto, 
y Marcial tuvo una mala tarde. 
FRACASO D E L T O R E R O CHINO 
ZAMORA, 12.—Esta tarde se ha cele-
brado una novillada de la ganadería 
Ananías Esjvibar.o, de Zamora, para aj 
torero chino llong y Pedro Padilla. 
("Negro de Caracas"), que mataron dos 
bichos cada uno, y Francisco García 
("Algabeño" ; y Yerberito, españoles, 
que lidiaron los restantes. 
E l torero or.:no mostró un desconoci-
miento absoluto con la capa y muleta 
y mató muy mal a los dos suyos. Ne-
gro de Caracas, vulgar con capa y mu-
leta y pesado con el pincho en su lote 
Algabeño lanceó sin lucimiento al quin 
to de la tarde, y mató de cualquier ;> io-
do. Yerberito, al que le soltaron un 
morueno de cinco años, lanceó valiente 
y muleteó con voluntad, siendo deiar-
mado varias veces. Mató bien y se le 
concedió la oreja. 
E N T I E R R O Oti UN E S P E C T A D O R 
M U E R J j t N UNA CORRIDA 
TARRAGONA, 12.—En Tortosa se ha 
verificado el entierro de Juan Gendre, 
el espectador que fué muerto al cla-
vársele el estoque que saltó del redon 
del en la corrida de toros última. A: 
fúnebre acto as.stió numeroso púolico 
Gendre perdió haoe años a sua padres 
y no asistía desde entonces a ningúi. 
espectáculo, y era la primera vez que 
acudía a una corrida de toros. Se nan 
recaudado más de 2.500 pesetas ^n una 
suscripción abierta en favor de la fa 
milla. 
DIA 13.—Sábado.—Santos Feli^. 
crobio Julián, Ligorio, mártires, •w11*" 
rielo, Eulogio, Amado, obs • Venp •M&11' 
mitaño.—La misa y ofició d iv ln ' *N 
de Santa María, con rito simni* SOli 
lor blanco. ^ € V co. 
A. Nocturna.—Sancti Spiritus 
Ave María.—8 n., salve solemne „ 
parto de 40 panes. c y r». 
40 Horas.—Bernardas de la -D-
(Isabel la Católica, 6). ' ^ M 
Corte de María.—Remedios, en e 
sé; Sa'ud, en Santiago; S. José (px*0" 
en la Pasión. •' y 
Parroquia de las Angustian 7 
sa perpetua por los bienhechores 'á^l' 
parroquia. 6 la 
Parroquia do S. Antonio de la Fl 
da.—Empuja el triduo al Santisi 
Cristo del Amparo y Buena Muerte ? 
t, Exposición, rosario, ejercicio R 
món, señor Chiloeches, y Miserere et* 
Parroquia del Buen Consejo. —7 
11, misas cada media hora. * 
Parroquia de S Ildefonso. -8,30. QJÎ  
de comunión para la Pía Unión de ^ 
Antonio de Padua. *** 
Parroquia do San Marcos Trld» 
que la Asociación del Santísimo Cri-0 
to de la Guía y Animas Benditas, dedf* 
ca a su excf lso Titular. 5.30 t., Expon'' 
ción, estación, rosario, sermón, gejĵ  
Benedicto, ejercicio, reserva, y * 
miserere cantado. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
8, misa rezada para la Archicofradia rte 
S. Antonio de Padua, en su capilla. 
Parroquia de S. Martín,—9, misa 
ra la Congregación de Sta. Lucía, 
su altar. 
Agustinos Recoletos (P. de Verga» 
85).—Ejercicio a S. Antonio de Padua 
después de la misa de 8,30. 
Bernardas de la Piedad (40 Horas).^. 
8. Exposición; 10, misa solemne; 6.30 t 
solemne reserva. 
Bernardas del Sacramento Solemne 
triduo a Nuestra Señora de Cas-
tañar. Patrona de Béjar. 7 t.. Expas¡." 
ñor Causapié, ejercicio, reserva y salve 
Bren Suceso.—Novena a Nuestra 
ñora de la Salud; 10, misa solemne; 6 t 
Exposición, estación, rosario, sermón, se. 
ñor Causapie, ejercicio, reserva y salve 
Cristo de los Dolores (S. Buenaventu» 
ra, 1).—Novena a S. Francisco de A.sis 
que consagra la V. O. T. a BU Patrón* 
6 t.. Exposición, corona franciscana 
sermón, P. Mestre, franciscano, ejercí 
ció. reserva, himno y adoración de la 
reliauia. 
Maravillas (P. de Vergara, 21).-, 
Función semanal de la Archicofradía 
de Santa María la Real de Maravillas; 
6 t.. Exposición, estación, rosarlo, re-
serva, letanía y salve. 
Santo Niño del Remedio (Donados). 
I I , misa solemne en honor do su Santo 
titular. 
Siervas de María.—Continúa !a nove-
na a Ntra. Sra. de la Salud; 6 t., esta-
ción, rosario, sermón, P. Larla, S. J., 
ejercicio, reserva, salve y gozos. 
Cultos mensuales 
E n la Parroquia de Ntra. Sra. del Pl-
lar se celebrarán mañana cultos men-
suales a la Purísima Concepción; 8, co-
munión general para las A. de Hijas de 
María; 10. explicación del Evangelio; 
11. misa solemne a Ntra. Sra. del Car-
men; 12, sermón doctrinal, señor Bene-
dicto; 7 t. rosarlo. 
— L a V. O. T. de San Francisco cele-
brará mañana en la igles'a de Jesús su 
función mensual. 8.30. comunión gene-
ral; 6,30 t.. Exposición, rosar.0. sermón, 
padre director, motetes, reserva y go-
zos. 
Fiesta al Santísimo Cristo 
En • real convento de Padres Cí-
puch nos se celebrará mañana la fltf 
ta del Santísimo Cristo. 7, mita de » 
munlón general con acompañara ienla 
de armónium y motetes; 10, misa can-
tada por la Capilla del Coleg o Seráfico; 
5.30 t.. Exposición, rosarlo, sermón, pa-
dre Pedro de Villarrín, capuchino, re-
serva y cánticos. 
(Este periódico se publica con censo-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I T A L G A 
E l Rey de los alimentos; nutre treinta veces más que 
la carne. Bote, 4,50. Venta: Carmen, 4, y en el Dto. San-
tiveri, Plaza Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
* LIMONADA IDEAL Purgante del Dr. Campoy. No sabe a m e d i c i n a . 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las da mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a g ^ m a í L ™ 
en todas BUS formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofullsmo. herpetlsmo, catarros y bonqulos. Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca. 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Conce-
sionario exclusivo: L . Ramírez Tomé. Electricidad en 
general. Conservador de las instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. 3, Coloreros, 3, Madrid. 
Programas para el día 13: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metroa).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—15.25. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.—14. Campanadas. 
Señales horarias. Cambios de moneda. 
Concierto.—15,25. Noticias. Cambios de 
moneda.—19. Campanadas. Bolsa. Cotiza-
ciones de mercancías. Recital de plano. 
Intermedio. Conferencias. Cante flamenco. 
20.25. Noticias.—22. Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Selección musical de U 
zarzuela de los maestros Acevedo y Gi-
les "El Rortieral". Selección musical de la 
zarzuela del maestro Moreno Torroba, 'La 
Marchenera".—24. Campanadas. Noticias 
de última hora. Música de baile.—0.30. 
Cierre. 
L e a a diario .uestros anun-
cios por pa labras , clasifi-
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á diversas 
ofertas interesantes. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 137) 
R. lili. EOORAOO MBUmCOORT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
hros. se arrellanó mejor en la poltrona en que está 
sentado y echando atrás la cabeza para apoyarla en 
el aJto respaldar, cerró los ojos. 
Una vez en su cuarto, el español trató inútilme-ite 
de entregarse al sueño que se negaba a cerrar sus 
párpados. Convencido de que no podría dormir, daoa 
la sobrexcitación nerviosa en que se hallaba, fué a 
sentarse en un sillón cerca de la ventana, por la que 
se filtíaba un pálido rayo de luna, y allí, con el pe-
queño cofre sobre las rodillas, acariciando entre sus 
manos, uno tras otro, los objetos que encerraba el co-
llar, la cruz de diamantes, los pendientes de perlas, el 
vestidito color de rosa, fué evocando los más salientes 
acontecimientos de su existencia, los que marcaban épo-
cas distintas a lo largo de su vida o los que llevaban 
anejo a su evocación el recuerdo de una fecha inolvi-
dable. Se veía niño, correteando alegre y dichoso por 
la huerta de Valencia, donde sus padres poseían una 
finca, en la que pasaban una parte del año. Apenas 
adolescente, había sido agregado al servicio del rey 
como paje y tras esta época de su vida en la corte, 
seguían en el orden cronológico de sus recuerdos los 
mil luchas y querellas sucesivas que mediatizaban el 
trono de Fernando V I L Por aquel tiempo, su padre 
i lllii 
mm 
fué a sentarse en un sillón cerca de la ventana.. 
fué enviado a Cataluña como gobema 
dor de Barcelona y allí se enamoró de 
Juana, a la que entregó para siempre 
y todo entero su corazón. L a lucha que 
tuvo que sostpner con su familia, re-
sueltamente opuesta a la boda, fué te-
rrible, hasta el punto de que se vió 
obligado a ocultar el matrimonio que 
secretamente había contraído con la 
elegida de su corazón. L a diplomacia, 
que le imponía un casamiento de con-
veniencia desde el punto de vista poli-
tico, empezó a actuar entonces para 
conseguir la realización de sus tenebro-
sos planes. Con el pretexto de una co-
misión oficial que debía desempeñar con 
urgencia, le llamaron a Madrid, ponién-
dolo en el trance de tener que abando-
nar a su mujer. No pudo sospechar el 
lazo que se le tendía, y mientras se 
dirigía a marchas forzadas a la capital 
del reino, esclavo de su deber, allá en 
la carretera de Gerona se producía el 
accidente tan criminalmente preparado, 
tramado tan villanamente, que había de 
costarle la vida a Juana. E l rey lo re-
tuvo a su lado y eran tan graves y tan 
críticos los momentos que a la sazón 
atravesaba la monarquía, que negarse a 
ocupar el puesto de honor y de con-
fianza que se le brindaba cerca del so-
berano, habría parecido una cobardía 
que él era incapaz de cometer, ni aún 
de sentir. Sólo al cabo de unos meses 
supo el trágico fin de su muy amada 
Juana, y aún transcurrió un año antes 
de que pudiera ponerse en camino para 
Gerona, adonde le llamaba la ansiedad 
de adquirir detalles precisos del crimen 
y de indagar la suelte que hubiera po-
experimentó alffo asi como un reverdecimicnto de 
dido correr su hija, porque una noche, 
cuando se retiraba a su casa, completa-
mente solo y desarmado, fué sorpren-
dido por una banda de foragidoa que !o 
secuestraron, prometiéndose un grueso 
rescate. Cuando, al fin, pudo llegar a 
Gerona, recorrió una y otra vez, paso a 
paso, el siniestro camino que siguiera, 
probablemente, el carruaje ocupado por 
Juana y por la n iña contempló con d 
corazón angustiado y los ojos llorosos 
la sima procelosa que se había tragado, 
insaciable, la felicidad toda de su vida, 
y luego de hablar con no pocos de los 
habitantes de la comarca adquirió 
certidumbre de que Juana había pere-
cido, en efecto, en el accidente, puesto 
que todos convenían en que del fondo 
del torrente había sido sacado el cada-
ver de una dama joven y de smgu a 
belleza, pero nadie pudo darle noticia 
de la niña, a la que no habían visto, y 
de la que no habían oído hablar tani-
poco. Es ta falta de noticias de su W 
hizo brotar en el corazón de don Alon-
so una vaga esperanza, en la que 
desventurado padre encontró la fuer 
necesaria para seguir viviendo, y 3 
fué desde aquel instante y en lo suce-
sivo la única razón de su triste e ^ 
tenca. Aferrado a esta idea que le ^ 
cía acariciar una posibilidad, aunque ^ 
mota, de dar con el paradero de 
na, prosiguió sus pesquisas de una ^ 
ñera incansable, año tras año, y 111 ^ 
el hallazgo del zapatito enredado en , 
breñales, consiguió extinguir del too _ 
lucecilla mortecina de aquella espe 
su» esporanza». (Contin uará-X 
A ñ o X X . — N ú m . 6.60b E L D E B A T E ( 7 ) 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
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anuncio» se reciben 
la Admlnlstracién de E L 
^ „ A T E . Colegiata, 7; 
L 8 c o de . a ^ H e i a de Sau 
'rnardo y en el quloBco de 
í callo de Alcalá frente al 
o del í"o do la Tinta. 
^ E N TODAS E A S A G E N -
^ A S ^ W W A C W A B 
ALMONEDAS 
/-.irnNES, 12 pesetas; 
Zooio. 110; camas, l¿ 
pia matrimonio, 6U; sl-
Pes0tafnco pesetas: lavabos, 
| ÍM»*2i comedor, 18; de 
15! buró americano, 155 
oocl»fl> 
S g 
009 Alcobas. 250; comedo-
2*̂ i maletaa, 3; hama-
re». ^ ' c c n s t a n ü n o Rodrl-
cs*> Vfi- tercer trozo Gran 
^ * - KO pesetas; matrlmo-yerro. w 
nio, 
rt^Lema; aparadores, 60; 
1'¿0P£. « ) ; a l a r i o , 7Ü: 
tn ,,erP03. 110: despachos, 
doradas, somlet 
800; comedor 
con lunas. ^ s r s ; 
tftótl'los español, chlpen-
^ y pianola. Estrel ladlo . 
£ ¿ a n Z ; diez paaoa An-
— -
-r̂ 5o sillones, turca tapi-
da mesita artística. Ar-




bimiento, autopiano, m á s 
mueble^Madrazo. 16. (3) 
rTjíóÑÉDA, lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
^BXDO-domlngo, lune3' 
Lo diplomático, comedor, 
Lpacho, alcoba plateada, 
bargueño, bronces, porcela-
nas, tresillo, cuadros, auto-
piañola. Reina, 35. (12) 
ALQUILERES 
DESALQUIEADO piso sar l -
simo en hotel nuevo. Jar -
dín Rebajado alquiler. Oli-
vos'. 2. (Parque Metropoli-
tano). ^ 
jjÓCTOB Gástelo, 15, tienda 
20 duros. (3) 
ALQUILAN S E pisos para 
olicinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
Refacción, refrigeración y 
gervicio do agua callente 
central, servicio permanen-
te de ascensores, orienta-
ción mediodía, precios mó-
dlcos. 
LXTEKIOK, seis habltacio-
nes. ascensor, teléfono, 21 
duros. Espronceda, 6. (1) 
CUAKTOS desalquilados fa-
cilitamos información am-
niia y seleccionada. Colón. 
W/ ' (11) 
INBIWOII céntrico, noven-
ta peMlas. Calle de León, 
número 13. (1) 
PISO amueblado, conforta-
ble, precio módico. Hermo-
silla, 32, segundo. (10) 
CIUDAD Lineal, hotelitos, 
jardín, 40 y 75 pesetas, fren-
te Arturo Soria. 410, San 
José. (11) 
PBECIOSOS exteriores des-
de 15 duros, ascensor, tran-
vía puerta. Paseo Acacias, 
13. i (3) 
OCASION: desde 15 duros 
exteriores, todos adelantos; 
estudio, 10 duros. Torrljos. 
20. (3) 
ALQUILO pisos en la calle 
Lista, 95. orientación Me-
diodía, con magníficas habi-
taciones, dos cuartos de 
baño, calefacción central, 
teléfono y garage, en la 
misma casa, por 350 pese-
tas. (4) 
ALQUILO o vendo hotel, te-
rraza, Martínez Campos, 4. 
Puente Vallecas. Razón, en-
frente panadería, (4) 
HEBHOSO interior, 6 ha^ 
bitaciones, 14 duros. Lagas-
ca, 128. (1) 
SAKATISIMO, precioso e ¿ 
terior, cuatro balcones, ve-
cindad honorabilísima. Ave-
nida Reina Victoria, 43. (56) 
16 duros, bonito exterior, 
tres balcones, todo nuevo. 
Francisco Navacerrada, 14. 
(56) 
A L Q U I L A S E cuarto, 13 pie-
zas, calefacción central, te-
léfono, lavaderos. Espalter, 
13. (T) 
PENSION Calpe: Reglas 
babitaciones , matrimonios , 
aTnigos, desde siete pesetas. 
y Margall, 16. (Gran 
Vía). (6) 
AUTOMOVILES 
KABPI. Aduana, 17. Ven-
ias, contado, plazos. (1) 
, lAl lEr, Aduana, 17. Auto-
toóvlica particular y taxis. 
, O ) 
^Att!.'!, Aduana, 17. Gran 
Aposición automóvi les . (1) 
^Alttfi, Aduana, 17. Auto-
^vllea ocasión. (D 
^ l í í E u o rápido por auto-
móviles n u e v o s , usados. 
Curruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
^Ai>iiftUA Americana, ^ 
^ejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
«óviles. General Pardillas, 
8 * _ _ _ ^ (M) 
^SEÑAMOS conducir au-
^•aóviles, mecánica, regla-
mento, cursos, "cincuenta" 
Poetas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
i-X) 
[•LARNECEDOH automóvi-
'•f Rápido, económico. Blas-
^ Garay, 7. Avisos teléfono 
^12. ( K ) 
Camiones cíe 
a 12.000 kilos de car-
(67) 
1.800 
! t j ^ » q u e z , 44. 
Í¿J0»10VILISTAS. Com-
f.8-0 los accesorios, neumá-
¡JJJ aceites y todo lo que 
chn nccesitar vuestro co-
tia- ^ y - Mayor, 4. E n -
ms Provincias. .(52), 
N'O malvenda su coche. 
Consulte condiciones para 
venderlo pronto y bien. Bea-
tilzisa. Juan Bravo. 40. (52) 
ENCItKUK sus cochea en 
Beatrlzisa. Juan Bravo, 40. 
E l mejor garage. (62) 
C L U I E U T A U y cámaras Ue 
ocasión; especialidad repa 
raciones, vulcanizaciones. 
' Recauchutado Moderno" 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
L A Cartil la de Automóvi les 
de los Ingenieros Profeso-
res Arlas y Otero os Indis-
pensable a todo automovilis-
ta. L a mejor obra publica-
da. Librería Suárez. Precia-
dos, 48. (T) 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. (51) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (5S) 
¡SKÑOKITAS: Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
AsiiiNCiOiN Uarcia. irTimo-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
COMPRAS 
S E U N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). U> 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. (51) 
AJbliAtlAa, rupad, eauupeuui, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos , discos C a -
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
i 'AUU su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos , discos, 
máquinas coser, escribir. E s 
plrltu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel, venó-
reo, sífilis, matriz. Impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Duque de Alba, 18; 5-8. 
(14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13 . 
(10) 
D O C T O R Silva, nuevos tra-
tamientos, sin medicamen-
tos. Inyecciones, ni opera-
clones. Celenque, 1; cuatro-
seis. Teléfono 19498. (1) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Ultimos i" de-
lautos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto B a r F lor ) . (8) 
A S O C I A R I A M E , regentada 
clínica Dental Madrid. E s -
cribid: Regente. Carretas, 
3. Continental. (1) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T j 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos , 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reua''. 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. <51) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
s imul tánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Cien-
cias. (52) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. ( U ) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha, 41. 
' (11) 
C O N T A B I L I D A D , ortogra-
fla, francés, español a ex-
tranleros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
kjuMlNUXOÑ 1 Academia;. 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en Ulti-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia. S4 (esquina P e l i g r o s ) ^ 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paración B a n c o s escrito-
rios. Taquigrafía, señoritas 
varones. Leganitos. 8. U) 
P R E P A R A C I O N . Facuitaci 
Ciencia* (para Arquitectu-
Medicina. Farmacia) , 
T A Q U I G R A F I A mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
(53) 
ESPECIFICOS 
T O S F E R I N A . Unicamente la 
quita Fenotuxol. Específico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha., 110. (51) 
<- UAl UK 1C< 1 N A Peaeuer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
UNAS gotas de lodasa BJ-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(56) 
FILATELIA 
t ' A Q U E T E S sellos diferen-
les. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (52) 
F I N C A S , venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
C O M P R O : Necesito casa co-
mercial en sitio céntrico, 
hasta 60.000 duros. Gonzá-
lez Cabanne, Espoz y Mina, 
9, principal; de 4 a 8. (T) 
i ' E L L U compra venia nucas. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
v i.-> uu uermoso unaiet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 0.000 metros da te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, tacllldades pago. 
Informes: Angel Vlllafran-
ea, Génova, 4, tercero. Ma-
drid. ( T ) 
01 ueaea comprar, vencer u 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilla-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
aeis a nueve. <62) 
V E N D O : 16.000 pies de te-
rreno en Puente de Toledo 
a 2,50 pesetas. Casa en P a -
seo do Leñeros, con 2.318 
pies, tres plantas, rentan-
do 4.620 pesetas, en 50.000. 
Dos hotelitos en Puente de 
la Princesa, con 1.800 pies 
cada, jardín, patio, alcanta-
rillado y agua, en 10.000 
pesetas. González Cabanne. 
Espoz y .Mina, 9, principal. 
Teléfono 10722-?-d«- '4 a 8. 
(T) 
M I G U E L Vilaieca. cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
V E N D O 200.000 pies terre-
no próximo. Puerta Toledo. 
Paseo Florida, 19, duplica-
do, tercero. (10) 
P L A Z O S , casa, tres cuartos 
12.500 pesetas. Renta anual 
1.400. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
F I N C A S : De verdadera 
ocas¿' - vendo fincas en Ma-
drid, buenas rentas, desde 
250.000 pesetas a un millón. 
González Cabanne, Espoz y 
Mina, 9. principal. De 4 a 
8. (T) 
C A S A céntrica, buena renta 
véndese barata. Carretera 
Aragón, 61, duplicado: tar-
des: m 
FONOGRAFOS 
j N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
H O T E L Restaurant Cantá-
brico. Pens ión desde 6 pese-
tas. Habitación sola. 2,¿0; 
cubierto, 2,60. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cruz, 8. Madrid. '51) 
PJU^SIUN Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, secundo. 
(14) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (H) 
C E D O gabinete exterior, si-
tio céntrico. Razón: Maria-
n a Pineda, 10. (Tienda de 
sombreros). Vil lar. (T) 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite a lgún hués -
ped, pensión económica. J a -
cometrezo, 84, segundo. (T) 
U . sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. (Gran Vía) . (A) 
F A M I L I A particular, cede 
gabinetes, pensión cinco pe-
setas. Pelayo, 31, primero. 
(3) 
P E N S I O N E S : Facilitamos 
huésp- '33 estables; no co-
bramos adelantado. Eduar-
do Dato, 7. ("> 
P A R T I C U L A R cede hermo-
sa habitación matrimonio, 
dos amigos, preferible ex-
tranjeros; todo confort. Rey 
Francisco. 15. ( T ) 
D O C T O R casa confort, ad-
mitiría dos estudiantes. V i -
gilarles comportamiento. In-
formándome profesores. D i -
rigirse conserje Colegio Mé-
dico. Madrid. (1) 
P A R T I C U L A R admit ir ía dos 
tros, con, sin, confortable. 
San Bern- "o, 57, primero 
Izquierda. (1) 
P E N S I O N Uodnguez. iiispe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca< 
i i n n li i 1 n i 111 r i n n iitimtrj u u n n 11111 u 11111 u riiuni m u B 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
P E N S I O N confort, desde í 
pesetas. Narvaez, 19. prime-
ro. Metro Goya. (T) 
H A B I T A C I O N , sin. confort. 
Señorita, caballero. Concep-
ción Arenal, 5. quinto de-
recha, esquina a P i Mar-
galL W 
C E D O hermoso gabinete al-
coba. Hileras, 7, segundo 
derecha. (D 
V I U D A honorable cede ha-
bitación caballero, sacerdo-
te. Olmo, 24, primero dere-
cha^ (1) 
P E N S I O N L a Serrana, 
Fuencarral. 56. P e n s i ó n 
completa, cinco a seis cin-
cuenta. Cuarto baño, te lé-
fono. (!•)) 
P A R T I C U L A R cede habitad 
clon caballero, sacerdote. 
Blasco Garay, 14, tercero 
derecha. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, recomendada, 
excelente trato, moderados 
precios. (3) 
MAQUINAS 
« j h - ñ í ^ i m Claudio CoelU l t , it)  a) t , c a -
Badhillerato^ ciaua.o ,cfacclón, baño. Avenida 
95, duplicado, aenoi r j Condo de peñalveiv ^ ( T ) 
don. , . 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singcr, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía. 8. ( T ) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Ml-
nas, 21. ( T ) 
B U E N A modista de San 
Sebastián, ofrécese domici-
lio, o su casa. Teléfono 
14905. (14) 
M O D I S T A domicilio, 4 pe^ 
setas. Garantizo trabajo. 
Teléfono 17617. ( T ) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido «n camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
UIV.-I.N L> mitLiiei. venia úe 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación víala, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4> 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. V a r a y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
(1) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, ugundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 5632L (52) 
R E S U E L VO operaciones 
sobre autos particulares. 
L a Unica. Pez. 38. (8) 
VOaUMMitMM'KHM, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica, Pez, 
38. (8) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomir, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 




S A C E R D O T E se precisa pa-
ra cargo Inspector estudios 
en Centro Enseñanza Supe-
rior de Sevilla. Dirigirse por 
escrito iniciales A. H . Anun-
cios Roldós Tiroleses. Maun-
teros, 22. Sevilla. (1) 
E N S L ^ A a r O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos "cincuenta" 
pesetas. Real F juela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
N E C E S I T O fotógrafo para 
trabajar en Francia , con 
fotógrafo español. Dirigirse 
Cristóbal Alcántara. S a n 
Sebast ián. Gulp'zcoa. ( T ) 
N E C E S I T O auxiliar conta-
bilidad, pocas pretensiones. 
Dirigirse por escrito: Apar-
tado 161. (1) 
N E C E S I T O t a q ul mecanó-
grafa práctica. Dirigirse por 
escrito: Apartado 161. (1) 
L E ofrecemos carrera Téc-
nico Vendedor en inmejora-
bles condiciones. Sección D. 
Apartado 656. (60) 
Demandas 
S E R V I D U M B R E C at Ól :c a, 
facilitamos don" lias, coci-
neras, niñeras , Institutrices. 
Inst i tución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
OFRECESE señorita acom-
pañar señora educar niños, 
análogo. Carrera San Jeró-
nimo, 11, segundo. (5) 
O F ' R E C E S E empleado Joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajos 
mecanográflcoa su casa. Je -
s ú s Sánchez. Cabestreros, 
14. ( T ) 
O F R E C E S E joven mozo co-
medor, sabiendo perfecta-
mente Francés . Inmejora-
bles referencias. Módicas 
pretensiones. Preciados, 33. 
Telefono 13603. (11) 
SEÑORA respetable cuida-
ría señora, sacerdote o ca-
ballero. Mediodía Chica, 10. 
segundo. Joaquín.* (T) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón. 14. L le -
v a proporcionadas 14.670. 
(11) 
TRASPASOS 
G R A N J A avícola Importan-
t e , producción, traspaso . 
Escribid: Granja. Prensa. 
Carmen. 18. (3) 
P E N S ION acrjditadlsima 
Ccrcedilla. Abierta todo el 
año. Pensión Cañada. C a -
rretera Fuenfr ía . ( T i 
T R A S P A S O S urgentes. Pr-í-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón. J4. Unica 
casa. (11) 
T R A S P A S O pensión. Núñcz 
de Arce. 17, principal. (1) 
B A R Restaurant, magnífi-
co sitio, gran vivienda. Bue-
na terraza, tranvías puerta, 
8.000 pesetas. Cava Baja , 
30, principal. ( T ) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurnano 12312. ( T ) 
dUUUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, tí. Madrid. 
(65) 
A B O G A D O . Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. C a -
va Baja , 16. (13) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
P R O C U R A D O R Solls. Des-
pachos. Arenal, 20. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. ( T ) 
SEÑORA magníf ica hablta-
clón, caballero, sacerdote, 
baño, casa nueva. Don Pe-
dro, 18, entresuelo, B . (T) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
F I N temporada. Abanicos, 
sombrillas, carteras, precios 
de saldo. Ropa Interior se-
ñora, ropita bebés, liquida-
mos toda. Fajas , medias, ar-
tículos costura, tocador, etc. 
Precios baratís imos. L a Go-
londrina. Espoz Mina, 17. 
Casi plaza Angel. (Cupo-
nes). (14) 
HAGO trabajos mecanógra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápidaj ind^ora. 
Doctor Subirachs. Montara, 
51. (6) 
U L L O A . relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes do 
todas clases. (3) 
A L Q U I L O dos gabinetes ex-
teriores soleados; caballe-
ros, únicos; 45 pesetas. Ve-
larde, 22, principal derecha. 
(6) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35. (Junto a A n -
tón Martín) . ( T ) 
G A L L I N A S enfermas. So 
curan, ponen mucho, con 
"Avlolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías; frasco, 1.50. ( T ) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
do España . Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
C A B A L L E R O S , O a tu 1 B ag^ 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros . Arro-




nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. [53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. ^54) 
C R E U 1 T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (65) 
I S L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas, todas clases. Az-
tlrla, Cañizares, 18. (51) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en V a l -
verde, 22. Casa Corredera, 
í l ) 
D E P O S I T O calderas, tube-
ría hierro para calefacción, 
madera, vidrieras cristal, 
estriado muy barato. C h u -
rruca, 18, solar. (3) 
F A B R I C A camas doraUa^, 
barat ís imas. Valverde, L 
(8) 
A R M A R I O S luna, 80 pesc-
tas. Muebles todas clases, 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada, (5) 
¿COisOCÉ la cama üorada 
quo regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(5) 
"\ E N D E M O S Hoteles - Colol 
nía Prosperidad, servicios 
completos. Pagos mensuales 
sin entrada, desde 50 a 112 
pesetas. Folletos grat i s . 
García Paredes, 40. (3) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos. 2. (1) 
PISOS con seis habitacio-
nes, de 5.600 pesetas, pa-
gando la mitad. Quedan seis. 
Julián Heras. San Cosme, 
1^ (1) 
A P A R A T O S fotográficos. Jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo, viaje. Preciados, 58. C a -
sa Jiménez. (54) 
L I N Q L E . t M, 6 peseta^, ,^ . , , 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5. tienda. (51) 
C O M E D O R lujo, sólo par tü 
culares. Once a una. Are-
nal, 22. duplicado. (12) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S Z & V S & Ü 
c r u p © c e n s e c s c e i . 
S U P L C T M e i M T © D e 
H E R N I A D O S 
U n nuevo braguero mundial, s in palas ni aceros 
E l V e n d a j e S u p e r N e o - B a r r e r e 
C A S A S O B R I N O . I N F A N T A S , 7, M A D R I D 
E s t a sucursal se complace en visitar algunas plazas 
con el S U P E R N E O - B A R R E R E . sin palas, y las acre-
ditadas fajas m é d i c a s , en a t e n c i ó n a l a mucha corres-
pondencia recibida de provincias con deseos de cono-
cer tan extraordinarios aparatos, estando en consultas 
en las siguientes poblaciones: 
Vigo, los d í a s 13 y 14 de septiembre, hotel U n i ó n . 
Pontevedra, lunes 15 de septiembre, hotel Palaco. 
Coruña, los d ías 16 y 17 de sepbre., hotel Continental. 
Lugo, jueves 18 de septiembre, hotel M é n d e z N ú ñ e z . 
Santiago, los d ías 20 y 21 septiembre, hotel Europa . 
(No dejen de conocer este mundial aparato.) 
M u e b l e n ú m . 1 4 5 : D e caoba, con l a parte 
delantera ornamentada. F r e n o a u t o m á t i c o 
« L a V o z de s u A m o » . Prec io , P t a s . 7 0 0 
ENRICO CARUSO. «L* Africa-
na». «Dch! ch'io ritorni». Ac-
to IV (Mcyexbeer). «Addio» (Tos-
ti).—DB-1386. 
O R Q . SINFÓNICA. (Maestro 
Goossens) «Danzas fantásticas». 
% Núm. 1 «Exaltación». Núm. 2 
«Ensueño» I y II parles. Núm. 3 
«Orgia» (Turina).—AF-333-334. 
JOHN MC. CORMACK. «Mother 
machree». «I hear you calling 
me». «A pair of blue eyes». «i 
feel you near me» (Fragmentos 
de la película «Canción de mi 
corazón») DA-958 y 1113. 
SR. BORI Y CORO. «La Meli-
tona». «Couplets del sacristán». 
«Arriba y abajo». «Chevalier, 
Chevalier».—AE-3198. 
GONZÁLEZ MARÍN. «La exal-
tación del alma andaluza» Sae-
tas (F. Villalón). «Pregones ma-
lagueños» (Salvador Rueda).— 
AE-3227. 
COROS ROSALÍA D E CAS-
TRO, DE MADRID. (Maestro 
Gayóse). «Polaineira». «Alalá d' 
Marina». «Canto do pandeíro». 
«Popular».—AE-3Í97. 
NIÑO DE MARCHEN A. Grana-
dina (última creación) «Al ver 
que no me queríaá». Guajira 
«Ay, ¡qué triste me parece!» 
(canto del Bohío).—AE-3223. 
PENA (HIJO). Malagueña «La 
flor que amaba». Fandangos ' 
«Lo pide mi corazón».-AE-3224. 
MANUEL VALLEJO. Seguidillas! 
«Si supieras el sitio donde está 
metida». Fandangos «Pero no« 
que me condeno».—AE-3220. 
OFELIA D E ARAGÓN. «Vier- r 
nes Santo». «Mi m i n e r a » . — * 
AE-3201. 
AMALIA MOLINA. «Sevilla» 
«Murcianas».—AE-3202. 
MURGA. "LOS RONDAN". «La 
pantera del Canal i l lo» . One- s 
step.—AE-3229. 
P A S T O R A I M P E R I u . -Cuna 
cañf». «La campana de vela».— 
AE-3226. 
M E R C E D E S SERÓS. tpobre 
muñequita». «Pensión meublée». 
AE-3204. 
Modelo de mesa n ú m . 1 0 4 : D e caoba o roble, 
con l a parte delantera ornamentada. F r e n o 
a u t o m á t i c o « L a V o z de s u A m o » . P t a s . 4 0 0 
L A V O Z I > E S O A M O 
A P O P L E t i l A 
— t » A I « A L I S i S ^ 
A n g i n a da peebo. V e j e z p r e m a t u r a y 
^ demás enfermedades originadas por la A r t e - ^ 
r ioesc leros is e H i p e r t e n s i ó n 
Be coran de un modo perfecto y radical y 
^vitan por completo tomando 
R U O L 
Los salomas precursores de esta» enfermeda-
des dolores decabaa. rampa o eclambtes. zum-
bidos de oídos, falta de tacto. hornUsgífkps, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas ^ g g ^ / f s Je 
dormir, pérdida de ta memoria, /r'T¡ítPffig<^ íte 
carácter, congestiones, hrmorragiQj^^inces, 
dolores en la espalda, debilidad, eic%$?§3pare-
ceu con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprtnie 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no periudica minea por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
L O T E R I A N U M . 1 0 S s y j ¡ 
Su administradora, d o ñ a T e r e s a Euzatti , sirve pedi-
dos correo todos sorteo*^ m o l u s o - C r u » R o j a ; - * 25 pe-
setas déc imo , y Navidad, 100 peeiütas v i g é s i m o . 
C l_l A %# A m I ALMACENISTA 
Ir l M V M r t r i B D E CARBONES 
Casa fundada 18G0. Carbonee ralnerales para Industrias 
y usos d o m é s t i c o s . Servicio dafnlcilio E x p o r t a c i ó n pro-
vincias. Oficinas: S A N MATE*». 6. Tols. 15263 y 707IH. 
^ L A - C Í Í O C O L A T E R A " 
Cafés . Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Prín-cápe. No tiene sucursales. 
D I A B E T I C O S ^ A N E M I C O S 
P A N D E A L M E N D R A , diariamente, C a j a , 4,25. Casa 
Santiveri. P laza Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
S L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguo a radio-azoadas. C l i m a seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabel lón de inhalaciones y pulverizaciones. 
P L A Z O S 
Muebles e c o n ó m i c o s 
S e c c i ó n de lujo 
INFANTAS, 31MONGE 
A R I E S G R A F I C A S 
Impresos p a r a toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B I J K Q C J E K Q U E . 12 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avee con 
huesos molidos y obtendréis 
sorplendontes resultados. 
Tenemos un gran surtido ds 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, BILBAO 
¿ti i i i i i i i i iMimimiimiii i i i imnii imiimimimmiiiMmgmiiii imimmiiii imiii i i imiiiu: 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O K D ü Ñ A E 
= Aguas clorurado sódicas , sulfatado c á l c i c a s , ferruginosas, l lün lcas , brotnu- ~ 
= rado, arsenlcales, premiadas con medallas de'oro y diplomas de Honor. L a s = 
= m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- 5 
S cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo e s p e c l a l í s i m a s en las = 
S enfermedades de la mujer. E 
= Sil1?13 dellcloso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado. G R A N HO- = 
= T E L . extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla p ú b l i c a = 
S telefono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el dia. E 
^iininii i ininiMniii i i inii inniii i i i i i i i i i i imiii i iMiii i inii i i i i i i i i i i i iPininii i iwiinüiii i i i i i i i i iH 
s e t a . 
* * t , »» 
n l - f á P 1 ^ 0 » i k ^Estuche 10 hojas 1 
d e * * . i I i i A l 3,50 
EstucKt- 5 hojas 
1.75 
C U A R T O A N I V E K S A K I O 
L A S E Ñ O R A 
H o j a s u e l t a 
0,33 
MADRl C o B c i . » . ^ , PRODUCTOS NACIONALLS. 5. A 
DOÑA LUISA BOADA Y DELGADO DE IRALA 
F A L L E C I O E N A L M O D O V A R D E L C A M P O ( C I U D A D R E A L ) 
E L DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión 
de Su Santidad 
R . I . P . 
S u viudo, don Santiago de I r a l a ; hijo pol í t ico , don J o s é Mar ía de 
I r a l a ; hermanos, dona Carol ina y doña A s c e n s i ó n ; hermanos p o l í t i c o j , 
sobrinos, sobrinos po l í t i cos , primos y d e m á s parientes. 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar-
l a a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d ía 14 del corriente en las igle-
sias parroquiales de Almodovpr del Campo, Caracucl , Alamillo y S a n 
Qumtm (Ciudad R e a l ) y en Ondárroa (Vizcaya) , s e r á n aplicadas por e l 
a lma de dicha sonora. 
Cas i todos los Prelados do E s p a ñ a tienen concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
( A . 7) (5) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, L * T E L E F O N O 10905 
M a c í r i d . ^ A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 0 3 S á b a d o 1 3 d e s e p t i e m H r e de I93Q 
L A B I B L I A , "A P E S O D E O R O " 
E l Gobierno norteamericano acaba de"una preciosa colección de libros tan in-
comprar una estupenda colección de | teresantes como hermosos, pensarán que 
2.000 incunables; entre ellos, una "Bi-|los benedictinos de San Pablo de Co-
blia", de las famosísimas impresas por rintia hablan en serio y con conoci-
ei mismo inventor de la imprenta c-n miento profundo d- lo que dicen. Y 
Maguncia el año 1455, probablemente, i nosotros que hemos visto las goteras y 
Hasta aquí nada de particular, por- la suciedad de algunos departamentos 
que los nuevos ricos de los Estados de nuestra Biblioteca Nacional, para no 
Unidos suelen gastar muchos millones ¡mentar otras bibliotecas que guardan 
de dólares en obras de arte, en libros!''perlas en verdaderas pocilgas", y he-
raros, en objetos arqueológ eos. Al íln 
y al cabo, el espíritu siempre pide algo 
que no es vil metal, aunque con el vil 
metal se compre, 
Pero esta Biblia es de un mérito ex-¡buenos, tenemos que dar otro sentido 
traordinario. Sólo hay, según dicen los muy distinto a la ingenuidad de los be-
bibl'ófüos, treinta y dos ejemplares de nedictinos de Corintia, 
esta edición de Gutenberg; veintidós ee- ¡Buenas manos! Local suntuoso, es-
tán impresos en papel y diez en per-! tanteria artística, métodos raodemísi-
gamino, como la que nos ocupa. Está;m03 de limpieza y custodia, trato revé-
tan primorosamente impresa que, ape-¡rencial> situación espectacular, visitada 
ñas so distingue de esos preciosos ma- p0r todos i03 viajeros inteligentes que 
nuscritos en que los copistas contem-|lle&an a la capital de los Estados Uni-
poráneos de Gutenberg o anteriores po- dos . Qué máa se puê e pedir para un li-
PALMERAS DE E L C H E , por K HITO 
mos contemplado los mármoles, mosái-
cos y pinturas de aquella genial "Bi-
blioteca de un pueblo rico", y que, indu-
'ablemente, sabe apreciar los libros 
uiau tanta fantasía como habilidad en 
las ilustraciones. Pertenece a la famo-
bro? ¿Quién puede cuidarlo mejor 
La vetusta abadía de San Pablo es 
sa abadía benedictina de San Pablo de del siglo XI; la desmembración del Im-
Corintia y allí la han conservado losiperio austrohúngaro ha reducido la co-
monjes, juntamente con otras joyi.. ar-| marca a un extremo de estrechez nun-
tisticas, durante siglos y a través de ca vista; los pobres monjes no ven 
otra solución para seguir viviendo y 
enseñando. Creemos firmemente que su 
pesar va mezclado con la satisfacción 
de ver la "Joya de su monasterio" lucir 
en la "Congress'onal Library", la más 
lujosa del mundo. 
Y va en buena compañía. Los dó-
t antas guerras, invasiones y cambios d. 
señores políticos. 
Ahora la comunidad benedictina ha 
llegado a tal extremo de pobreza a con-
secuencia de la guerra, que se ha deci-
dido a aceptar los 250.000 dólares que 
el profesor Vollber le ha ofrecido por 
su Biblia, en nombre del Gobierno yii-llares del Tío Sam han llevado allí ios te-
qui. En Austria han causado penosa soros de cultura de la vieja Europa, 
impresión estas noticias; per-> ni el Es-¡que empieza a vender sus bienes más 
tado austríaco, ni la situación econó-¡P^ciosos. ¡Vicisitudes de la Historia! 
mica del país pueden ofrecer a los be- Con esta> BlblJa van' como hcmos di-
nedictinos una compensación que reme-jchp. 2.000 incunables de los 30.000 que 
die sus necesidades, les permita restan-! calcula^ «UJextfea desde 
rar las paredes del monasterio, que se ™ t e 3 de 1500- ¡Y «» hablemos de los 
derrumban, y sostener la escuela que lbrf Preciosos que hay ya reunidos en 
habrían de cerrar por falta de recar- la famosa biblioteca! 
Una cosa que no podemos callar es 
que los que más censuran a los mon-
Cartas a E L DEBATElBuena cosecha de trigo 
en I ta l ia 
Supera a la del año anterior, y 
llega a 58 millones de quintales 
Los mandatos británicos 
la S. de Naciones 
y 
La catástrofe de 
Santo Domingo 
Señor Director de E L DEBATE. 
| Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración: Me acojo a su reconocida be-
nevolencia para suplicarle, en mi cali-
,dad de cónsul de la República Domini-
cana en Madrid, la inserción en las co-
, lumnas de su prestigioso diario, de unas 
'palabras de desesperado llamamiento a 
la tradicional caridad española, en favor 
de mi país. -
La imponente adversidad que padecí 
lia isla, asolada por un ciclón de aterra-1 ca «« "S™-™*. «J •» ^ ^ ¿ Z l e l Gobierno alemán h a ^ v ñ ^ T îton 
¡doras proporciones, con millares de ca-! constar que la cosecha na sido supe-[e^^ooie.no ademan ̂  mo 
Uno de los primeros asuntno . 
tidos ante el Consejo de la Son IScl« 
las Naciones han sido los mand!?^ ^ 
Joníales. E l problema había nn 8 ^ 
scial intpr̂ c r^irifi, lriclo 
— E r a muy amigo de casa; pero lo encuentro tan cambiado, que 
si lo veo en la calle no lo conozco. 
ÍROMA, 12.—Bajo la presidencia del 'este año espe i l i terés por W 
señor Mussolini y varios arnistros, se sos de Palestina y por el intento riSüCe' 
ha reunido ayer el Comité permanente .deración del territorio de TanJ? f(S 
del trigo. (antigua Africa Oriental Alemana^ 
El "Duce" presentó un Lníorme acer-;el resto de las colonias inglesa* C0|J 
i del año agrícola, en el que se hace Oriente de Africa. Contra este ÚH ̂ 1 
instar que la cosecha na sido supe- el Gobierno alemán ha expuesto re"0?0 
áveres hacinados en las calles, con la! rior  las de los anteriores, y se el -ldas ^ e s su cisión de protestar ^ 
vará este año a 58 millones de quinia.i3ue entiende que los mandatos no b -
les. El informe termina invitando a los^en ser asimilados a las colonias * 
agricultores a seguir fielmente las in-!tas sfon territorios de plena soberaíf' 
rHz-'aM/vnpa Ho loo Hirprtnrpa riA IAS ser-
mientras la soberanía de las nnu., 
mandatarias está limitada por la 43 
gación de rendir cuentas a la So •0̂ ' 
MANIFESTACIONES ANTIITiA- de las Naciones. 
LIANAS 
dicaciones de s di ec o es de ios ser 
vicios agrícolas 
Jurídicamente la situación es einv 
ada, porque nadie puede decir nuüSI 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Los monjes han explicado los podero-
sos motivos que los obligan a tomar 
esta determinación; y en vista de que 
nadie puede socorrerlos, dicen que na-
die tiene derecho a censurarlos. \ una 
de los razones con que se han consola-
do los áHlantes del tesoro artístico na-, 
cional os que "la Biblia de San Pablo |Por pender sus libros "a peso'\ Por 
p ¿ a a buenas manos". esoRe"os f,e hím anticipado vendiendo 
pasa d uixci oo . . su Biblia "a peso de oro". En la libre-
Muchos sonreirán al oír tal ingenui- . . , r , . . . 
J ^ p e r c . .os que hayan visto ,a - a - , - de Congre o de Wíshmgton esU 
t^osa "Librería del Congreso", que e n ^ " ocsu "» 
Capitolio de Washington conserva] Manuel GRA^A 
lina rubia (Madrid).—Ningún incon-
veniente en que vaya usted a visitar-
las. Perfectamente correcto. ^ 
A. de C. G. (Los Molinos).—Con mu-
cho gusto trasladamos a la superiori-
dad sus cuartillas, que es lo único que 
por nuestra parte nos es dado hacer. 
Interesantes, desde luego. 
Koberto Mum (Badajoz).—Tampoco 
nosotros lo sabemos, estimado lector. 
Camuña, (París.)—Amabilísima, De 
noche, sí. E l té, según dónde y según 
la clase de invitados. Las otras dos 
preguntas que nos dirige tiemen un ca-
rácter exclusivamente de "modas feme-
jes son los que se han aprovechado inüia3"' ^ encaja en ^ta sección, 
de los bienes de la abadía, sumidos en Romímticismo*0 idealismo exagerado 
la vorágine de la guerra. ¡Quién sabe 
si con esta venta los monjes han sal-
vado la Biblia de San Pablo! Los que 
se apoderaron de sus bienes acabarían 
Normalidad constitucional ¡El volcán Asamayama ha 
en Guatemala 
Han sido restablecidas las gararv 
t ías indjviduales 
Paraguay, Chile y el Nuncio de Su 
Santidad reconocen al nuevo 
Gobierno peruano 
Según cálculos oficiales en Santo 
Domingo hubo 2.70t) muertos 
y 800 heridos 
GUATEMALA, 12.—El Gobierno ha 
dictado un decreto restableciendo la nor-
malidad constitucional y derogando las 
medidas que restringían las libertades 
individuales.—Associated Press. 
2.700 muertos en 
entrado en erupción 
También ha entrado el Strómboli, y 
ha producido cinco muertos 
y catorce heridos 
TOKIO, 12.—El volcán Asamayama 
ha entrado en erupción esta mañana, a 
las nueve y media. 
La erupción, que es violentísima, ha 
Santo Domingo 
PARIS, 12.—La Legación de la Re-
pública Dominicana en esta capital anun-
cia que, según informes oficiales, el nú-
mero de víctimas a consecuencia del re-
ciente ciclón, se eleva a 2.700 muertos 
y 8.000 heridos. Más de un millar de 
éstos^ padecen gangrena. 
El Gobierno peruano 
LIMA, 12.—El Nuncio de Su Santi-
dad ha reconocido a la nueva Junta, que 
rige los destinos A la nación. 
Ha sido también oficialmente recono-
cido por los del Paraguay y Chile. 
Chile reconoce al Go-
bierno de Bolivia 
L A PAZ, 12.—El Gobierno chileno 
ha reconocido oficialmente al nuevo Go-
bierno de Bolivia, 
Ciudad boliviana atacada 
sembrado el terror entre los habitan-
tes de la región. Hasta ahora sólo se 
sabe que ha habido un muerto. 
E L STROMBOLI, E N ERUPCION 
MESSINA, 12.—El Strómboli ha en-
trado en erupción. Una corriente de are-
na incandescente, ancha de 50 metros, 
devasta cuanto encuentra a su paso. Se 
sabe que a consecuencia de la erupción 
hay cinco muertos y quince heridos. 
Estafa de cinco millones 
de francos 
BUENOS AIRES, 12.—El correspon-
sal de "La Nación" de esta capital en 
Asjinción dice que se tienen noticias 
de que una partida de indios deserto-
res del Ejército atacó el domingo pa-
sado la ciudad boliviana de Robore, sa-
queando la población. — Associated 
Press. 
El nuevo Gobierno panameño 
Fundaron, para realizarla, 
sociedad financiera 
una 
PARIS, 12.—La Policía de investiga-
ciones procedió a detener a dos perso-
nas contra las cuales se hablan presen 
tado varias denuncias. Los detenidos ha 
bían fundado una sociedad financiera y 
habían reunido suscripciones por más de 
cinco millones de francos. Al realizarse 
un arqueo en la caja de la sociedad no 
se ha encontrado ni un solo franco, ni 
en moneda ni en valores. 
L a Legación de Panamá nos envía 
el siguiente despacho: 
"Gabinete dimitió. Nuevo Gabinete, | 
integrado por doctor Daniel Bailen pa-
ra Gobierno y Justicia, Nicolás Victo-
ria Jaén, Hacienda y Tesoro; Ricardo 
A. Morales, subsecretario, queda encar-l » 
gado del despacho Relaciones Exterio- ROMA, 13. -La Agencia Stephanl pu-
rés; Manuel EL Meló subsecretario. !blica un^ nota ofic.06sa degminPtiendoPla 
^ . ^ ^ Í ^ ^ , ^ ^ n «Oticia aparecida en los periódicos 
RUMORES DESMENTIDOS EN ITALIA 
pública, y doctor Carlos E. Icaza, Agri 
cultura y Obras públicas." 
Continúan las fiestas del 
centenario de Mistral 
SAINTES-MARIE-LA MER, 12. — 
Continúan celebrándose con gran bri-
llantez las fiestas organizadas con mo-
tivo del centenario de Mistral. Asisten 
Delegaciones especiales de Italia, Por-
tugal, Suecia y Rumania, 
Se reanuda la tormenta 
en Marsella 
MAB-SELLA, 12.—Después de un bre-
ve período de calma, la tormenta se ha 
reanudado con gran violencia, causando! 
grandes destrozos e inundando los mue-
lles. Una casa que amenaza ruina ha 
tenido que ser evacuada por sus habi-
tantes. 
pañoles, según la cual se había hundido 
a poco de salir de Los Alcázares un 
hidroavión italiano que conducía el jefe 
del Estado Mayor de la Aeronáutica, ge-
neral Valle. L a verdad, puntualiza la 
Agencia Stephani, es que el "hidro" se 
vió obligado a amarar y fué remolcado 
a Cartagena. 
Agrega la nota oficiosa que tampoco 
es cierto que dos hidroaviones italianos 
se viesen imposibilitados para partir de 
Los Alcázares. Si se quedaron en el ae-
ropuerto fué para escoltar a un tercer 
aparato que tenía averías en el motor. 
Todos los aparatos partieron de Los Al-
cázares el día 12, a las 7,40, y llegaron 
a Barcelona, de paso para Italia, a las 
12,20. 
Termina la nota oficiosa haciendo 
constar que los "hidros" italianos no 
procedían del Africa del Norte, sino que 
el punto extremo de su vuelo fué pre-
cisamente el hidropuerto de Los Alcá-
zares. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
La letra, regularcita. 
Un horquillero (Granada).—Induda-
blemente seria más acertado lo que us-
ted expone, si bien el "smoking" tiene 
ahora de hecho la categoría de pren-
da de etiqueta hasta el punto de que 
se usa como el frac en muchos casos. 
Algo parecido a lo que ocurre con el 
"chaquet", prenda que ha sustituido a 
la levita. 
P. M. (Barcelona).—Es triste, en 
efecto, la situación de usted, señorita; 
pero teniendo, como dice que tiene, una 
carrera, puede vivir de su trabajo y 
librarse de la tiranía de esas personas 
que la rodean. Ahora bien; ¿es usted 
mayor de edad, o sea ha cumplido 
veintitrés años? 
Caballero (Játiba, Valencia).—^Res-
puestas: Primera. Un médico es el lla-
mado a diagnosticar la dolencia que 
padece su hijo, instituyendo el adecua-
do tratamiento. Segunda. No tenemos 
noticia de ese asceta Marchu ni de sus 
obras. Tercera. Por absoluta falta de 
tiempo no podemos contestar particu 
lamiente. Cuarta. La oposición de la 
familia a que la chica se corte el pelo 
se nos antoja un exceso de... oposición, 
toda vez que la cosa no equivale a una 
catástrofe, precisamente, ni a un pe-
cado. Quinta. No hemos entendido bien 
esta pregunta. Sexta. Hay varios y 
excelentes. 
Alonso (Almería).—Su carta la tras-
ladamos a la superioridad, pero no se 
preocupe demasiado de las opiniones de 
ese periódico, que por tantos estilos di-
vierte (sin querer) a todo el mundo. 
Al pequeño mundo (pongamos dos mi-
llares de personas) que lo lee. 
Un corazón que sufre (Santander).— 
Conformidad, resignación y... rece us-
ted mucho, señora. Su "caso" es el de 
muchas; créalo. E l caso de *antos y tan-
tos que se casan, confundiendo la pa-
sión con el cariño... Ante lo irremedia-
ble para usted (estas equivocaciones no 
tienen remedio), refúgiese en el cariño 
de sus hijos, em la Religión sobre todo 
y pida perseverante (la perseverancia 
en la oración obtiene a veces imposibles 
e nlo humano) que le devuelva aquella 
felicidad lejana... No desfallezca ni des-
espere: aguarde y confíe en Dios. 
Una bilbaína (Torrelavega, Santan-
der).—¡Certeras reflexionesi! Es ver-
dad, señora: falta el espíritu cristiano. 
Pero no culpe usted solamente a los 
hombres de vivir ese "concento mate-
rialista de la vida": reconozca que un 
gran número da mujeres les dan cien-
to y raya en ese sentido, alardeando 
de una "silueta espiritual" aun más li-
bre que la que muestran al exterior... 
¡Y ya es decir! 
C. Q. (Navarra).—Lo primero pro-
cure equilibrar el sentimiento con la 
razón de tal manera que sea siempre 
esta última la que impere y decida. 
Casada, sufre usted "por no ser com-
prendida", pero reconociendo noblemen-
te que es usted "demasiado sentimen-
tal". He ahí, reconocido por usted mis-
ma, el motivo de sus penas... ¡Bien fá-
cil, por Jo tanto, el remedio! Refrene 
esa sensibilidad exaltada, discipline sin 
misericordia ese temperamento y La-
liará en la serenidad y el perfecto equi-
librio interior la alegría de vivir la vi-
da como es. 
G. S. de S. G. (Madrid).—Creemos 
que no. En la Facultad de Medicina 
(San Carlos) podrá usted Informarse. 
Nay (Ferrol).—Lo del "Principe", una 
equivocaoión sin duda. De esos libros 
no sabemos que estén prohibidos. Res-
pecto de la novela francesa (traducida) 
que nos ofrece, la Dirección dirá. Ea 
usted muy amable, señora. El poeta fe-
r rol ano de los "Dos poemas", una co-
sa muy grande... Pero le advierto que 
los hay.,, peores todavía. 
Su tocaya (Madrid).—¿Tocaya? No, 
señorita, perdone: "El Amigo Teddy" se 
llama... ¡Caray, se nos iba a escapar! 
Bueno: que no se llama como usted ha 
supuesto. En fin: vamos con las res-
puestas: Primara. Figurar usted como 
compradora en la escritura. Segunda. 
Inmediatamente después de ocurrido el 
fallecimiento. Tercera. Educar y des-
arrollar la voluntad, ejercitándola, en 
vez de rehuir las decisiones y el en-
frentarse con los problemas. Cuarta. 
La melena. Quinta. Poco. 
Quiero quererla (Madrid).—Nada, 
hombre, que sí que la quiere used. No 
hace falta la prueba. El detalle de no 
preguntar más que una vez por ella 
cuando estuvo enferma no tiene más 
valor que el de... una distracción. En 
cambio, quizá le convendría cerciorar-
se en absoluto de que ella le quiere a 
usted de verdad. 
A. V. (Berrueco).—Con mucho gusto 
realizaríamos esas gestiones que nos 
pide, pero, ¡ay!, lector respetable no i en una esperanza, que Eápana, estoy se-
tenemos tiempo a veces, ni pata encen-
epidemia tífica diezmando a los super-
vivientes, faltos de hogares, sin subsis-
tencias, sin material sanitario suficien-
te, y, en fin, minada por el pavor y el 
hambre, la fuerza a demandar socorros 
con apremio urgentísimo. 
Conozco las virtudes del pueblo espa-
ñol, que, ante casos de idéntica natura-
leza, si bien de menor grado, ha sabido 
reaccionar con generosidad magnífica, y 
ello me induce a suponer que mi país 
se ha de ver amparado, material y moral-] ^ ' i ^ El pacto de la Sociedad 
mente, por la nación de cuyou orígenes * varinq dP ellos loa cuales dec a ^ 
siéntese orgullosa. Ningún consuelo ali- n 010 a vari03 ^ ellos' JOS cuales deca 
viará tanto la tragedia de Santo Domin-
go, como aquél que le llegue, por sus-
cripción popular, del pueblo que le dió 
vida. E l amor de T .nto Domingo a Es-
paña, evidenciado aún recientemente y 
de modo solemne en la Exposición de 
Sevilla, se le convierte ahora a la l?la 
PRAGA, 12.—Un grupo de jóvenes |lla a.Por(l e ie P"e e ecir 
ha lanzado algunas piedras contra lalel soberano de los territorios de toa? 
dato. l pacto de la i  de i 
Naciones no lo dice. Se limita a 
blecer la obligación citada y a crear^* 
Comisión permanente de mandatos ^ 
examina cada año los informes 
raron que eran comunistas. 
der un cigarro... ¡Palabra! 
E l Amigo TEDDY 
guro, trocará en gratitud 
Queda a sus órdenes, obligado por su 
amabilidad, su s. s. q. 1. e. s. 
Ramón Alvarez-DESANGLES 
potencias mandatarias. Por otra 
los derechos de estas naciones parte, están i,. 
PRAGA, 12.—Los nacionalistas che-
eos han celebrado una reunión para 
protestar contra la ejecución de cuatro mitados según la clase del mandatô au 
eslovenos en Trieste. Al salir de la se les ha concedido. ^ 
reunión, los concurrentes intentaron or- Todo esto permite a Alemania defen 
gan;zar una manifestación, pero fueron der la teoría de que esos territorios n' 
fácilmente dispersados por la Policía,¡pueden ser incorporados a otras coî  
que detuvo a dos de ellos. 
He aquí los corredores de la vueJta^niclista _aJlataluña, en plena carrera, fotografia-
dos en las cercanías del collado de Falset 
DESPUES D E L V U E L O DE COSTES Y BELLONTE 
Arriba, los aviadores acogidos triunfalmente por la multitud en Nueva York Abaio 
y Bellonta haciendo su p/imora comida después demuelo J ' 0Stes 
nías, sino que deben mantenerse co 
unidades independientes. Por eso ^ 
testa contra la* intención de Inglater0' 
de federar a sus colonias africanas d ^ 
de el Sudán hasta Africa del Sur E¡I 
el fondo, Berlín defiende la osperanz 
de recuperar sus colonias, y por e a 
quiere que no sean anexionadas y per0 
manezcan bajo la dependencia de la Soi 
ciedad de las Naciones. Con todo el 
compromiso adquirido por Inglaterra, 
como por los demás mandatarios, DO 
pasa de administrar bien el territorio 
que le ha sido confiado, y en el caso 
concreto de Tanganyika, no seria difí. 
cil rebatir la tesis alemana. 
La cuestión de Palestina dió lugar í 
un choque de cierta acritud entre la 
Comisión de mandatos y el Gobierno 
británico. Los sucesos a que se referia 
el dictamen de la Comisión ocurrieron 
en agosto del año pasado. La causa in. 
mediata fué el Incidente del "Muro da 
las Lamentaciones", último resto del 
Templo que hoy es parte de la mezqui. 
ta de Omar. Los judíos acostumbran a 
rezar en ese sitio, y los musulmanes lea 
discuten el derecho a hacerlo. Este es, 
brevísimamente Indicado, el origen del 
conflicto que degeneró en sangrientos 
disturbios. 
La Comisión de Mandatos ha acusado 
a Inglaterra de no haber sabido prevé» 
nir la revuelta musulmana, de no tener 
en Palestina las fuerzas suficientes pa« 
ra garantizar el orden y de no habeí 
cumplido cop sus deberes de estable» 
cer el "Hogar Nacional Judio" en ar« 
monía con los derechos de las demás 
poblaciones. Las críticas no estaban jus« 
tíflcadas sino parcialmente y el deba» 
te ha terminado a favor de Inglaterra, 
que en realidad ha aceptado en Pales»' 
tina una misión casi imposible de ite« 
var a la práctica. La causa verdsdeti 
de los disturbios es el "Hogar Nacioml 
Judío", y no parece posible que, a lo me» 
nos durante mucho tiempo, pueda e\i« 
tarse el malestar que la Invasión sio 
nista produce en Palestina. 
De ahí que no sea preciso organizar 
la revuelta. La tensión de los ánimos 
es constante y en pocos lugares del 
mundo podría decirse con más exactitud 
que la pólvora se conserva seca. So-
bre el odio religioso se ha acumulado 
el factor económico, con la protesta ds 
muchas poblaciones árabes que han per-
dido la tierra que cultivaban desde mu» 
chos años. No decimos—seria inexacto-
que los sionistas hayan expoliado a esos 
colonos. Los terrenos adquiridos por la 
Agencia Judía han sido pagados al pre-
cio que se demandó. Pero el efecto ba 
sido privar de sus medios de vida a mu» 
chos colonos musulmanes. 
E l mandato británico sobre Palesti» 
na es esencialmente un elemento de dis-
cordia en esa región. Imponer como ob-
jetivo la creación del Hogar sionista es 
atacar a los árabes, que cuentan con la 
simpatía de muchos millones de corre-
ligionarios, a los que Inglaterra deM 
considerar si no quiere verse envuei» 
en conflictos graves. 
K. L 
Las tropas cantonesas han 
reconquistado Nanning 
HONG KONG, 12.—Noticias oficiajj* 
^e Cantón- dicen que las tropas canw 
nesas han vuelto a apoderarse de wa» 
uing. Durante el bombardeo aéreo ele 
ciudad un avión cantonés dejó caer 
bomba sobre un hospital, resultana 
numerosos muertos y heridos. Las ' 
das y almacenes han sido sa(luea joS 
Los extranjeros que fueron evacúa 
!han llegado a Wu-Chow. 
E L GOBIERNO NORTISTA 
NANKIN, 13.—El Gobierno de Nan-
kin ha publicado una nota en la q"*. 
anuncia y previene solemnemente q 
dicho Gobierno no reconocerá jania>s or 
¡empréstitos o contratos realizados P 
i la coalición nordista con cualquier w 
tencia extranjera o con corporacio 
extranjeras o nacionales, c0^*;08,.^ 
son nulos y sin valor alguno. Dê  toS 
asimismo, ilegal toda venta de ooj ^ 
artísticos y joyas procedentes ue 
palacios reales de Pekín. 
Un acorazado 4 Me corcho" 
para ejercicios 
ÑAUEN, 12.—Ha tenido f:ue_ser su-
mergido el acorazado alemán - leta 
gen". Este acorazado está comí ^ 
mente desmantelado. Desde haceapa-
afios, med:ante una instalación cíe 
ratos especiaes. fué transformao ^ 
una hlanco movible. En os fué 
ejercieos de Uro de la artillen ^ 
ncendiada la carga de cofC 0̂ ^ par» 
va para permanecer a xlote, i ' ^ 
apagar al incendio ahora ha jen!rég de 
•er sumergido el acorazado, des" ^¡b 
haber sido salvados los :lPara^er sa-
lo moviüzan. Después volverá a ^ado 
cado a flote. Este buque es " ^ 
la "nave milagrosa". Dirigida P" ^ 
diotelegrafía, puede navegar ^¿¡cl id-
ta envolverse en una niebla ar ^ 
A bordo llevaba un cargamento ^ 
cho equivalente al rendimiento 
cosechas españolas. 
